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D I K E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
p R A D O N U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a , í m POSTAljI" '! H A B O A Í 
32 meses, fi Id. 3 id.. 
$15.00 plata, •f 8.00 id.-$ 4.00 id. 
12 meses |U.00plata. 6 Id. . .1 7.00 id. 3 d f 3.75 id. 
| go de 60,000 cabezas de ganado en el | jó en Cuba y que á la vez continúa 
j aña 1905, procedentes do la comarca i lac negociaciones para obtener el re-
I expresac;s. j conocmiiento de la deuda cubana. 
Se piensa recabar del Gobierno la 
Para celebrar el día más grande de | concesión do una subvención previa la 
.íHfld el de su Redención, el presentación á las Cortes de v* wm-
huffi2,1^"' . «w4 . j ^ l y 0 ^ ^ T-*". y la, declaración de 
piARlO DE I ^ ^ N A ^ | | | n d o _ ^ a ( I públicaí — - ^ — 
.^it "diputación provincial de Lugo 
yna costil 
edición de esta taî  de ni le Eí? 
?ce subvenoionaBT las obras en 5,000 ; 
pesetas por kilómetro: los Ayunta 
D é l a n o c h e 
LtA TADRA DE FILIPINAS 
Washington, Diciembre 24.—Según 
la estacUstica publicada per el Gobier-
IO, existen ^tnrim^nte en Filipinas 
imarias, en las que 
alumnos arr!.ericanos 
lectores 
ayer tarde constaba de ocho páginas 
vez de seis, la presente consta de 
doce en vez de diez y la de mañana 
or la tarde será también de ocho pá-
ginas-
Í Í í I M P O O L CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
DIARIO DB L A MARÍNA. 
De a y e r t a r d e 
Diciembre 24. 
UNA PARTIDA 
En la provincia de Barcelona ha 
apresado la Guardia Civil una par-
tida carlist.i compuesta de veinte 
hombres, que iba mandada por el ti-
tulado general Moore. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido repentinamente el Obis-
po de Jaén, el cual hace pocos días 
fué preconizado Arzobispo de Sevilla. 
DIMISION ACEPTADA 
Ha sido aceptada la dimisón que de 
tu cirgo de Mayordomo Mayor de 
Palacio ha presentado el Marqués de 
!a Mina. 
GRAN EMPRESA 
Se ha constituido en esta Corte una 
Sociedad de la cual forman parte los 
Excmos. señores don Benigno Quiro-
ga Ballesteros (ex-ministro); don Joa-
quín Llorens, Duque de Tetuán; don 
Ramón Bustelo, (diputado á Cortes); 
don Arturo Sola (ingeniero); don Er- i 
nesto Rich y don Enrique del Seijo | 
y ot p.s importantes personalidades de t 
la alta sociedad y de la Banca, con el i 
fin de explotar el sobrante de agua 
ne y almacenes. 
D E A O C H E 
de los niños que han 
asistido á las escuelas en el presente 
año se estima en 375,554. 
EL "LOUISIANA" 
Nueva Orleans, Diciembre 24.—El 
acorazado de los Estados Unidos, 
"Louisiana" ha salido de este puerto 
NOTICIAS COMERCIALES 
lUadrid, Diciembre 24. 
PRORROGA DE UN TRATADO 
Se ha firmado la prórroga del trâ  I ayer con rumbo al de la Habana 
tado de Comercio con Alemania, el j 
cual durará hasta el mes de Junio i 
próximo. 
LOS PREiSUPlIESTOS 
En el Senado continúa la discusión 
de ios presupuestos generales del Es- i 
tado sin incidente alguno notable. 
OPOSICION 
ríe agua, que el flía primero fiel entrante mes 
de Enero, empozará en la Caja de este Bnuco, j 
callo de Â uiar números 81 y 8S, la cohranza, 
sin recargos los recibos eorrespomlictit̂ s al 
moncionaílo trlir-ostre, así como los do ios an-
teriores, cjüe, por rectificación Je eoótftfl ú 
otras catisasi no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
Dî ha cobranza se efectuará lodos los días 
hábiles, de?de las diez de la mañana hasta las 
tres de la tardo v terminará efl ?•! del mes 
de Enero, con sujeción á lo que previenen los 
.•ivnrulos 10 y l i de la lusímcción de 25 de 
Mayo de lí-Só para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda Pública y á la Keal 
Orden de 7 de Noviembre de 1S83 que hizo ex-
íensivíi dicha Instrucción á la cobranza del 
servicio de agua. 
liaban::, 21 de Diciembre de 1906. 
El Director. 
F. />. OicUtnia 
Publíquese: 
El Alcalde Presidente, 
Dr. Julio de Cárdencs. 
C.2549 5-25 
New York, Diciembre 24. 
Bonos de Cuba, o por ciento (ex-
mterés), 102. 
Bonos registrados de loe Bita-
Idos Unidos, 4 por ciento, ex-inU^és, 
101.3!4. 
X 
ASIEUTO DE LA PLAZA 
Encuentra gran oposición el proyec. 
to de amnistía en el Senado. 
LOS TRIGOS EXTRANJEROS 
En el Congifcso ha continuado hoy 
la discusión del proyecto de supre-
sión de los derechos de impor*-ñón 
que pagan los trigos extranjeros. 
UNA ESCUADRA 
Ha llegado á Cádiz una escuadra 
rusa. 
UNA CONFERENCIA 
Se da mucha importancia i una con-
ferencia que han celebrado los señores 
Montero Ríos, Moret y Canalejas, su-
poniéndese que sisme embrollada la 
actual situación política. 
RUMORES 
Con insistencia corren rumores de 
una próxima crisis. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
'ibras esterlinas á 27-47. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
FELICITACION 
Roma, Diciembre 24.—Los miem-
denomiñadVde Troncerarsitüado á I to'os del Sacro Colegio en masa, han 
un kilómetro de Mondoñedo, en la | visitado á Su Santidad con objeto de 
provincia de Lugo; este salto, que | ̂ licitarlo por la Navidad, 
(produce mil caballos de fuerza en ¡ HABLA EL PAPA 
«atiage, debido á su colosal desnivel Discutiendo con el Sumo Pontífice 
de 240 metros do altura, después de ¡ £0ijre la situación de la Iglesia crea-
utilizarse en el alumbrado de los pue-1 p0r Francia, el Papa manifestó 
blos de Villalva, Vilianueva, Barrei-1 qUe ia iglesia no depondrá la actitud 
ros y Ribadeo y en varias industrias • que ^ tomado, pero que confía en 
se proyecta emplear en la explotación j ̂  ia violenta persecusión de que 
de un tranvía eléctrico, que partien-; es objeto, se resolverá en mejores tiem-
i pos para ella. 
MUJER CRIMINAL 
París, Diciembre 24.—Hoy ha dete-
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 60 d.jf,, 
6 á 6.112. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡T., 
banqueros, á $4.77.70. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.82.85. 
Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 22.1Í2 céntimos. 
Idem sobre líambnrgo, 60 d.]*. ban-
queros, á 94.3¡16. 
Centrífugia, pol. 96, en plaza, 
á 3.9|16 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.3Í16 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, á 3.1116 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 1.13|16 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$S80. 
Harina, patente Minnesota, á $4.35. 
Londres, Diciembre 24. 
Azúcares centrifuga, pol. 96, á 10a. 
6d. 
Mascabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
ra cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. ll.l|4d. 
Consolidados, ex-interés, 85.15jl6. 
Descuento Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
94.7j8. 
París, Diciembre 24. 
Renta francesa, ex-ínterés 95 fran-
cos 36 céntimos. 
Diciembre 24. 
Azúcares.—El mercado local abre 
quieto y sin variación á lo anterior-
mente avisado. 
Sabemos luaberse httho el sábado 
en Cienñiegos la siguiente venta: 
3,000 sacos centrífuga pol. 95.112, 
á 4.05.35 reales arroba. 
Cambios.—Abre el mercado con de-





Ti?:legTaiían de Londres que 35 <Je 
las 120 'compañías de seguros afecta-
das por la catástrofe de San Francis-
•eo de California han pagado hasta la 
fe-cha un valor tataíl d« pólizas de 55 
millones de d'ollars. A la Royal insíu-
ramce Oampany de Londres le han co-
rrê pondido 3.804,000 y 3.721,000 á Ha 
Livr'i'pool Loudon aud Cé̂ be Com-
pany. 
Existencias mundiales visibles en 13 






New Yorlc, Dicier^re 13 de 1906. 
Extracto de la ''Revista Estadísti-
ca Azucarera", de los señores Willett 
y Cray: 
Durante la semana que termina 
hoy los precios del azúcar crudo en 
plaza han subido S1̂  cts. «a qtl. y no 
han variado los del refinado. 
La cotización del costo y flete, se 
compara hoy con le de Id correspon-
diente semana del año pasado, como 
sigue: 
Reino Unido Francia, Alemani?(Ham-burgo incliMive) Ans-tria-Hungr», Holan-da y Bélgica 
Total 






















O F I C I A D 
do de la estación de Rábade (inme-! 
diata á la de Lugo) y pasando por los 
pueblos ya expresados y el de Mondo-
êdo, termine en Ribadeo.. Incalcula-
bles beneficios han de reportar á tan ri 
ca como abandonada comarca los 93 
kilómetros de vía que se han de ten-
der del más largo tranvía eléctrico 
construido en la Península, pues de 
l03 estudios practicaios resulta, que 
je calcula un mínimun de 25,000 pe-
setas censuales, por el ingreso de via-
jeroij que hoy circulan en carruaje; en 
jaercancías no obstante lo defectuoso 
«5 ios medios que actualmente se em-
P̂ an transitan gran número de tonela. 
a&s; esperan la apertura del tranvía, 
«uatro minas de hierro situadas á la 
«unediaoióa de la vía, una cantera de 
marmol en explotación y como datfefi-
^1, el arrastre por la estación de Lu-
uido la policía á una partera que re-
side en la calle de Vivienne y que 
hace tiempo venía cometiendo el ho-
rrendo crimen de matsr á los niños 
recien nacidos. 
Según las investigaciones practica-
das, la criminal mujer en unión de su 
criada ha asesinado á ciento veinte 
niños, cuyos cuerpecitos después de 
mutilados los quemaba en una estufa 
del comedor de su casa. 
' LA DEUDA DE CUBA 
Madrid, Diciembre 24.—En la sesión 
del Congreso celebrada hoy, el Minis-
tro de Estado ha declarado que Es-
paña aún está gestionando la restitu-
ción del material de artillería que de-
C h a m p i o n & t P a s c u a t 
d e s e a n á s u s a m i g o s y c l i entes 
u n a s f e l i c e s P á s c u a s 
y bnen A ñ o Zfnei'o. 
1906-7 
i m m m de u i k m 
DeBaríamento de Pssas y IWidas 
De orden del señor Alcalda Municipal so 
avisa á los señores Comerciantes e indnstria-
les, quo el día primero de Enero próximo co-
menzará la Comprobación Periódica del año 
de 1907. 
Habana, Diciembre 6 de 1906. 
El Oficial Técnico, 
Dr. Martín NoveC 
Jefe del Departamento 
Cta. 2503 15-15 
E D I C T O 
BaiciEspaM flela Isla í e G i a 
SECBETAEIÁ 
NEGOCIADO OE ATHSTAMIESTO 
PLUMAS DE AGUA 
Frlicr anso de cotoza 
del CDarlo Trimestre de 1906 
Encargado este Establecimiento, según es-
critura de 22 de Abril de 1889, otorgada con 
el Ayuntamiento de la Habana, de la recau-
dación de Jos productos del Canal de Alboar j 
Zanja Renl por el Cuarto Trimestre do 1906, 
EO hace saber á los concesionarios del servicio 
Londres 3 d(V 19.1 [2 
" 60 div 18.li2 
Paris, Sdiv ó-M 
Hamburgo. 3 d{V 3.5(8 
Estados Unidos 8 dpr 9.3i4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d,v 3.̂ 2 á2.3,4 D. 
Dto. papel co aeroiHi. 10 á 12 actual. 
Monerta» vetmijeru.—'Se OCtisiM hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.li2 9.3I4 
Plata americana 
Plata eapafiola 96.1 [2 96.oi8 
abrió sostenido. 
Durante el día ha permanecido la 
plaza firme, cerrando en las mismas 
condiciornes y con demanda á pesar 
de la calma que siempre prevalece en 
estos días de fiesta. 
Cotizamos: 
Btaneo Español, 98 á 98.1Í4. 
Acciones de Unidos, 121 á 12'J. 
Bonos de Unidos, 118 á 120. 
Bonos del Gas, 109.1Í2 á 109.314. 
Acciones del Gas, 115 á 115.112. 
Hav. Elec Preferidas, 90.3Í-4 á 91.114. 
Hav. Elcc. Coraunes, 48 .á 48.114. 
Hav. Contral Bonos, 78 á 78.lj2. 
Hav. Contra'l Acc iones. 33.3¡4 á 34. 
Deuda Interior, 100 á 102. 
Se ha efectuado boy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguien-
te venta: 
50 taceiones Banco Español, 98. 
Acciones y Valores.—El mercado 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 24 de 1906. 
A las 5 de ia tarda 
PI«ta espafiola 96% Á 96% V. 
Calderilla., (en oro) 98 á 101 
Billetes Banco Ee-
pafiol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 100% P. 
Oro americano con-
ira plata espaCola... á 13 P. 
Ceuteoes á 5.47 en plata. 
Id. ea cantidades... á 5.48 en plata. 
Luises & 4.36 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.37 en plata. 
El peso americano 
en plata española., á 1.13 V. 
Centrífasras de Cuba pol. 96 2-31 2-25 Azúcar de miel pol. 89 1-75 1-71 Centrífgs. de otros países p. 98. 2-03 1-94 Mascabadoa pol. 89 1-73 1-69 A car de miel pol. 89 1-49 1-44 
Los precios en plaza al terminar la 
semana, son como signe: 
Cts. Cts. 
Azúcar de miel pol. 89 a-12!¿ Mascabados pol. 89 3-37̂? Centrífugas pol. 96 S-ST]̂  Granulado 4-62 
2- 3714 3- 421 i 3- 62̂  4- 70' 
Total general 2.246,648 2.áo5, ) 6 
De mesos en 1906 142.308 
Tons. 
Recibos d© la semana 7,580 Entregadas para refinar 32,000 Existencias en los cu tro puertos del Atlántico 130,618 Idem idem la semana pasada 355,088 Idem íd*m el aao pasado 181.453 
Existencias en poder de los im-
poníadores nmiguna, contra 96,300 to-
neladas el 'año pasado. 
Calcúlase en 97.000 toneladas, con-
tra 97,000 la semana pasada y 44,000 
id. en igual fecha el año pasado, el 
azúcar que hay actualmente á flote 
con destino á los Estados Unidos y 
procedon'-- los siguientes países: 
Tons. 
De Cuba y i 
! De Hawaii. 
De Java . 







Las existencias en los Estados Uni-
dos y Ouba suman hoy 132,148 tone-
ladas contra 155,971 id. la semana 
pasada y 246,456 id. el año pasado. 
De menos csite año 114,308 id. 
El azúcar de remolacha se cotiza 
^n Ham'burgo á 8s. lO^d. 1. a. b., por 
88 de análisis sin prima, precio equi-
valente á 3.85 centavos por centrífu-
gas, pol. 96. en esta plaza. 
Embarcados esta semana en Ham-
burgo para los Estados Unidos, 
1,750 toneladas a-zúeares crudos. 
Las existencias en Europa se calcu-
lan 'en 2.294.000 toneladas, contra 
12.322,000 id. en igual fedia del año 
pasado, ó sean 28,000 toneladas menos 
este año. 
Existencias visibles en Europa y 
Amórioa 2.426,648 toneladas, contra 
2.568,456 idean el año pasado en igua'l 
fecha. 
Las existencias visibles arrojan es-
ta semana de menos 142,308 rtoneladas 
contra 180,968 id. la semana pasada. 
Las existencias á flote en Europa 
y América, unidas á ias visibles, su-
man 2,536,148 tonelacOLs este año con-
tra 2.62̂ ,456 id. el año pasado, resul-
tando este año 92,308 toneladas me-
nos, contra 115,700 id. la semana pa-
sada. 
l ALMACENES t 
$ OBR A PI A 2 4_ j 
A R T U R O G. B Ó R N S T E E N 
TELEFONO 
.35 Y 331 
t VENTAS POR MENOR 
LAMPARAS 
\ Dbre. 
P A R A GAS Y 
Moto re s 
A i e i a a n e s 
t 
o 
OBISPO 33 ^ 
MERCADO DE NUEVA YORK 
Extracto e 1-a 'Revista Azueareira de 
'los señores Czanmikow ÍÉTC Don̂ aU y 
Oa. 
New York, Dicieinbre. 14 do 190o. 
"El cargamento do J&vq, por vele-
ro, á que nos referimos en imosí.ra re-
vista anterior, llegó á Báaware 
Breakwater á prin.('ipio de semana y 
fué vendido á lOs. l ^ d . cik, prooio 
que equivale á 3.87e., tomando por ba-
se el actual tipo de cambio. 
EsiLo siignifietiiba uioa ligera mejoría 
sobre el precio de la éénisak pasada 
por centa'ífuigas en plaaa, pero fué 
completamente excepcional, puo.s'ío 
que se trataiba de una compra forza-
da por refinadores, cuya« exi«ten«iaa 
se 'hallaban Á muy bajo nivel, debi-
do á la inesperada dieimora de un c;u--
gamento de azúcar de Temolacha. Di-
cho cargamento llegó el día Tlcspnós 
de ila compra de Javas 
Haciendo caso 'Oimiso de i^ta tran-
sacción extraordinaTÍa^ el morcado ha 
demostrado tende-ncia á la baja y ao 
ha vendido azúcar, para llegada on 
Diciembre, á precios que denotan una 
baja de 1.32c. tanto en las ventas, cos-
to y flete, •como en las que han inclui-
do derechos; itambién han habido ven-
dedores de Cubas, para llegar en Ene-
ro, á 2 5-16c. cf. y se han efectuado 
ventas á 21/4t% ef. 96°. para H'egada en 
Febrero, precios amibos y&c. menos de 
los más altos que se pagaron en la se-
onana (pasada, para embarques en lo* 
mesas mencionadois. 
El día 12 del presente los seño ros 
Gumá y Mejer publicaron su cálcuLo 
preliminar déla cosecha de Cuba, 
anunciando que había caña sufieierite 
para hacer una 'cosecha de 1.500,000 
toneladas de azúcar. Admitiendo que 
haya caña 'bastante para tal canitidad 
de azúcair, esto no signiifica que está 
asegurada tan grande producción. Es-
te resultado ipuede "obtenerse únioa-
nienite, si es que hay abundancia de 
trabajadores y el tiempo es favorable 
durante toda la época de zafra. Lo 
pirobable es que dichas condiciones 
de zafra no prevalezcan y por tanto, 
'los cárenlos que, se basen sobre las ci-
fras mencionadas son mal fundados. 
Baste sólo recordar que en Diciembre 
13 de 1904 los mismos señores exper-
tos anuneraron que haíbía caña safi-
ciente para hacer una cosechia •d-e 
1.400,000 toneladas y al -final de la 
•campaña, la producción resiütó ser de 
237„000 toneladas menos, ó sea, de 
1.163,000 toneladas. Tomando por ba-
se la producción de caña en los cam-
pos entonce» y ahora, la -cosecha pre-
sente ascendería á 1.246,000 toneladas1 
y «consideramos que en estos on ornen-1 
tos en que principia la aafra, unj 
cálculo de 1.250,000 á 1.300,000 toms 
1 arlas es razonable. 
La producción total de Cuba en la 
campaña aruterior fué de 1.178,739 to-
neladas. 
Los primeros azúcauies de la nue-
va •oosecha de Cuíba llegaron en esta 
semana, p-ero demasiado tarde para 
aparecer en el oómputo de los recibos 
T EFECTOS 
ELECTRICIDAD 
A b a n i c o s 
E l é c t r i c o s 
C A S A C O M I S I O N I S T A A L E M A N A 
Bnsca un vendedor de primer orden, bien acreditado, especialmente en 
los almacenes de sedería, qnincalla y tejidos. ÍTo se desea ningún hombre 
nuevo en este negocio: tiene absolutamente que ser nna persona que hay» 
vendido con éxito durante algún tiempo para casa comisionista acreditada. 
Dirigirse á Apartado 1,082. Se garantiza discreción y se devolverá la oferta 
si lo desea el interesado. 18559 4-21 
X o p i e n s a u s t e d h a c e r a l g ú n 
n e g r a l i t o d e AÑO NÜEYO? 
V i s i t e la n u e v a t i e n d a 
E L P A R T E N O N 
IXSTAL.ACIOXES ELECTRICAS PAKA 
donde hallara usted perfumería de Atkinson Oosnetlj Péats, Calvpt, Crown etc. 
Carteii as de piel de Viena, boisilios de plata, oojetos de íantasía cámaras y 
artículos fotográficos, plumafr-fucnto, etc. ' 
Si no rejrala usted nnda á sus aiingfop, cuando meuos felicítelos. Para eso td« 
nemos un hermoso surtido de T A EJET AS DE AINO JsTJEVtL 
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semi-males. Usté lote primero fué de 
2,700 É-acos. ]iroc<;dentes d̂e 'la Ha-
bana. 
El mercado Europeo ha estado aba-
tido y todos Jos precios demuestran 
ura aja de «iV̂ d. durate la semana. 
I/as crotizaciones, libre á bordo son: 
Diciembre 8s. 9d.; Enero, Ss. 93/4d.; 
Enero-Z\Ia.r2)o, Ss. O^d.; Mayo, 9s. Id. 
Los recibos semanales de los puer-
tos del Atlántico fueron de 7,580 to-
neladas, los más pequeños desde 'la 
primera semana del año, que fueron 
de 7,307 toneladas solamente. Vinie-
ron : 
Toneladas 
De Cirba. . . . -.i ¡w ..• » 
" Puerto Rico. . . •• .. .• . 
" Autillas menores, t., .• 
" Brasü. . . .; MVW'IÍ»:.! 296 
" Hawai. . . ÜI m (•>MI M M 305 
% " FilipinaB. v :«i M M 
" Jaya. . . .• ' 
" Europa, 6.500; frari'es, 
479 6,979 
Luisiajia.—'Nuesrtos •corresponsales 
nos iteJe r̂afían que 65 por ciento de 
üas lincas han terminado la molienda 
y que las presentes indicaciones son de 
que la eose-cha no pasará de 210,000 
toneladas. 
Refinado.—Nada de interés ha 'ocu-
rrido en el mercado do este producto, 
Ivas entreg-as por cuenta de ventas 
«mteî oTes, así como las nu'evas otpe-
rackmes han sido de pequeña impor-
tancia. Los precios eontinúan soste-
nidos á 4.70c. menos 1 por eiento, me-
cos la eonoesrón extraordinaria de 
10c. por barriR, que dan todos los re-
finadores, excepto The Federal Sugar 
Refining Co. 
Existencias: 
(Willett & Gray.) 
1905 1905 
New York, refinadores. 90,015 63,460 
Boston 28,407 22,190 
FHadelfia 17,226 22,516 







Centf. n. 10 á 
16, pol. 96 á3.82 3.6i8á3,llil6 
Mascb. buen 
ref. pol, 89 á 3.32 8.1il6á3.1I8 
Az. de miel, 
pol. 89 á3.07 2.13il6á2.7i8 
Brasil, pl. 87 á á 
Manila, supe-
rior á á 
lio, lio n. 1, 
p. 88, Noml á3.14 á 3. 
Surtido, p. 84 á2.82 N 12.5^ 
Costo y flete: 
1906 1905 
Otf. pol. 




doe r-^' á 1.88 1.6T8 ¿ I.II1I6 
liollon. 
I , p!. 88, 
nominal á 2.06 N. á I,13il6 
Surtido, 
pol. 8Í & 1.88 „ á 1.5i8 
Azúcar refinado: 
1906 1905 
Granulado, neto.. 4.65 á 4.70 á 4.45 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1906 1905 
Pr¡meras,ba 
se 88 análisis 9i 1^ á 9^ 816 áS^X 
Segundas, id. 
análisis, á 7il% á 7̂2 61 6 á 616X. 
Ventas anunciadas desde el 7 al 13 
de Diciembre 
50,000 saoos eenjbrífuĝ s de Cu'ba, 
embarque en Enero, á 2%c. cf., base 
96'. 
200 toneladas centríñigas de Suiri-
tram, embarque en Diciembre, á 3.80c. 
fcase 96°, deseimbaj>cado. 
3,280 toneladas centrífugas de Ja-
ra, por velero en Detaware Breakwa-
*or, á lOs. IVs'd. base 96°. 
25,000 saiooo centrífugas de Cuba, 
«mibarque en Febreiro, á 2̂ 4c. cf., ba-
3,200 sacos eeaatrífugas de Surinaim. 
para llegar en la segunda quincena 
de Diciembre, á 3,8^^ base 96*., al 
costado. 
25,000 saeos centrífugas de Cuba, 
«mbarque en Febrero, á 2,/4c. cf., ba-
se Qe0." 
Preliminares de m 
nueva industria 
De Guana.juato, Méjico, se ha esta-
do remitiendo semilila de morera bdam-
ea de China á varias comarcas de la 
República p r̂a su siembra en ellas. 
La distribución se ha efectuado de 
una manera •gratuita sin gravamen 
pecuniario alguno para los agriculto-
res de Querétaro, Sonora, Ilidailgo, 
Veracntz y Puebla que son loa Esta-
dos á donde vaí lian enviado las reme-
sas de semijUIa. 
L-a siembra y mulltiplicattción de Ja 
pera, trabajo preliminar para el 
déttrrtoOlo de ia industria serícola, es 
una labor á que deben consagrarse 
los agricultores con empeño. 
Los negocios en Austria 
Se asegura que ita fábrica de meta-
des de Lugones ha suspendido tempo-
ralm'&njte ¿a fabricación de cobre y -la-
tón, decidiéndose á emprender la de 
hojadeilata, para lo (oual ha montado 
ya algunas cocinas, y está modifican-
do sus trenes de íamintactón y reali-
zando ensayas. Eí tocho de acero lo 
recibirán de "Moreda y Gijón",1 y «1 
estaño se 'traerá de Inglaterra. 
La "Revista Minera" ha oído que 
había ha)bido tratos para traspasar es-
ta fábrdiea á una sociedail francesa, 
que desarmWairía este negocio intere-
sante, pues es la única fábrica de co-
bre e-leictroilítico de España, donde 
puede admitirse que el consumo es de 
unas 3.000 toneladas anuales. Esta 
fábrica sólo iUegó á producir 1,000 to-
neladas, marebando la, mitad de las 
•cubas, pues siempre función abran 36 
de las 72 cubas de electrólisis que tie-
ne instaladas. 
El capitail empíleado por la "Socie-
dad Industrial Asturiana'' en lia cons-
trucción y das instaüaciones con que 
cuenta da. fábnica, fueron de unos 
cuatro miHoaics de pesetas y ia cues-
tión debe esftar en adoptar urna orien-
tación definiibiva de esta empresa, y 
sabré todo en disponer del capiitaü. flo-
tante que exigo dicha industria. Mu-
cho nos alegraremos ido que la magní-
fica flábrica de Lugoaos al̂ aance «u 
marcijia normal en poder de su funda-
dora la "Sociedad Industriad Astu-
- na". 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Diciembre: 
„ 25—Pallas, Hamburgo. 
„ 25—Excelsior, N. Orleans. 
„ 25—Monterey< N. York. 
„ 24—Holvetia, Hamburgo y escalas. 
„ 26—Lugano, Lirerpooi y escalas. 
26—Morro Caatle, New York. 
„ 26—Saturnina, Liverpool. 
„ 28—Moneorrat, Veracruz. 
„ 31—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 31—Seguranza, N. York. 
„ 31—Esperanza, Veracruz. 
Fnero. 
„ 2—México, New. York. 
„ 2—La Champagne, Saint Nazaire, 
„ 3—Vívina, Liverpool. 
„ 3—Saint Croixt, Veracraz y Tam-
pico. 
„ 5—Puerto Pico, Barcelona y estalas. 
„ 5—California, Havre y escalas. 
„ 8—Mario Menĉ ll, Bremen. 
„ 8—Etona, B, A iros y escalas. 
„ 11—Sabor, Ambores y escalas. 
„ 12—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
SALDMAN 
Diciembre. 
„ 25— Montcrey, Progreso y Veracruz. 
„ 25—Méricla, New York. 
„ 25—Excelsior, N. Orleans. 
„ 29—Monserrat, N. York y escalas. 
„ 29—Morro Castle ,N. York. 
„ 31—Seguranza, Progreso y Veracruz. 
Enero: 
„ 1—Esperanza, New York. 
„ 3—La Champagne, Veracruz. 
„ 6—Saint Croix, Ooruña y escalas. 
, „ 6—California, Progreso y escalas. 
„ 10—Etona, B. Aires y escalas, 
„ 14—Sabor, Veracruz. 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire 
„ 17—F. Bismarch, Santander. 
Alara I I , de la Habana todw los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caíbarién, 
regresando los sábados por la mañana — So 
despacha á bordo. — Viuda de Znlueta. 




De Pascagoula, en 6 días gta. americana Olga, 
, cap. Boldt, tons. 308 con madera á Y. 
PIA y comp. 
De Gloucestor (Masa), en 11 días gta. ameri-
cana Everlyn L. Smith, cni-. Leston, to-
neladas 6?, en lastre á F. Carballo. 
De Santiago de Cuba, en 2 días rap. america-






Cosme HeTrera, de la Habana todos los 
'unos, álas 5 de la tarde, para Sagna y Cai-
bariéa. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Filadelfia, barca italiana Offezzioae, 
por F. B. Hamel. 
Para Vencrnz, vap. español Monserrate, por 
M. Otaduy. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior, 
por M. B. Kingsbury, 
Para New York, vap. americano México, por 
Zaldo y comp. 
Para Hamburgo, ÍSantander y escalas, vapor 
alemán K. Cecilie, por Heilbut y Rasch. 
Para New York, vap. americano Mérida, por ' 
ZaJdo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano 
Monterey, por ¿aido y comp. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior 
por M. B. Kingsbury. 
Gonzálz Covián: 300 id. id. T 100 id. garban 
eos. 
Wickes y comp.: 70 id. frijolea. 
K¡ éánueen 110 id. id. 
García y López: 100 id. id. 
Muniátegui y comp.i 80 id. id. 
Alonso, Menéndez y Co.: 39 id. id. 
Galbé y comp.: 100 id. id. 
Goleta americana Everlyn L. Smith'. 
751 
En lastre. 
Goleta americana Olga, procedente de Pas-
cagoula : 
752 
A. Y. Plá y comp.: 10,489 piezas con 
255,909 pies de madera. 
âpor americano de guerra Des Moinet, 
procedente de Santiago de Cuba: 
753 
Al Cónsul. 
COLEGIO 1 GOEBEEOBES 





Para Cayo Hueso, vap. inglés Halifax por G. 




Goleta inglesa Saint Maurice, procedente de Pascagoula: 
746 
Hija de B, P. Santamarina: 13.198 piezas con 241.947 pies de madera. 
Goleta inglesa Persia, procedente de Port 
Arthur (Texas): 
740 
A. Planiol y Cagigas: 3639 piezas con 398,269 pies de madera. 
Vapor alemán Bavaria, procedente de Ham-burgo y escalas: 
747 
DEL HAVRE 
Oeáriz y lino.: 2 cajas papel y 1 id. libros. 
R. Muñoz: 1 caja bonetería. 
J. B. Alvarez: 1 id. id. y 1 id. peines. 
Vda. de J. Sarrá é hijo: 18 cajas vidrie-
ras, 1 id. T«irfumería, 125 id. drogas y 100 id. 
aguas minerales. 
Araluĉ  Aja y comp.: 25 id. ferretería, 
J. Curiel: 1 id. tejidos. 
P. Fernández y Co.: 1 id. quincallería. 
Bagos, Dalr y Co.: 1 id. perfumería. 
Nazábal, Pino y comp.: 50 id. «guas mine-
rales. 
P. Gómez Mena: 1 id. coche y accesorios. 
A la orden: 7 id. plantas, 2 id. perfume-
ría y 2 id, bonetería. 
DE BILBAO 
Schwab y Tillmann: 150 cajas vino. 
Quesada y comp.: 1,000 id, sidra. 
Alonso, Menéndez y comp.: 55 id, conser-
vas. 
A. E. Piedra y comp.: 15 fardos alpargatas. 
.T. Jiménez: 1 ataao muestras. 
García Tuüón y comp.: 50 barriles vino. 
Cachaza y Coll: 400 cajas conservas. 
Romagêa y comp.: 300 id. id. 
Costa. Fernández y comp.: 21 cajas casta-
ñas, 4 id. y 1 cesto ajos y 2 cajas frutas. 
J. Fernández Morejón: 1 id, efectos y 4 
id. sidra. 
Isla, Gntiérrez y comp.: 80 barriles vino. 
E. Alonso: 10 bordalesas id. 
Devale y Dpico: 10 barriles id. 
Febles, Fernández y comp.: 50 id. y 2o 
bordalesas id. 
Rocalt y Restoy: 4 id. y 30 cajas id. y 2 ca-
jas y oíros. 
I . Laurrieta: 2 bocoyes y 40 barriles vino. 
Aguirro, Fernández y comp.: 25 id. y 6 bo-
coyes id̂  
DE VIGO 
"Wickes y comp.: 100 caja» aguas miueralcfl. 
Negra y Gallarreta: 50 id. td. 
Mantecón y comp.: 50 id. id. 
M. Jobson: 105 id. id. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 120 id. id. 
J. M. Mant^u: 50 id. id. y 1 atad} (I 
cajas) conservas. 
Goleta, americana Mary B. Judfje, proceden-
te de Mobila: „. 
748 
A. Knigt y Serafín: 33.669 piszas con 
383,389 pies de madera. 
Bergantín americana Herbert Fuller; 
749 
A la West India Oil # Co.: 26,750 cajas 
con 287,500 galones petróleo crudo. 




Londres. 3 dlv. 
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G, Arostegui: 14'tercerolas tabaco. 
Rubiera y bao.: 2 id. sombreros. 
E. R. Margarit: 71 sacos frijoles. 
fan 
Alemania, 3 d|V, 
„ 60 dlv 
Estados Unidos 3 d!v. . 
España sj plaza y can-
tidad, 8 d|v 
Descuento papel comer-
cial . . . 10 
MONEDAS C»m)>. Veni. 
Greenbacks 9Vj 9% p'O. P 
Plata española 96^ 96% p[0. P 
AZUCARES 
Azflear centrífuga, de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén á 
precio do embarque 2% rls. arroba. 
VALORES 
Fondos público» 
Bonos del Empréstito de 35 
millones N 
Deuda interior 99 
Bonoa de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 106 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 115*4 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 116 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 114% 
Id. id. id. en el extranjero. . 115 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos N 
Id. segunda id. id. id. . . . N 
Id. Hipotecarias Farrocarril 
de Calbarión N 
Bonos primera hipoteca dt 
Cuban Electric Co. . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . N 
Id. de la Ca. de Gas Cubana 76 sin 
Id. del Ferrocarril d» Gibara 
á Holguín 100 «in 
Id del Havana Electric Rail-
wais Ce. (on circulación). 97 sin 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 110 130 
Banco Español do la Isla de 
Cuba (en circulación)... 98 98Vi 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem. . . . . . . 80 sin 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones prefev;daB). N 
Id. id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas sin 50 
Compañía Dique do la Haba-
na 101 sin 
Eed Telefónica de la Haba-
na H 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 145 sin 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railvray Co. PÔ  91*4 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Railway Co. . . i7% 48^ 
Habana, Diciembre 24 de 1906.—El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
C0TIZACÍ0N~0FÍGIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Biiletes del Panco Español de ¡a Isla de Cu-
ba contra oro 3̂ í¡ á 3% 
Plata ''spafiola contra oro 96 ̂  á 96% 
Greenbacks contra oro americ. 109á 109% 
Comp. VenJo 
Fendos pvblicot Valor Pií 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 115 
Id. de la B. de Cuba (Deuda 
interior es-ep 99 IOS 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamieato primera hipoteca 
ex-cp 116!4 117% 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda . . 114 116% 
Obligaciones kipotecanas F . 
G. cienfuegos a Villaciara. N 
Id. id. id. segunda N 
Id. primera Ferrocarril Cai-
ca rién N 
Id. primera Gibara á Holguín N 
115 
Id. primera San Cayetano á 
VÓiales s 
Bonos hipotecarios de ia Com 
Sañia de Gas y Electrici-ad do la Habana .109H 110 
Bonos de la Habana Electnc 
Bailyay Co. en circulación 93 105 
Obligaciones gis. (porpétuas) 
consolidadas de los F . C. 
U. de la Habana j( 
Bo nos Compañía Gas Cubana, 80 sin 
liónos de la fiepúb'tca de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 106 111 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas "Wates Workes. 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo ¡i,-
Bonos hipotecar í'js Cantral 
(ovadonca N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación)... 98 9314 
Br.nco Agrícola de rto. Ppe. N 
Banco Najional do Cuba, ei-
div 100 130 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da ' . . . 120 121% 
¿ « t i 
Compañía do ' o • 
s r - *. 
Ompr.ñía ¿el " • • Oesto. . ^ocarm ciei Compañía 
Idem, idem *(comn;e3v 
ferrocarril de Gib^Á ó ; 
gram. . . a Sol-
Compañía Cubana *de 'A¿ ' 
brado de Gas AJuia-
Compañía de G^y'pVV - • sy, 
..dad de la Habâ  ^ ^ c i - ^ 
compañía del Diq^ ^ U. 
RedTel^Wadc'lan^; • l0l Nueva Fábrica de Hielo Compañía Lonja de vi ' : In Habana %lveres Oompnfiía de Const™^ 
Compañía Havana ' ¿IWK 1 
âxlway Co. (pr̂ feridasV 
Idem de la id. H 
Compa. AaDnima Mataiu¿ 
Habana, Diciembre 2í de VM* 
145 
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Mezican National Prc 
Atchiso» 
Baltimore A O 
Brooklj-n Rapid T. 
Canadian Pac 
Cbeaapeakc. . 
Eock - Island 
Colorado Fuel. , . . 
Destillers Sec. . . . 
Erie Com. . . . . . 
Hav. Elec. Com. Bid 
Hav. Elec. Freí". Bid 
Louisville 
6t. Paul. . . . . 
Missouri Pac. . 
N. Y. Central. . 
PcnnEylrania . . 
Readiug Com. . . 
Bepubhc 
Southern Pac. . 
Southern Ky . , 
Union Pac. . . 
U. S. Steel Com. 




Miss K. Texas. , 
Cotton. — Enero 
Cotton. — Mar. , 
OBSERVACIONES SOBEB EL MERCADO, POR CABLE. 
anuales, cinc > vec-es más que en Iffli 
y dos voo-.-'s niá.s qiu; cu 1900. La pro-
ducción de carbón ha sido proxma-
raonbo de •í"j-T'.OOü.0C.K) <k tcwMÍladâ' 
dos veces más que en 1890 y quizfa 
100.000,000 más que <?n 1900. 
9.40. Los fogoneros 6 ingenieros 
mecánicos del So. Pacific, se han dech-
rado en iiuelga. 
9.41. No hay mercado de algodón 
hoy. 
11.10. La ausencia en el mercado de i 
los asociados do Mr. Hill, ha sido el ¡ productos do cobre 'iran sido 500/ 
facbor más importante en ía liquida- ' fro-neladas ó sea cuatro veces 1» p 
ción que se está Ovando á -cabo. i dueción de 1890 y dohle qnc en 19 
11.15. Nosotros pr̂ fenriamos com- | Los productes manufacturadas st 
prar Fennsylvania mejor que Reading, i tiimra en $17.000.000.000, el doble q 
espoleamos que Reading suba U'JIOS i en 1890 y 4.000.000,000 más qne 
cuantos puntos y creemos que el mer- ¡ 1900. La exportación de prodiK 
cado subirá pronto. i agrícolas Hegnu casi á $1.000.000,J 
12.10. Las acciones comunes del | trescientos müik.nes más que ̂  V 
Great Northern están -ahora á 188.1,2. ; La exportación de los artícuiosm» 
12.50. El mercado está irregular | faetíu-ados han sido ĜOO.OÔW* 
y sólo unas pocas aecio-nes han ten i- ' co veces más que, en 1890 ydoseicn 
do lugar. - mirones más que en 1900. Los i 
2.10. Anaeobda ha subido su di vi- j dos de los V; ucos se estila» «n i 
dendo de $6 á $7. ! de. $8.000.000,000 los que és comp» 
2.37. Reading está ahora -algo fio- 1 con $8.000.000,000 eu 3.890 7 P* 
jo .y la última venta es de 129.1Í2, 5.000,000,000 en 3900. El nnmw 
2.56. Das acciones vendidas hoy ! depositarios en los bancos ha da 
ascienden á 882,000. I cado después de 1S90 hasta ocbo 
Hav. Electric Comunes, abrieron y í llenes. La gran cosecha re ««M 
cerraron á 4:J compradores. ! ha sido todo lo que puede neĉ  
Hav. Electric Preferidas, -abrinron i se, dice una carta, para asegi» 
y cerraron á 81 compradores y 86 ven- l "* F. C. do] Sur gran prospetwW 
dedores. el ])róximo ano. Estas 
'hace con respecto á - ferrocaff 
* le) Louisville and Xashvilfc }' • 
Un experto en estadistiea calcula tbei'n Ky. S--' señala boy poí' 1 
que el valor de la propiedad rústica tirina muy alcis'a (pie opefá&V' 
en los Estados Unidos, es hoy de pe-' Stee.-l. quo las entradas i-.fales del • 
sos 27.000.000.000, lo cual expresa un , paraW Stetf con las <-rdvues â P 
aumento de siete billones -ríe posos en ; das que cubran S.000.000 de tone»» 
•Los íí-ltirnos 15 años. El valor de los ; •aseguran el año próximo do l- ̂  
productos agrícolas es de pesos.; enal atr;ie compradores en cnaa 
$7.000.000,000, ó sea 2.112 billones más < de aeck-n.-s comimos de #6* ^ 
que el año 1900 y 0.1Í2 bvlión más que ¡ nía, así como ̂ n i-as Preferidas 
en 1ÍW5. La producción <io acoro ha i mns por lo que oímos, que el 8tct. 
llegado á 21.000,000 de toneladas' guirá mucho mejor. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
#or el vapor alemas 
EJ vapor AÍCDEI5? er rfipldo andar y provisto de b-ienoj- coTales * inmejorable ventilación, lo que le iiao« muy apropftsito para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se recomienda 4 loa se&ores importadores ce sanado de la Isla de Cuba. Su capacidad ea de 1000 cabezas de eran-oes. Para más informes dirigirse a los consle. Batanes 
HEIE15UT >KASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
_ , Dbre. 
V A P O R E S C O R E E O S 
áe l aCü jaü teatlánlGí 
A N T Z S CE 
AUTOno LOPES 7 C 
rx VAPOB 
M O N T S E R R A T 
capitán ZARAGOZA. rv |J , , . . saldrá, para Torki Cádiz, Barcelona ^ 
el 29 de Diciembre, i las doce del día llevan-
do la correspondencia píibllca. Admite farga y pasajeros, á los que se ofrece el buen trato que esta antigua Com-pañía tiene acreditado en sus diferentes íínciau - — — ~ • 
También recibe carga para Inglaterra, Hamourgu, B; *men, Amsterdan, Rotrerrtan. Amberes y dema.s puerto» de Europa con conocimiento directo. Los billetes de pasaje solo Berán expedí-dos hasta la víspera del día de ealida. LAS pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben le? documentos de embarque hasta el día 27 y la oarga á bordo basta el día 28. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Eli VAPOR 
N O S A I R E S 
Capit&n AJLDÂIIZ 
Saldrá para PUERTO LITHOX, COLON, 
SABANILLA, CURAZAO, PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPAXO, TRINIDAD, 
PONCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CADIZ 
y BARCELONA. 
sobre el 8 de Enero á las cuatro do la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Llai6a, C«-
16», SabanUlo, Curazao, Puerto Cabello y la 
Gaalra y carga gtneral, incluso tabaco, pa-
ra todos los puerlos de su itinerario y ilel 
Pacífico y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga so firmarán por el 
Consignatario antes de correrla», sin cuyo 
requisito serán nulas. Se reciben los documentoa do embarque hasta el día 29 y la carga á bordo basta el día 31 de Dioinjbre. 
Los billetes Ce pasajo solo serán expedí- i 
dos hssta las diez del día de la salida. 
Las palizas de carga se ürmaran por «1 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuiaa 
Recibe carca á bordo hasta el dia 2. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-queta adherida en la cu;ü constará el ndm«-ro de billete de pasajo y el punto en donoe ŝte fû - expedido y no Beráfi recibidos 1 bordo los bultos en los cuales 'altare esa etiqueta. 
Nota.—Esta Compaftla tiene abierta una póliza flotant", SKI para esta linea como pa-ra tudas las ucniás. bajo la «ual pueden ase-gurarse todos los ef?ctos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los eeflores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vapores de esta Comnañía. el cual 
diré asi: 
"LOB pasajeros ¿̂ eberán escribir sobre to- i dos los bultos úe s- eaulpaje, su nombre y el ouerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta dlspostcldn la Compa-fila no admitirá bulto alguno de equipaje j que no Heve claramente estampad"> el nom-bre y apellido de su dueño, asi como el del j puerto de destino. 
NOTA.—Pe advierte á los sefiores pasaje-
' ros que en el muelle de la Machina encoa-
; trarán los vapores remolcadores del ye;>or 
l Santamarina, dispuestos & conducir el pa-
stje 1 bordo, mediante el pago íe VEINTI-: 
I CENTAVOS en platn. cada uno, los días de 
I salidi desde las diez hasta laa dos de la 
¡ tarde. 
I El equipaje lo rc-lbe gratmtBmeote la 
j lancha "GK-.fiiator" en el muelle do la Ma-
! china la víspera y el día d»1 la salida, hasta 
las diez do la mañana. 
Ds mas pormenores. Jnroman sus consig-
natarios, M. OTADUY, Olelon aftin. SS. 
2017 78-1 Oc. 
CIENFUEGOS 
Vaoores que saldrán durante el roes de Diciembre de 1906, de Batabanó 
para Santiaero do Cuba, con escalan en Cienfue<fô  Casilda, Tunas, Jücaro, Santa 
Cruz, ''Francisco de Guayabal," Manzanillo y Ensenada de Mora. 
Sábado... % Vapor Josofita. 








líeina de los Angeles 
Joseflta. 
A. Menéndez. 
Reina de los Asmelos 
JosefitU. 
i T T - ^ A T O A V T T T I - ¿tíí SéUtfrés jJasajertfs o Hoibarquea en lós vaporra ê ft̂  Hotprén dftl&̂ r̂ a. lójaié th A l H I I I V ^ I I A l l í I ta*dn «íprííso qtó «¡ale de la E¿ta«íion de VUIamieva tbdoslos mlertíoles, á laŜ -ao dril r l J L r L / i ^ O V / J ? \ 1 X 1 noche, el cual los conducirá al costado del Vapor. ' ^ ̂  ae id 
Capitán AMEZAGA 
saldrá para VERACRUZ sobre el 3 de Ene-
ro llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pnsajero* para dicho yserto 
La carsra para los vapores de los miércoles se recibir» pór I03 Almoceass de los Ferrdearrf lea Unidos liaeta lat dos de la tarde de los martes. Los bülotcs de pasajo se expiden en la Agoacia de 1» Emprc;'» hasta lis cuatro da la tarde del día do salida del vaoor. Para máa mformesdirigirseá la Vjsaaia de la Eoaoreaa, OBtdP J 31 
2007 i Oc 
V a p o r e s cos teros . 
Y a e l í a A b a j o O . Co. 
EL VAPOR 
Capitán MONTES f'i: OCA Sr.Jtlrá tíe üata.biinft tcxJos K* LUVKS y JUilVKS, á la lloguiia del tr<.n de Dai»»*»-ros, que sale de la Estación V'IHanM»va. a las i y -10 de ¡a tarde, poru COLONIA. 
PITXTA DE CARTAS. 
BAILEN (roa tntitborafii 
LA CATALLVA DE OVAMK 
* CORTKS, 
rrĴ ni?nao de 0818 dltimo puat*.-, toao» mERCOLES y SABADOS, á IAS nneve de U r.iañana nara llegar á Ratabar.ó. low /".u* ^ •-..-;;»-«• al amar.cco-. La r̂ rKa ee recibe cir-ancTa* en la e«-teivu de v̂ llaruev». 
Para más Uirormê . acúdnse 4 L>. CoiTipañla 
ZULUKTA 10, (bajos) 
7S-0.10. 
DE 
8. «n C 
m m DS LA HABANA 
PtJBAlíTJB EL MES 
DE mCLEMBKE 
Vapor HABANA» 
Sábado 29 á laa 5 da la faVíb. 
^Fara Ktievjta*, Puerto Patfré, Gi-bara, Mayan, Baracoa, Gnantánamo íí»olo a la ida) y Santlagro de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tardo. 
Para Isabela de Sa-ua y Caibanén 
NOTAS CARCA DK CABOiAJÍO. de dd Se rocihü nH.sca las a-cs de la tara 
«c. ui;. U M ' »• . .hirá hastala«ooe 
del dî  '. 
Airar;ucfi en GUANTANAMO. ; 
Los vapor.--: .-I.o los dias 1,15 y .¡̂ j, M 
s] nmelle de Doqnorón, y loa & 109 y 23 ai de Caimanera. 
C5'.a vapor 
conoclmlenío. 
So suolíca á lo? £-oñore¿ c;a .7. ¡es •oí % gen Cb-i>ev--jal cuidado vara f11®loridiA/ 2 ios sean marerd'-; o.-̂n toui *l punto de residencia <>••  V: c>')noC; r'-i: harán tntnbiía constar en í, Varia3 'HÍJ tos:; puesto que. haí̂ n̂̂ 0 e ,rt'os Aoat d . dades dol interior los P,iVr'daJe'<a. 1 I nace ¡a desearKa. distintas ea-̂  goO&J 
M.-MJCS -̂ n la mipm i r'*tteñte9 ^ Empresa declina CJ '•03 t̂MoB ^ . J ^ responsabilidad de los P̂ T-̂  cumP1, dan sobrevenir por la falta u i to de estos requisitos. ^ ̂  C)' 
Sobrinos de Herrera, ^ ¿ o * . 
2018 -—1 
EL NUEVO VAPO» 
Á L A V A " 
Capifeín ^ " ^ ^ á ^ 
Baldrá de este pnerto los & 
cinco de la tarde, V . 
S a g i i a v C a í b a r i e 
M n u Zuiiieía y Ga.iz, 
c 2o'53 
DIARIO DE LA MARINA—Edición áo ia mañanfi—Di.-iombr̂  23 cte *frro 
- % 
¡FELICES J A S C Ü A S ! 
apireooión,Keckcoióny 
delDXAlííODELA MARINA 
111,111 á sns lectores las más Mices 
^ v contestan par este medio á 
folwn tenido la «bondad, que nm-
radecen. de dirigirles el Báludo 
p í a d e p a z 
Abramos hoy un paréntesis en el dis-
o bataUador de la vida política... 
^cristiandad celebra en este día el 
Y e y comnovedor misterio del 
^únientn del Hijo de Dios; y fuera 
mísera toda brega del enten-
de la pasión por mundana-impnra 
diniî to y 
¿rteieses, por los intereses polit-
son en modo alguno imputables á la 
esencia de. la doctrina de Cristo. 
Gonraemorerans, pues, el nacimien-
to de Jesús, del modo más adecuado 
me puede hacerlo el periodista cristia-
ÜO: levantando en el día de hoy el cora-
¿óu sobre las pasiones y los intereses 
pasajeros por los cuales á diario 
?ombatimos con nuestros semejantes. 
Enviemos hoy un saludo do paz y de 
imor á todos: á los amigos de siempre 
y á los constantes adversarios; y. po-
niendo el pensamiento y el corazón en 
la peregrina humildad con que vino al 
mundo su Divino Kedfntor é inspi-
rándonos en su palabra inefable y en 
la e;xcelsitud de su infinito amor, pro-
rrumpamos, con el gran poeta medioe-
val del catolicismo, en el grito inmortal 
y glorioso de m fe y de su conciencia: 
;Paz, paz, paz! 
acaso los mas mundanales de to-
dos >s el día de la poesía divina ei> Le 
A" . . , , vfr 
1 A G I N E S , LONGINES' 
fe tierra, del idilio único de nuestra e- elegantísimo y fi^O 
ie qne sólo tiene su complemento d 
grandeza maravillosa en la tragedia, á 
^ mismo tiempo so 
de la muerte inmortal del Hijo 
de Dios. 
Hoy es el día de la alegría de la fe, 
de las esperanzas espirituales y del re-
cuerdo imperecedero de la transforma-
cién de todo un mundo... La clásica 
antigüedad, entregada el alma a la de-
voción material y torpe del politeísmo, 
-ne ponía en sus dioses las pasiones de 
los hombres, ensoberbeciendo de tal 
manera á éstos y degradando á aqué-
llos, en sí misma llevaba, como som-
bra inmensa que obscurecía los es-
plendores de la civilización, el germen 
de su definitivo fracaso. La estrella de 
Belén, dulce y luminosa, apareció en la 
noche del paganismo con la fuerza de 
la humanidad y el poder de los cielos. El 
cristianismo, como las grandezas mora-
les que, después de él y por su influjo, 
se han manifestado en el mundo, nació 
sencillamente en la sublimidad de su 
modestia, creando la conciencia huma-
na, que no es más que la modestia mag-
nífica del deber cumplido y reveren-
ciado. 
Y el cristianismo se impuso al mun-
do occidental, para siempre, no como 
el imperio romano por la temible y al 
cabo efímera potencia del despotismo y 
de las armas, sino por la intrínseca vir-
tud de la paz, del amor y de la frater-
nidad. 
Religión de fraternidad, de amor y 
de paz, en sus orígenes, iguales carac-
teres y atributos idénticos conserva en 
el desarrollo milagroso de su exis-
tencia eterna, cualesquiera que hayan 
«ido los errores de los hombres, que no 
corcel sol. Pídase sntodas las 
hrenaturai y hu joyerías. Unicos ímportaiores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
nyeceton 
grande. JCnn de 1 á 5 días 1« Blenorragia, Gonorrea, ' Esperraatcrrea, Leucorrea Flores Bluncft» • tod» clasa d« l>.Qjo«, por AHtignoe que «esa. \ GoTautiada no caosar Gstw.beeea. [Un especifico para tod» enferae-¡[d»d mcrosa. Libre dt wjeuo. De venta en todas la» bcri< 
Jfie Evans CtoriM! 
CINCINNATI, O. C. U. A 
B A T U R R I L L O 
Dos favores me hace todo el que 
me impiugna, si en forma .cortés lo ha-
ce. Es -el nno de carácter personal: 
que siempre -resulta favorecido aquel 
á quien se discute. ¡Desdichado de 
mí si en época pletórica de notabili-
dades no mereciera ni el aplauso ni la 
oensura; en un medio social donde 
'tanta p-equeñez resalta, y 'donde tanta 
joya de Montana 'brilla á ia luz arti-
fiei'al dol criollismo, -co-mo (pirro dia-
mante ; desdichado de mí si pasara de-
sapercilbido del todo! A treinta años 
de laibor /pericklística coa-responde me-
nos (malaventura. 
El otro aispecto del ibenefieio es de 
•mayor imponíiancia, defiendo mis cre-
dos, y aún aiectifieaudo mis errores, 
surjm ideas, aporto datos, ocasiones 
nuevas se ¡míe presentan de laborar 
P'or lo que estimií) educación moral de 
mi pueblo? Dando Jecciones en el au-
la el (maestro tal vez no enseñe; pero 
indudablemente ajprende él. T Jo que 
él laprenda gánalo la (humanidad y 
aprovéchalo su patria. 
He ditecutido en eslbos días con "El 
Ooonercio"—contradictor culto y no-
ble—eon Akorta,—generoso 'corazón 
—con eO mús popular de los Diarios 
geínuinamente cubanos—''La Discu-
sión"—y tócamie hacerlo ahora con 
Un baturro. 
Empero no ba de (ser esta polémica 
aoerca de un 'dtíteiriiinado punlto doc-
trinal, porque oni impugnador se limi-
ta á corear unas observaciones, para 
refrasear otras y comentar las más, 
haciendo de éstas lo que vulgarmente 
se llama sacarles punta. 
Hay, en cambio, das pnmtos en que 
la réplica se hace precisa, y allá ra. 
Califiqué de sallrvaj-adas ilas medidas 
de guerra del General Weyler, de 
quien he dicho más de una vez, que 
carga ante la historia toda la respon-
sabilidad de nqueilla época y recibe en 
el oido todas las imaldieiones de esta 
generación, porque fué la cabeza -vi-
sible ; pero que no pequeña culpa, no 
menores delitos contra la humanidad 
cometieron algunos españoles y mu-
chos cubai-'.>s ejecutores viles de un 
plan siniestro, en cuyos deftaiks fue-
ron más allá de la intención; á los lí-
miífs mismos de la inhumanidad. 
Y. no sé si queriendo cobonléstar lo 
que no tiene disciilpa. ó si buscando 
en Jos procedimientos de la Revolución 
otros Weylers, recuérd-anse la procla-
iiiH. <!ft 7 .vonecntración de Máximo 
Gómez yífeus severas órdenes de in-
cendio y destruccióoi. 
Crueles son las guerras. Bárbaras 
las civiles. Xingima revolución triun-
fa por comple'ro, comió ninguna huel-
ga •pacífica gana al cabo. 
Pero tolas las revoluciones cometen 
crimenPS, todas incendian, matan y 
roban, aún contra la voluntad de sus 
direc teres. 
Fnltw discitpliua en esos ejércitos 
que se improvisan. Es la desespera-
ción, la consejera de unos; el apetito 
la fuerza impulsim de otros. Cal-
deada la atmósfera de los odios y agi-
i les gérmenes de la venganza, no 
se salK' á dónde llegan las turbas exci-
tadas. 
Por eso se debe evitar por todos los 
medios, que el pueblo se rebele. 
No haríamos una gucira civil con 
mi-donaros. Una revolución es conce-
bida por un Martí, pero no puede ser 
realizada por hombres de oenticnien'í os 
d Picados, manos finas y aílmas de ar-
tiistas. Los atropellos de la soldades-
¡ ca no ®on manchas de horror para 'la 
causa á quien sirven, sino cuando hay 
autoridad para impedirlos. 
No exculpo yo á Sos libertadores 
del viejo Gómez. Xo fui jamás rero-
lucionario. La violencia para mí es 
siempre censurr.ble, üa des-trucción es 
torpe y la salvajada aborrecible. 
Grande fué la idea de emancipar á 
un ipneblo y constituir una naciona-
lidad. Los detalles de la obra no son 
el 'gennroso intento. liemos sentido 
horripilado muchas veces, estudiando 
la . revolmción cubana, de mangas -6 
adentro. 
Pero un general español no podía or 
denar la destruceión y el saqueo, sir 
deshonrar an uniforme. Un militar d( 
Nación cabal1 eresca, pudo reconcentrai 
á los campesinos cubanos, para restar 
auxiliares al enemigo; pudo destruii 
viviendas y sembrados; lo que no pud« 
hacer, y lo hizo, fué matar por ham 
bre á seres inocentes. 
Pudo obligar á pelear por él. á todo; 
los hombres, y dar pan y lecho á Laf 
mujeres, sopa y abrigo á los niños. 
Aquello no tiene atenuantes. S 
otros jefes lo han hecho, si otras nació 
nes lo permiten, bárbaros son. Per( 
porque otros sean bárbaros, aquello m 
deja de ser horrible salvajada. 
Y luego, Máximo Gómez pudo dê  
truirlo todo; si él no vencía, poco L 
importaría dejar la tierra yerma. 
Aquellos revolucionarios, fanatiza 
dos por una esperanza, podían incen 
diar y exterminar: se jugabau la prc 
pia vida, más cara que la riqueza y qu 
la vida agenas. • 
El otro no jugaba sólo sus entorcho 
dos. Pisoteaba la historia de una patri, 
hidalga; exponía el crédito de sus ar 
mas, ponía en peligro todo el inmens( 
poderío colonial de Españí. 
Y tan lo puso, que lo perdió. 
No importa que después haya sidf 
Ministro y que le hagan rey si la sub 
versión moral llega á tanto; la histori 
le juzga, la posteridad le execrará: er 
G E R S T E N D O R F E R 8 R O S . 
0 Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
El más inexperto puede usarlas. Par» dorar »uebl«g, bric-»-*rac, oruwnen- ¿1 -U A ''AIIB CRIfADITC " tos, marcos de enadros, cracifijos. etc. FSlflSIlB üñ BlO llUSl r u f UllllCi Pareo© y dura con», «ro puro. Uses» (Uval.!*) 
S« seca pronto qnídando muy duro. Parece y dura jnstp.mente . #Í tî mtm ta 
tomo íaporceUna. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse Fcxn2|EtA S I Dn cubado s« ensucie sin que por ello se afecten el oolor ó brillo. fcSmlwHC WBNII 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES B ARNICES 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS TIJtTE PARA SUSLOS estáa aeobos de los mejores inatsrialts para producir bonitoB celoree, efectos de barslz y preciosos lostres. Listos ]tara uiiar.̂e y de íicil aplicación. •* Estos Ktíg¿l6a ios beinos estado vendiendo en ese mercado por míi ó? ve'rto años y hemos logrado saber lo que es Justamente más apropiado para eso clima. Las principales cusas nego-ciantes enPintunM le diram que ninptna otra ciereanel?. di la misma ewtlsfai clon, faaj^laprnen* y se convencerá de ella aEBSTEHDOftFBR BPOS. • • NUEVA YOKK. B. V. 4o A. • 
[ " S A P O L I N " 
el corazón de su tierra, en lo íntimo de' 
alma nacional española, herida y aver 
gonzada, triste y enferma, no hay pa 
ra él lauros ni disculpMs. 
Es el otro argumento de mi ilustra-
ción contradiotor, que no sabemos 
cuál tomo de la novela cubana escri-
bimos ahora, porque somos muchos a 
declarar que no ha habido tal inde-
pendencia ni tal patria libre, á los 
ocho años de estar endulzando los oí-
dos de la mulfitud, con las leyendas 
del ideal, los himnos de la victoria y 
las ilusiones del engrandecimiento na-
cional. 
No he sido de los más entusiastas en 
tocar el cornetín y golpear los timba-
les; háme parecido mejor producir la 
nota quejumbrosa de la gaita y más 
eficaz la propaganda del rezo misterio-
so y apagado, pero íntimo y consola-
do?. 
Pero no me ha parecido mal el him-
no jubiloso, en cuanto él tendía á ex-
presar posesión de un beneficio que de-
bíamos de conservar. 
Haciendo creer al puet̂ lo cubano 
que era libre, temería ser esclavo del 
vecino. Identificándolo con su gloria 
de triunfador, se esforzaría por acre-
centarla. En el culto á sus héroes y el 
amor á su ideal,- cobraría fuerzas para 
ser discreto y patriota. 
Yo, que no le creí independiente 
nunca, tuve esperanzas de verle redimi-
do. Cuando le hablé de Céspedes y Ma-
ceo, creí que se conmovía y regene-
raba. 
No ha sido así i crea Un baturro que 
el desengaño debe porducir desgarra-
mientos en el corazón. ¡ Cuando se ama 
al pueblo natal, se sufre mucho con sus 
infortunios! 
Xo había nacido mi padre cuando 
Napoleón lanzaba sus legiones sobre la 
renínsula, y yo me he enternecido mu- i 
chas veces, con Daoiz en Madrid, con! 
P.alafox en Zaragoza, con las salvaja-1 
das de la soldadesca transpirenaica y 
con las numantinas resoluciones de 
aquel pueblo héroe y mártir. He gemi-
do' bajo Fernando VII, he concebido 
esperanzas bajo el Key Caballero, he 
gozado con Castelar, he confiado en 
Salmerón y padezco con el éxodo tris-
te, con la emigración de aquellos po-
bleá campesinos andaluces y gallegos, 
ûo no quieren morirse de hambre cabe 
ias tumbas de sus padres. 
I Cómo no ha de llegarme al alma 
la inquietud de la tierra en que he na-
cido? ¿Cómo no he de experimentar 
honda tristeza deshaciendo el engaño-
so espejismo de nuestra independencia, 
arrancando la venda de la ilusión de 
los ojos de mis hermanos, para ver de 
salvar lo único que nos queda, lo po-
quísimo q ue nos ha dejado la fatali-
iad? 
¿Hay que ser Jeremías? No importa, 
ái con lágrimas pudiera lograr lo que 
í tiros no se consiguió, lloraría. 
Y estoy seguro de que. Un baturro no 
se burlaría de mi llanto. 
El debe saber que se ama á la pa-
:ria, casi como á la madre. 
Si Blanco, Karo y Compañía, cose-
cheros de Rivadesella, quisieron darme 
un alegrón de Navidad, para que olvi-
dara por unos momentos la inseguri-
dad de nuestros destinos, lo consiguie-
ron, con su sidra L a Covadonga. 
"Comerás pan sin levadura y le-
chugas amargas, antes de salir en pos 
de la tierra de Promisión", dijo el 
Señor al pueblo hebreo. Y cenó rego-
cijado, y emprendió la peregrinación 
fortalecido. 
Llegó á ella, al fin; tras ímprobos 
trabajos y largos cautiverios, la sagra-
da promesa se cumplió. 
Héteme aquí, apurada una copa de 
la espumante sidra asturiana, empren-
diendo nuevamente el camino de la pe-
regrinación periodística, en pos de la 
patria ofrecida por la fe de mis an-
tepasados y la palabra de mis profe-
tas. 
Gracias á vosotros, Blanco, Haro y 
Compañía de Rivadesella, he podido 
verla un instante á través del líquido 
sabroso y blanquecino. 
¡La Covadonga! ¡Feliz coincidencia: 
es la virgen de la independencia espa-
ñola? ¿No nos redimirá ella de nues-
tros propios vicios, y nos preparará 
para el disfrute apacible de la verdade-
ra libertad? 
J . N. ARAMBÜRÜ 
L á m p a r a s de c r i s t a l 
Cuatlros al Oleo, 
Alfombras finas, 
LA CASA DE BORBOLLA 
V o m p o s t e l a 5 2 , 54 , 5 6 , 5 8 
L A P K E I N S A 
Coincidiendo con los matanceros, los 
conservadores de Santiago de Cuba se 
han reunido y aprobado un proyecto 
de programa para el nuevo partido 
que allí trata de organizarse y cuyos 
trabajos de fundación fueron inicia-
dos en 22 de Noviembre último. 
Acerca de ese proyecto, que verá la 
luz uno de estos días, dice E l Ovbáno 
Libre: 
los defectos y omisiones de que elh 
adolece y que la experiencia del goi 
bierno propio ha puesto de manifiesto 
"El sentido de la conservación na 
cional reacciona vigorosamente paî  
normalizar la existencia de la lu-pú. 
blica, amagada de muerte por la de* 
magogia ''convulsiva." 
Vaya si reacciona la conservación na« 
cional en Sauitgao de Cuba! > 
Y en sentido liberal, á lo que se ve. 
Porque como los liberales, entíende 
que no es prudente en estas eireuus-
tancias intentar una reforma constitu-» 
cional. 
Estos partidos provinciales, hechos 
sobre el plano que les trazó el señor 
Zayas, le aseguran una oposición de lo 
más suave y anodina que pudiera de-, 
sear y le garantizan tantos años de po-
der como los que él necesita para teneij 
contentas á sus huestes. 
Todo le sale al jefe de los liberaleg 
á pedir de boca. 
Lo único que podía inspirarle cuidat 
do era la formación de un partido con» 
servador nacional. Y teniendo á lô  
enemigos fraccionados en tantos gru-. 
pos como provincias, discrepantes entra 
sí por la diversidad de sus programas, 
el cuidado no existe, pues de esa falta 
de unidad saenrán los liberales la fuer-, 
za que han menester para vivir sin 
penas ni amarguras. 
* * " -
Lo que vale encontrarse á las puer-
tas del poder! 
Hace tres meses el señor Zayns esta-
ba perseguido y se veía oblip;«3<vA, pres-
j cindir del bigote para íléspisiaí á la 
1 policía. 
h Hoy no sólo triunfa al frente de su 
! partido sino que dicta reglas para que 
j se constituya el conservador, reglas 
'\ que se atienden como las más sabias y¡ 
más prácticas á los fines oposicionis-
i tas. 
Y su influencia se extiende hasta se» 
aclamado por los nacionales, que es el 
; colmo de la popularidad y del éxito. 
"Desde luego, podemos anticipar, 
que la comisión ha tomado como punto 
de partida la Constitución de la Re-
pública, estimando que no es prudente, 
en estas circunstancias, intentar una ¿, 
reforma constitucional, y ha propuesto i por gj alguien lo duda, véase lo quq 
la adopción de leyes y di sposi cional que 
desarrollando los preceptos de la mis-
ma, procuren subsanar, en lo posible, 
j dice E l Liberal de Sagua : 
j "Anoche, en el Circula Nacional que 
G a s a d e g a r a n t 
P A R A C O M P R A R 
B R I L L A N T E S Y R E L O J E S , 
WkJSl 
E S L A D E 
H i e r r o y C o m p a 
O B I S P O , e s q í á A G U A C A T E . 
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fCONTCKTTA> 
~-lMíilinkal — exclamó la condesi-
^ lo suplico, no preguntes más! 
_ ssta, basta! Este señor no es más que 
enviado ¿para qué abrumarlo con 
«oa contestación? Cogió á Malinka dp 
^ toano y la llevó casi á la fuerza fue-
j la «ala. Augustinowicz les siguió 
_ n la mirada, levantó y bnjó la cabeza 
potl(las vece« y dijo: 
^ 1̂P01* la barba del Profeta! Lo com 
jendo. Tiene razón, pero á Schwar/ 
actn ^ta- nocosario apresurarse 
todr»8 Û<3 e* IleS0<̂ rt no estropee del 
En un momento se kalló en la. calle, 
.^endi^e á todo escape é oasa del 
v\ J f'1*1*^ »i «nU eo«té, con pelos 
ŝ ales, fe^* oaeate ocurrido. 
•\rmft verdadera fatalidad qua 
cieiiV ]<>s ^ í 6 ™ ^ ~ ncahó di-
^ "̂gnatmowiez. ̂ - Schwarz no 
¡podía hacer otra cosa. ¿Qué le parece 
á usted, srñor conde? 
—Ha hecho lo que ha querido. — 
contestó Pelski de mal humor. — ¿Pe-
ro yo quisiera saber, señor, por qué ha 
vemido usted á contarme todo eso? 
—Una tontería. Una pregunta más. 
Lnla. al negarle á usted su mano, ¿no 
ha procedido noblemente? 
—•Perdone usted, pero la couteeta-
ción á esa pregunta me la reservo. 
—Resérvesela ustiví. mi querido se-
ñor, á raí me es igual. Por lo demás, 
la señorita Lula me importa hasta un 
¡cierto punto... lo único que digo ea 
i que su porvenir hoy no es digno de 
i envidia... y usted que es su primo... 
¡lástima! 
—¡ Lástima! qu?6 es lástima ? 
—Que no hav pedido usted su mano 
un poco más tarde. 
Pelski se quedó pensativo y comen-
zó á medir la habitación á largos pa-
sos. 
—¡ Ahora, no!.... -raurmuró por úl-
timo, como contestándole á sí mismo. 
Augustinoincz, comprendió ense-
guida el significado de aqual fcriste mo-
nólogo, y ¿i^o: 
— I OoMasiado tarde, ail dijpa saóor, 
demasiado tardo... poro.. > pero.... 
j permíteme usted qrî  le haga nna sú-
plica. No dig!) usted á nadie quo he 
i estado en su casa, ¡r mucho menos á 
la señora Witzberg ó á Schwarz, si por 
casnalidad le encontrase. 
—¿Qui puede importarle eso? 
—Muchísimo, pero usted no pnede 
comprenderlo, señor conde, ¡Hasta la 
vista! 
Pelski, al quedarse sólo, pensó lar-
go rato por qué ^odía dar tanta im-
portancia Augustinowicz á su silencio. 
•Xo logró averiguarlo; pero en desqui-
te, comprendió que la cosa podía im-
portarle á él mismo. 
—Yo podría volver á su casa, y fin-
gir que ignoraba lo sucedido, se dijo 
I entre sí. — i Pobre Lula! 
XXII 
Malinka y Lula se hallaban sentadas 
en silencio en el cuarto de esta última. 
La angustia de los difíciles momentos 
de la vida, tenía cerrada la boca de la 
pobre Lula. Todo cuanto guardaba de 
santo en su pecho había sido profana-
do, echado al lodo. En su amor deposi-f 
to la parte mejor de su ser moral, y 
había considerado la victoria como una 
solomnidad nupcial. 
Por virtud de aquel amor habíase le-
vantado súblteiBoato de la momentá-
aea oaída, habí» vonoiio los proátiWo» 
de easta. rechazado á otro floaawrado 
' que le ofrecía un porvenir traDquilo. 
¡honroso, una vida llena de placeres él 
independencia... y en presencia de to-
do eso le llevaban la noticia de que ¡él, 
se casaba con otra! 
¡Había perdido aún más! Su natu-
raleza creyente, confiada, se podía de-
cir casi etérea, y angelicalmente pura, 
había sido rudamente sacudida por los 
empujes de la duda. Su espíritu podía 
secarse hasta las raíces, porque la jo-
ven con el amor había perdido la fe 
y la esperanza, si no en las cosas de la 
religión, ciertamente en las terrenas, 
•en los htraihres, y en f̂us a cciones. Por 
todo bien tenía el suelo que pisaba, y 
sola en una lancha sin remos, había de 
navegar por el mar sin límites del por-
venir. 
Una huérfana, educada y cuidada 
con todos los exquisitos miramientos, 
mañana podía encontrarse en medio del 
mundo hambriento y sin un pedazo de 
pan.... hoy tan pura, coa el alma co-
mo nn lirio, podía mancharse mañana 
si no de otra cosa, de la hiél de la 
propia amargura. Aun casi nna niña, 
en la primavera de la vida, llegaría ;í 
través de larga serio de años, al esté-
ril otoño. 
Con el orgullo destrozado, como un 
árbol por el furor de la tempestad, 
muerta á la cfie.ha y al nmor, con los 
jes Mrri'r-s. sems ?ae hahía estrechado 
convulsivamente contra el pecho de la 
llorosa Malinka. - " 
Lula no lloraba, no porque la fuente 
de sus lágrimas se hubiese secado, sino 
porque la cólera la había abrasado. — 
Malinka, por lo demás, lloraba por las 
dos. 
Al día siguiente la condesita recibió 
dos cartas, una de Pelski y otra de 
I Schwarz. 
La primera decía: 
' * Señora condesa: El dolor que es-
' perimenté cuando me negó usted su 
¡ mano, no me permitió en aquel raomen-
| to reñexionar lo que decía. Rechacé por 
eso la amistad que usted me ofrecía 
con tanta cordialidad; ahora estoy 
arrepentido y lo deploro. Aunque to-
davía no puedo explicarme claramente 
la conducta de usted para conmigo, 
veo no obstante que ha seguido usted 
la voz de, su corazón. ¡ Que esa vo/. no 
le haya engañado á usted! Si el afor-
tunado elegido la ama a usted tanto co-
mo yo, puedo estar tranquilo por su 
porvenir. No reprocho nada sobre la 
elección, porque no puedo Jtizgar á un 
hombre que usted ama. Por lo que á 
mí respecta, aunque tenga, por dura 
necesidad, que renunciar á la esperan-
za de llamarla mía. le suplico que no 
•oBceda importancia á mis palabras 
irreflexivas, por haber sido pronuncia-
das en un momento de dolor, y me 
conceda su preciosa amistad, qae con-
i tribuirá en lo porvenir á la completa 
felicidad de mi vida."' 
La carta de Schwarz la llevó por la 
noche Augustinowicz. . 
Lula no quería abrirla. 
—Xo le causéis semejante dolor, —i 
suplicó Augustinowicz, — porque aca-
so mi viejo en este momento... 
El llanto que le anudaba la gargan-
ta le impidió continuar, y sólo después 
de un intervalo y con gran esfuerzo 
pudo añadir con voz sofocada: 
—Quizás será su último pensamien-
to.... ayer lo llevaron al hospital. 
Lula palideció y casi estuvo á pun-
to de caer desmayada. 
Trató en vano de dominarse y de de-
mostrar un aspecto tranquilo... todo 
su cuerpo temblaba como una hoja. To-
mó la carta y leyó lo que sigue: 
—Señorita: Tal vez podría sopor-
tar la pérdida de su amor, pero no la 
de su estimación. ¡ Lea usted y juzgue. 
Un amigo moribuudo dejó á mi cuida-
do una mujer amada por él con todas 
i litó fuerzas de un corazón desgarrado, 
[cñyo aattor yo le robé fatalmente sin 
¡ culpa mía y contra mi voluntad. Des. 
pues de la muerte dp ese amigo, em-
¡ pocé á couccor mejor á aquella mujer 
T me pareció amavl;;. Ĵ 'sgraoiadamen-
i te se lo confesé. 
{Continuará) 
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preside el señor Roban, se dieron vi-
vas al Jefe de nuestro partido, señor 
"Y como hace muy poco, muün.e ni 
última revolución que termino dos me 
pes ha, se le daban "mueras" al leader 
liberal en ese propio Centro, cabe pre-
guntar ante la misteriosa y casi brus-
ca transición: 
"jQuare causa?" 
''Si sólo so trata del ingreso desinte-
resado de esos entusiastas en el Gran 
Partido Liberal, ¡bien venidos sean! 
''ílasta tendríamos un motivo de 
orgullo, si así fuera, porque nos parece-
ría ver en ello el fruto de nuestra pro-
paganda honrada, encaminada en pri-
mer término á atraer al buen camino á 
aquellos que alejados del ideal, á pactar 
liállanse dispuestos dentro de todas las 
situaciones, si con ello ponen á salvo 
sus conveniencias particulares. 
He ahí obligado al señor Zayas á 
realizar la parábola del hijo pródigo, 
abriendo las puertas del hogar al nacio-
nalismo descarriado. 
Y puede que así lo haga porque le 
conviene. 
Lo que estamos por apostar que no 
h r̂a, es sacrificar en obsequio del arre-
pentido la mejor ternera del establo 
porque todas son pocas para los que le 
han sido leales en el partido y no se 
fueron de picos pardos mientras sus 
hermanos aumentaban con su trabajo 
la hacienda y salvavan la casa. 
Buen sistema 
Pero hace tiempo que en política es-
tá aquí en uso concurrir donde no nos 
llaman. 
Y lo que hacen los parnuos ¿ por qué 
no han de hacerlo los periódicos? 
Quéjase E l RepuhUcavo Conservador 
dr- .Matanzas, de que no se le hubiera 
invitado para la reunión en que se tra-
tó de fundar el nuevo partido, razón 
por la cual no ha asistido á ella, y le 
contesta E l Moderado, que por lo visto 
ya no lo es: 
"Porfiado hasta la muerte. 
"Pero admitiendo que hubiera invi-
tado á alguien, — pues las personas 
asistentes, en su mayoría obedecieron á 
sus propios patrióticos impulsos y los 
menos á éstos, y á recados íntimos de 
los iniciadores, á los cuales jamás pudo 
ocurrlrseles que la Prensa local y ami-
ga fuera tan susceptible y "cursi," — 
¿cuándo la Prensa ha necesitado ser 
invitada para actos políticos? Ella acu-
de por su propio derecho. Y cuando nc 
la invitan, — si quiere informar bien 
á sus lectores, cual es su oblieración, 
porque para eso pagan la suscripción— 
cuando no la invitan, debe "colarse.." 
De un artículo que publica E l Mun-
do sobre inmigración, tomamos estos 
párrafos; 
"Todos los años, cuando están en sa-
zón ios frutos para la molienda, los ha-
cendados agítansví para conseguir bra-
ceros con destino á sus fincas, y para 
lograrlos visitan á las autoridades, de-
mandan concesiones, ó tratan de "in-
ventar" algo con que poder salir airo-
sos en la zafra, y del apuro en que los 
pone la inactividad de sus gestiones en 
ese sentido, durante el resto del año. 
"Bien puede aplicárseles el dicho 
popular de que "no se acuerdan de 
Santa Bárbara hasta que truena." En 
efecto, los hacendados no se han preo-
cupado seriamente de hacer algo por 
el aumento de trabajadores agrícolas 
en provecho del país entero, tratando 
de fomentar la inmigración por fami-
lias es la que conviene y la que se está 
pidiendo desde hace más de medio si-
glo. 
"Don Ramón de la Sagra, el conde 
de Mompox y de Jaruco, y otros que 
dedicaron sus estudios, afanes y dinero 
á aumentar la población cubana, con-
vinieron en que la importación de fa-
milias de agricultores era lo único que 
en no lejano tiempo podía salvamos de 
lo que hoy nos amenaza, si no se acu-
de pronto con eficaz remedio." 
" traer jornaleros temporeros co-
mo quieren los hacendados porque así 
salen más baratos, es un mal para ellos 
y para el país en general; pero un 
mal mucho mayor de lo que se cree. 
"Si esos jornaleros baratos después 
de la zafra se quedaran trabajando en 
los ingenios, el daño no sería tanto; max 
r'omo no sucede así, sino que á la ter-
minación de la molienda se les liqui-
dan sus jornales y después de descon-
tarles lo que consumieron en la tienda 
de la finca, en vez de dinero en efec-
tivo se les dan vales, documentos de 
crédito de difícil cobro, pues no tienen 
valor fuera de los linderos de cada fin-
ca, entonces esos braceros baratos re-
sultan muy caros para el país, que los 
soporta como una calamidad, la que 
aumenta con los eneres de las inter-
pretaciones del régimen democrático 
que parece aquí contrario á la pet'secu-
ción de la vagancia. 
" jA dónde han de ir esos obreros 
después que salgan del ingenio? A los 
pueblos, íi. colocarse por la comida ó 
poco menos, prostituyendo el servicio 
doméstico con perjuicio de los sirvien-
tes ú otros jornaleros que ya están en 
el país, y á la postro al hospital a gra-
var el erario público con las dietas que 
causan en el asilo, 
"El trabajador que viene con su mu-
jer y con sus hijos, arraiga mejor, se 
identifica pronto con él pueblo y el pro-
ducto de sus economías las invierte en 
el país, y al rodar de los años forman 
una sola entidad. 
"Do los inmigrantes, ninguno como 
el español con sus hábitos de trabajo, 
la virtud del ahorro, el don de la per-
severancia, la sobriedad y el vínculo 
que lo une al cubano por religión, cos-
tumbres é idioma, y principalmente in-
migrantes de las provincias de España 
que mayor número dan á la inmigra-
ción, Galicia y las Canarias, donde la 
falta de medios de subsistencia es tan-
ta, que hay años en que salen por cada 
diez mil habitnntes 178 emigrantes, co-
mo ocurrió en 1894 en Canarias, En 
ese mismo año salieron de la Coruña 
para América, 6,856 jornaleros." 
• « 
"Pero, para que vengan familias de 
trabajadores, de cualquier nacionalidad 
que sean hay que brindarles lo que en 
su tierra no vislumbraban, ó sea. un 
porveuir risueño. Hay que atraerse á 
los que quieran tener algo que dejar á 
sus hijos, que si llegaran á quedarse 
huérfanos, no tendrán que ir de puer-
ta en puerta demandando la caridad 
pública. 
"Ofrezcamos para lew que quieran 
trabajar garantía para sus familias 6 
inlcreaes, 
"Asegurarles que k Justicia es un 
derecho universal y que cuando se 
aplica aquí queda cumplida. 
"Cuando todo esto llegue á conoci-
miento de los que m su país no pros-
peran verán entonces los que hoy quie-
ren resolver el problema inmigratorio 
íólo con dinero, cómo se ñas llenan 
nuestros puertos de gente sana y traba-
jadora, 
"La inmigración se atíae, no se trae. 
"Interin eso no ocurra, á los haĉ n 
dados les será muy difícil ó imposible 
resolver el problema del erial depende 
una buena parte del éxkn que persi-
guen con sus fábricas carriteras y 
siembras". 
El artienlista abunda en las ideas 
que sobre el proWema de la inmigra-
ción, expuso en su conferencia de San-
tiago de Cuba el señor Meza, que son 
las más científicas, las más sanas, las 
más económicas, aunque otra cosa pa-
rezca y las más ajustadas á las mece-
sidades de Cuba. 
Pero el hecho es que mientras discu-
timos B) esa inmigración ha de ser tem-
porera (individual) ó estadiza (por 
familias) los brazos escascan y, digan 
lo que quieran ciertos periódicos, la 
presente zafra no dará los rendimien-
tos que promete, por falta de brazos, 
Y esta pérdida pudo evitarse apelan-
do á un sistema mixto. 
Ya que ésto no se ha hecho este año. 
hágase para el que viene ó los que vie-
nen. Si no será inútil sembrar y re-
faccionar. 
L a Publicidad de Santa Clara, pone 
en boca del señor don Carlos Mendieta, 
elegido Gobernador de aquella provin-
cia, estas palabras: 
"Mis valiosos correligionarios, ha-
ciéndome un honor que no merezco, se 
han empeñado en elegirme para ese 
puesto. No aspiré á él ni me halaga, 
porque comprendo que en esta enigmá-
tica situación, desempeñarla bien es 
muy difícil, sino imposbile. No soy de 
los que me hago ilusiones. Por más que 
algunos crean que sí, ya que me tildan 
de ligero ó irrespetuoso, (Y si río iró-
nicamente). Sin embargo, caso de que 
ô me nombre cumpliré estrictamente 
isin el deber que exige ese importante 
oargo, 
"Aunque estoy afiliado á un parti-
do, no fré á haCor políto." 
El señor Mendieta tendrá grandes 
aptitudes para Gobernador, pero había 
de tenerlas mejores para Alcalde de 
la Habana. 
Por lo menos nadie le aventajaría 
"n guardar los expedientes de impor-
tancia. 
Porque nadie tampoco debe de sa-
ber por qué vías y de qué modo desa-
parecen. 
De E l TeUgrafo, de Trinidad: 
"La Junta de Educación Urbana, 
acordó ayer dc>ar cesante, por ser ene-
migo político de algunos vocales, al 
Secretario que por espacio de 6 años 
lo ha sido de dicha Corporación, nues-
tro redactor, señor Mendoza, 
"Pedida la renuncia del cargo al 
señor Mendoza, se negó á hacerla, cum-
pliendo así compromisos contraídos con 
amigos y con el objeto de cumplir ius-1 
trucciones políticas, 
"Hay mucho de honroso en esa ce-i 
santía, para nuestro redactor; prime-i 
ro: porque no pudiendo encontrar I 
otros motivos, dada la brillante gestión ¡ 
de nuestro compañero, á quien en mu- \ 
cho debe la citada Junta el buen con- i 
cepto en que se le tiene en las esferas i 
superiores, se ha tenido que fundar en \ 
motivos políticas y también porque esa i 
cesantía ha proporcionado á alguien i 
hacer un honroso debut político." 
Mucho, 
Muy honroso debe de ser comenzar 
un reinado por una herodiada. 
Pero se conoce que los liberales 
piensan como Vitclio en la batalla de 
Bedriac: "Siempre huele bien el ca-
dáver de un enemigo." 
vista hacia aquelk . 
feon que el puoVL ̂  * 
una 
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Francia. 
Él día 17 so decidió el cardenal R¡ 
ehard, arzobispo de París, á salir do su 
residencia arzobispal. Provisionalmon-
te ha aceptado la hospitalidad que lo 
ofreció M, Denys Cochin, diputado 
conservador. 
Al salir el cardenal de su palacio, 
fué recibido por inmensa muchedum 
bre, que en gran manifestación habíf' 
acudido allí para escoltar y proteger al 
prelado. 
Muchos obispos, numerosos saoerdo 
tes, no pocos miembros de ía más en 
cumbrada nobleza, infinidad de mu-
jeres y niños fisrurabau entre los vario;-
miles de hombres que se apiñaban ec 
calles y plazas para hacer públicas sus 
simpatías y cariño por el anciano car-
dcml Richard. 
Al aparecer éste, cantan el Credr 
los manifestantes, y el prelado, emooio 
nado vivamente, entró en su cocho p̂yu 
dado por los dos vicarios generales qnr 
le acompañan y por el arzobispo coad-
jutor Mgr. Amictte. 
El cardenal Richard que vuolv: " i 
lias. 
Inmcdiatamo! . 
^nes se acercan al „ ^ alí 
<*an las muln^VnS* ^ 
mera alrededor del ^ i M 
^ la marcha en lrPlado >' Z 
nenu. llevando ellS ^ ^ 
cantando el Credc v ^ ^ * 
lignosos, 3 otros cantío 
El corto espacio que m^ 
Palacio arzobispal v u e,lla «i 
diputado M. Dk s r v / ' ^ ^ i 
}a -"o Bahilont 
cutamente que tardaran o T ^ 
b-ora y más aun hubic^n 
una sección de la x ^ V ^ t , t . 
tes iba anriondo paso nianifpstan 
Al llegar á la cW de n 
dieron vi vas estruendosos i «e 
fV>>ycardonal R i ^ H ' PsPa 
de instalado el anciano c S i l ^ l 
niiostacióu acompañó ] 
Franr.is.0 Javier m donde ¿ L ^ 
bendicon y j.s exhortó para , 101 
miasen cu la simia }11.tu„H ^ T / ^ t i . 




•Miüarcs d- pcmoíias se **m 
cu gran manifcsta'C.jón m la r * * * * 
día, 16 frente (,\ p ^ , ^ p :0,1?í 
donde *e encuentra, estableo^ ¿ 
bajada franr-.s;) en Roma 
Kl objeto de lo. manifestante „ 
rlemasirar públiea-imnî  ^ ^ ' * 
Iva.cia. la. política TM .̂ obiy*nío'fra?̂  
con respeeto a 'a )!<yív>si», i 
1.a, ana raigón de Roma bm» 
saíir víe -sus cuarteles y situarse eri 2 
nien t emen t e para prot eger ¿ Virtu' 
no en previsión da que los ¡macif¿w 
tes intentasen ailgiin acto VÍOIPU»* * 
El puente de! Angel v toctos 1 
demás que Cond'uwn á ía plfua fe gJ 
Pedro fueron ocupados por tropas S 
la guarnición, igualmente que las S 
me día cien es de ila plaza doéie'M ¡3 
vaaxta el padaíck» -cfc Faraiesie. 
A la caneza de les maiiif«sta»ttó fij 
gumbíin algunos diputados repnMj,̂  
rros y como drez ó cíoce dlputaflrts si 
ciaílisitffs ra .1 ic aíles. 
te manifestantes iutentaron varias 
veces romper el cordón que fornuibim 
b!3 tiropas, pero vista la Bsa/pORioiliad 
dt? conseguir sus propósitos, se retirar 
ron, manrcha.wlo proveí onahnentov 
cantando el "Miserere" CIHCO •,siírn:. 
ficando que ha «mtierto el ofttoüoiffl-v». 
De cuando •en ciraindo iutornimpían 
el Miserere" y ptrofcrían en gritos 
G R A N P R I X A T E N A S 1 9 0 3 , G R A N P R I X S T . L O U I S 1 9 0 4 , M E D A L L A D E O R O L 1 E G , B E L G I C A 1 9 0 5 
l 
CAFE, C O m m i A Y VIVERES FINOS 
A C U S A R Y E M P E D R A D O , T E L E F O N O 9 8 8 . 
Terminadas las grandes reformas de este establecimiento, el mejor situado 
de esta ciudad, por cuanto que pasan por su frente los carros eléctricos para to-
das partes de*Ia capital y sus barrios extremos, ofrecemos á nuestros numerosos 
favorecedores y al público en general un colosal surtido para PASCUAS, de to-
do cuanto puede desearse á p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
I N A U 6 U M G I 0 N E L SAB&SO 22 D E L CORRIENTE 
Visiten, pues, jBL, B O U Ü E V A R D y se convencerán del srusto y buenas mer-
cancías que en el mismo expenden su» míe vos dueños, que tanta fama gozan en toda 
3a República por los exquisitos dulces que confeccionan en la DUUG&RIA IN-
Gl^ATFRRA de que son dueños también. 
En Mazapanes para Pascuas en elegantes cajas y turrones legítimos de Ji jona 
n u n c a se p r e s e n t ó en la Habana surtido igual, y asi seguramente lo aprecia-
r á el público. 
So prepara tambián para ARO INL) EVO un inmenso y variado surtido de 
C r o c a n t e s , R a m i U e t e s y S a l v i l l a s . 
Los que abajo subscriben, maestros y propietarios de ambos establecimientos, 
reconocidos á sus clientes y al público en general que tanto les favorecen 
LES DESEAN UN FELIZ AÑO NUEVO. 
m m y 
t 
L o p e » y C e l a , 
ESCAKZZ 
f á ó r / c a p o n i e n d o 
x j e t d l a s 
i a n o 
¿ W QUE CONOCE USTED SI U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES L E G I T I M O ? 
EN QDE TODOS LLEVAN EN LA ESFERA 
UN jROTÜLO QUFi DICE: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Esta casa ofrece al público en sreneral uo gran 
surtido do brillantes sueltos de todos tamaños, can» 
dados de brillante?, solitarios para señora desde 
1 a 12 kilates el par, solitarios pj*ffa caballero, 
desde Ijíí á6ki!atest sortijas, brillantes de fanta-
sía para péñora, especialmente foriíia marquesa, do 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rabies orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
'imiiiiHÉiî  cmnfcr en joyería de brillantes se puede desear. - ••••i 
c i i i i i i « . - 1 1 1 1 1 n i - l í f i U 
w 
H O U E C A D E C R E W S Y C O M P . | 
APARTADO 785 M U R A L L A 3 9 T E L E F 0 Ñ 0 l 3 Í 
A L M A C E N D E E F E C T O S P A R A I M P R E N T A S 
Depósito *B «pos de todas clases, de oâ rpo, obra y remiendos con todos los acê üt TOS 
Prensas de mano, de pedal y rotativas. Nuevas y de poco uso. Cachillas. Máquinas de coser y <*« 
perforar y de numerar. Cajas, chivaletes, estantes, etc., etc. 
T I N T A DE TODOS COLORES Y PASTA P A R A RODILLOS I • — „ 5 ff 
J Hacemos presupuestos y nos encargamos de montar talleres para periódicos y para toda clase de obras 4 
f Compramos, vendemos y cambiamos imprentas de uso. 
ú casa mejor snrtila en napelos Je Mas clases í eísetos de escritorio. 
Sel los de g o m a , fechadores y n n m e r a d o r e s de m e t a l . 
¡ 
\ j f é o u r c a c i e C r e w a y C p t J T l f u r a U a 8 9 \ 
é alt íl'', 




Va.t>auo DtozrJaclos eon vi-
J ^ m ! ^ Cô tn y í Hice trata-
^ V ^ r . d« dirigir la paiahra 
« f ^ l o . p r o a i i b ' W lo policía.^ 
"jJSa d« Giwlano Brnnno, <-l di-
lÍTlnost.* consipiió ha«er uso de 
,a. * n^ !( res, ante este ano-
L:'Dr'^ ̂ r^n i > á la moraoria de 
3$fíL11vlnin^u cariños sa'lndo 
^ ^ o i r n francesa para que _ e.ste 
f ^ ^ b l a ^ u t h r . i e sn tradicional 
írau P}ul . rí clericalismo roído 
P ^ ^ S mî vo la manifestación 
^ cordón de tropas qne casi 
& todas las salidas que dan a 
^Tlprensa dirigirse y entonces 
a |a caiba 1 lena •uontra ellos. Con 
fSffrtien qi¡í .̂to produjo, algunos 
F '^Stantes fueron IcTemente heri-
IShac'iendo la póliza varias deten-
IS^iawiíesta.MÓn. repuesta dsl KITK-
» reorasoi^'-- y maroiió por vanas 
m ¿ ¿ . /ia .pcWación hasta bien en-
^ ¿ l a DO'Php. '•antando da Marse-
^"^bíerno italiano hizo cuantos os-
fo^os paida para ..vitar la man if esta-
^ T U € S atando >m relajones amis-
E g o o » Francia 00 quiero el Qiun-
] intervenir wi -••| oontrovorsia ac-
f8"' t-Üem4s. svarúo •deolaraciones 
p r o p i o t i e rno , no quiere éste 
' 7(:'arse tampoco ;por temor de lie-
C^fteptibilidad^ en el Vaticano, 
^«grelaciones con el Quirinal nunca 
1 a eotmo -ahora dos-
Rí̂ jj'ecüo A Im maniobras que hace 
poco tu rieron Lugar ha.y qne advertir 
que el niK-.vo submarino "Requin" ha 
funvi roñado p r>rf eetartnente, enviando 
iorr. dos á nm.'hc's acorazados. 
Etl "Requin" ha sido construido en 
Sneeia. y par Tríanos de ingenieros sue-
cos. E l Qnarndo superior d-<3 Ha oscua-1 
dra rifaba de comprobar, -con el resal- i 
lado dt̂  ersas mawioras, la necesidad 
de crear rápidamente una fio til'a de ! 
submarino1*, así cerno desarrr.llar éi ; 
sistema defensivo por medio de minas 
.sn'bTnarinas. 
M U E B L E S F í N O S 
Los ha importado últimamente en 
nuevos estilos 
L A C A S A D E B O R B O L L A 




Han despertado gran curiosidad en 
ĵ s «cntros marítimos- las maniobras 
rava.les do la Esoua'dVa sueca que hu-
oPpoC'O tuvieron lugar. 
Piedle laieigo mn las más importan-
tes de cuantas a! inresente han ocurri-
do en Üa Mariira de 'aquel país. 
Sifecia-, su situación geográ-fica, 
ha hefcho siempre enormes sacrificios 
mor su '3ra.rina y principalmente para 
maer en buen 'estado de defensa sus 
£ü anoi.i vo de las últimas maniobras 
cnval̂ s (jue tenia por teati-o el mar 
BÜtico, 'era detmoŝ irar si sería ó no po-
sible á una escuadra extranjera for-
rar la entrada de Stokolmo. 
EJ resnltado lia sido de los más 
wftrsfactoriog, v parece evidenciado 
«ae sería totaImente imposible una 
tentativa de este gén-ero^ 
Stokolmo está protegido por. tm 
archipiélago de. más ide 7,000 islas é is-
lotes, cuyos ipasos no »e pueden fran-
quear sin práctico y que se pueden 
cerrar muy fácillmente por medio áe 
minas submarina.s. 
Todavía se recuerda en Stokolmo 
ha desventuras que éxperknentaiTOíl 
3<vs •aeorazad'os a.loiunncs que acntmpa-
ña-ron á GruiUleiam) I I cuando visitó 
dicho puerto en 1S04. 
iVIî v fiados de sus excelentes cartas 
rasaTinas y de sni información 'especial 
que thabían tenido cspetcial cuidado en 
adquirir los alemanes, quisieroa en-
contrar sin ayuda ajena dichos pasos 
lanzaron aniimosamein'to sin pedir 
préot'ieo en Los más difíciles y compli-
cados fjords. Y eünbarrancaron y ca-
¡jttsron •en los eisco'irios rocosas submari-
pwSjexpí'rjmen.tandQ grandes a.verías. 
B I E N V E N I D O S 
De regreso de una agradable Ci'-ur-
eión por Europa y los Estados Unidos, 
ha llagado á esta capital, eu unión de 
su distinguida esposa y de su hijo, 
UUÍ̂ L-O (jUt'rido amigo don Pedro Gó-
mez Mena, persona tan reputada en 
nuestra vida mercantil como estimada 
en nuestros círculos sociales. 
Por tenor de nuevo entre nosotros á 
tau estimados amigos, hs enviamos 
nucslro afecluoso saludo dé bien-
venida. 
También ha regresado de su viaje 
á los Estados Unidos nuestro estimado 
amigo el conocido comerciante de esta 
plaxia don Jasó Veiga y Gadea, á epiien 
asimismo nos complacemos en saludar 
por su foliz regreso. 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
24 Diciembre de 1906. 
Esta mañana á las ocho, había en 
Dodge Ci'ly 28° Farenheit (20o-2 bajo 
cero centígrado) de temperatura, con 
v MÍO llojo del vS.E., en Ne-vv Orleans, 
30" (1?4 'bajo coro) eon N. E . fres-
i quito, en Hat eras, 24° (40-4 bajo cero) 
'con X. fuerte, en Ja'oksonville 24° (40-4 
b,;,io cero) con >.'\V. írescachún, en 
Son Luís, Mo. 16° (70-S bajo 'cero) con 
i SE. flojo, y en Nueva York 8o (130-3 
¡bajo cero) oon N"W. fresco. 
| Én la Haba.na lüe-gó el termómetro 
á ntaseatt 140-4 centígrados (58° Fah-
jreheár. «1 fredactar esta nota (o1^ p. 
¡m.) 
Ym estos días han caído algunas 
lluvias ligeras y locales en Vuelta 
i Abajo, y en la costa N. del resto de 
la República. 
se advierte de los bien atinados ar-
tículos que bajo el mblo 4'Las indem-
nizaciones", han visto la luz pública 
an ese periódieo los días 10 y 20 del 
corriente. 
Visto el último párrafo del artículo 
que aparece en el número del día 20. 
donde dice: "Quédanos todavía por 
•'examinar otro aspecto que tiene la 
"cuestión, á consecuencia de los vales 
''expedidos por los revolucionarios y 
^quédanos en fin por apreciar el valor 
"que tiene el argumento reJativo á las 
"de cisiones de la Comisión de reclaraa-
"ciónos constituida en 'Washington, 
etc., fie." y como quiera que este co-
mercio está interesado vivamente en 
ŝte asunto, por poseer vales de mer-
cancías y demás propiedades que le 
fueron "apropiadas" por dichas fuer-
zas, este causa nos impele, señor Di-
rector, á rogarlo que no ceje un mo-
mento en materia tan impórtente y de 
tanta trascendencia, que es además de 
injusta, antipatriótica y peligrosa pa-
ra los créditos de Ouba. 
Le anticipan las merecidas gracias 
pstoi sus afmos. y seguros servidores— 
Pilá y Fernández. Antonio Fernández, 
Aldecoa Hijo y Pila, Francisco Fan-
da. Hiírinio Barreto, Fernández Ci-
brián y C . Gelfstino García Pulido, 
Francisro Cao. Gervasio González y 
Alejandro Rodríguez, Faustino Es-
trada y Gabino Castillo. 
Las Martinas 21 de Diciembre de 1006 
Señor Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Habana 
Muy señor nuestro: 
En nombre de la mayoría del comer-
cio de esta localidad y en el nuestro 
propio, tenemos el gusto de felicitar á 
usted por la vigorosa campaña em-
prendida en el DIARIO en favor de 
bt reclamaciones por los perjuicios su-
fridos en la propiedad privada, según 
PARA CrRAR r.\ RESFRIADO KN UN RIA tome rl LAXATIVO BROMO-QUININA. Hl boticario le devolverá el rlinnro si no le cura. La firma de E. "W. GROVB. se halla eu cada cajUa. 7S-2 Oc. 
A S U N T O S V A R I O S . 
Decreto 
Habana, 24 de Dieieonbfre de 1906. 
En vii'tud de Jas facultades de que 
estoy investidlo como Gobernador Pro-
visioml, yo Charles E . Mag-oon, Or-
deno y Decreto: 
Artículo primero.—Se erea una Oo-
misión Consultiva de doce miembros, 
uno de los cuales será Secretario de 
la mií-ma, enyas funeioups serán: es-
tudiar, formular y proponer al Gober-
nador Provisional, Proyectos de leyes 
sobre las garantías siguierA'es: 
I.—Ley Electoral. 11.—Leyes Pro-
vincial y Municipal. III.—Organiza-
ción y f uno jones del Poder Judicial, 
IY.—'Ley de •empleados. 
Artículo se,rundo.—Adanás de las 
materias enumeradas ten el artículo 
anterior, la Comisión e^studiará y for-
mulará iproye-etos de leyes, r^grimen-
tos ó (resoluciones relativas á oítras ma-
terias de interés general, que les sean 
fmcomendadaa por el Gobernador 
Provisional. 
Artíenlo tercero.—Será Presidente 
d'e la Comisión, el miembro d-e la mis-
ma que dasigne el G'oíbemiadar Pro-
visitonal y desempeñará la Presidencia 
por isustitución regikmeutaria, en ca-
so de ausencia ó enfermedad del Pre-
sidente, el vocal de mayor edad entre 
los que estuvieren presentes á da tres-
pectiva sesión. 
Artículo •cuairto. — Se nambran 
miembros de la Oomisión Consultiva 
creada por el presente Decreto, á las 
personas que á eontinuación se ex-
presan: Ooroneíl E . H. Crowder, del 
Estado Mayor dei Ejército de los Es-
tados Unidos; Presidente, doctor 
Ih-asmos Bcgüeiferos Boudet, doctor 
^lanucíl María Coronado, doctor Fran-
n u e v o s c a s o s 
q u e s e d e b e n 
s u m a r á t o -
d o s i o s q u e h a s t a h o y s e h a n p u b l i c a d o e n 
e s t e p e r i ó d i c o : 
M proijir.orío de pTicas fu Criba dd Agv-a 
TWvincia de la Ealanu, setíor Jone Bérriz y 
omiciliado en Infanta, número 34.—Habana 
l.' de Noviembre de 1906.— Tengo el mayor 
?nsto en declarar qan con cinco estudies dñl 
JÍGESTrvO MOJAERIETA Iĉ ré curarme 
w una penosa dispepsia que padecía ba-úsi 
un afío, encontrándome boy gordo y wino. Por 
10 que, agradecido y seguro do la eñeacia del 
P-fparado, no tengo inconveniente on mani-
lestarlo por medio de este testimonio espon-
taneo de rerdad. 
JOSE BERRIZ 
. E l conocido propietario de Eegla s«ñor Or-
wo lít4r0j i:ive en ifá&imo Gómez nvmcro 21. 
Habana. Novierabre 8 dn l?l06. — Habién-
C24S2 »lt 
drme curado completamente do una larga 
afección al es-tóniago, con el DIGESTIVO 
MO.TAREIETA, tengo el mayor gusto en de-
clararlo así, para bien de la humanidad y de 
los que sufren del estómago. 
ORFILIO MURO 
El señor Antoaio Komi, rico comerciante 
en San José de los Ramos.— Declaro solemne-
mente que el DIGESTIVO MOJARRIETA 
1 me curó radicalmente de una enteritis que me 
: acometió á principio de ente año y que fué 
lo único que me produjo bienestar desde el 
primer día que lo tomó. Hoy, completamente 
bueno y sano lo prochimo con toda ingenui-
dad. 
' ANTONIO ROMI 
3-12 
V e n c i ó l a C i e n c i a 
POR HABER ENCONTRADO EL REMEDIO SEGURO 
PARA CURAR LA TUBERCULOSIS V I - X U - R E , NUEVO ME-
DICAMENTO DESCUBIERTO EN ÑAPOLES. 
(VIDA) (NUEVA) (RE X AGE) 
P A R A C U R A R L A 
D M i u i í j 
TRES VIRTUDES: 
C o n f i a n z a , H o n r a d e z , S e g u r i d a d 
Corno prueba de esto, se devuelve el importe de este Me 
dicamento si a la mitad de uu frasco no da aíivio al enfermo de 
Tabdrculosis. 
D e p ó s i t o G s n e r a l : D r o g u e r í a y F a r m a c i a de 
S a r r á ; J o l m s o n y J . E . P u i g . 
L a i n M p e c i ó u c i e n t i t i c a p o r e l D r . J Mi P u i g . 
alt* 1251) 
w m m m m m m m m m m m m 
, pisco Oarm-a Jústiz. dootor Alario 
. García Kohly. docter Rafael Motíto-
ro, doctor Folrpe Gozález Sarrainz, 
Mr. Olto ^hoennnd, doctor Miguel F . 
Vrondl Mayor Blaivton C. "Winsbrip. 
Abogiaxio Consultor átA Ejercito de 
los Estados Unidos, doctor Alfredo 
Zayas, señor Juan Gualbeirto Gómez, 
vocaH secrctarro. 
Artíenlo quinto.—^Los miembros de 
la Comisiión que se crea por -el presen-
te Decreto percibirá cerno remunera-
ción cuatrocientos pesos moneda ame-
irk-ana mensuales; debiendo en'ten-
derse, sin embargo, qne aquellos que 
desempeñen cargos públicos á los qiie 
estén a&ignados iguales -ó superiores 
sueJdos, continuarán pererbiendo loi 
hajberes de sus respccti'vos cargoa, sin 
rem-un̂ .rae.mu extra, por sus si • • s 
como miembros; y (jue aquellos que 
desempeññen cargos públicos con 
sueldos menores recibirán por tales 
servicios una remunera'?ion mensual 
i-rual á la diferencia entre «3 sueldo 
de sus resp-v-tivos dest i nos y -dich-a su-
ma de cu'atrocien'tos pesos; y debien-
do entenderse además, que l-os mi-em-
bros de la. Oomimsión que son ciuda-
danos de los Estados Uñados, al servi-
cio del Gobierno Provisional, no reci-
birán ninguna iremuneración extra 
por sus servicios como tales miem-
bros. 
Cualquiera persona que actualmen-
te desempeñe algún cargo público cu 
•la República de Cuba, se declara por 
el presente elegible para sed' (miembro 
de dicha Oomisión y p-odrá aceptar di-
clio nombramiento y servir 'de acuer-
do con «1 mismo, sin perjui-eio de su 
dorecho y ititulo á oU\) cairgo do qvw 
fuese propietark» <al tiempo d-e ser 
nombrado. 
Artículo sexto.—La Goimisión cele-
brará sus sesiones en e'l edificio del Se-
nado y será auxiliado en lia forma 
que se; acuerde por los empleados de 
la Cámara y del Senado. 
Los demás empleados que necesiten 
deberán ser autorizndos y nombrados 
por el Gobernador Provisi'onail, 
Artículo séptimo.—La Cnnisiún ee-
le'birará su primera sesión, el día 3 de 
Enero de 1907, y las sucesivas, siem-
pre que las convoque su Presidente. 
Charles E . Magoon. —1 Gotbernador 
Provisionail. 
E l señor Estrada Palma 
Acompañado de su hijo don José, re-
gresó ayer tarde á Matanzas el ex-Pre-
sidente'de la República Cubana, don 
Tomás Estrada Palma, quien, como sa-
ben nuestros lectores, vino á la Haba-
na en la mañana del mismo día. 
Indultados 
E l Gabcrnador Provisional ha <X)-
mutaodo la pena é Multado parcial-
mente á Ricardo Pérez Estév^z, Ma-
nuel Rivcro. Ramón Pii'oto Cruz, Lau-
ro Rodríguez Gómez, Eduardo Bas 
Meagnal, José de la Caridad Samú. 
José Miguel Ortíz. Antonio Valdés 
Véflez. Armand'O Nieves Hernández. 
Rodolfo Arret y Calvo. TTisrinio Mu-
¡len y Ofitos, Rogelio Vega Valdés. 
Francisco Díaz Sánchez. José Valdés 
Collazo ó José de ta Merced Collazo. 
Manuel Toledo Gallo. Alejandro Igle-
sias Arencíbia. Pedro P^blo tFgaítei y 
Casteillanos. Félix Lammeu. José Ro-
mán Rodríguez. Ricardo Ruíz VéAte . 
José Inés Jorrín, Filib-vto Valdés 
Martínez ó Filiborto QUirós. Tírí̂ gorio 
Meirino Morante. 
Con Wi . Magoon 
A las cinco en punto recibió ayer 
tardo Mr. Magoon á los reportéis. 
Habla Mr. Mascón 
—He firmado un Decreto,— dice 
Mr. Magoon—indultando á Carlos Ji-
ménez y Jiménez, fundándome para 
ello en la buena conducta que ha ob-
servado durante los cuatro años que 
estuvo preso. 
—He nombrado Escribanos auxilia-
res del Juzgado de primera Instancia 
é Instrucción de Consolación del Sur, 
á los señores don Emilio Übieta Martí-
nez y don Antonio Pinelo Cruz. 
—He autorizado el pago de $1.001 
que se les adeuda á los sefiores Shan-
kort y Peña, por la recosS'ia y crema-
ción de animales muertos. 
—Seguimos en la Habana sin fiebre 
amarilla y de ello debemos alegramos; 
cierto es que la temperatura reinante 
contribuye bastante á que dicha enfer-
medad no vuelva á surgir. 
En Cruces hay un caso. 
Interrogado acerca de los levanta-
Vnientos en armas por Vuelta Abajo, 
el Gobernador Provisional contestó 
que nada sabía. 
Nuestro compañero en la prensa, 
don Modesto Morales Díaz, hizo entre-
ga al Gobernador Provisional de una 
instancia de los Sobrinos de Bea de Ma-
tanzas, cuyo documento trata del des-
pacho de cápsulas de rifle calibre 22. 
las cuales se bailan detenidas en aque-
lla Aduana, desde el raes de Agosto. 
E l Gobernador Provisional prome-
tió recomendar dicho asunto. 
Terminada la entrevista de ayer y 
después de haber manifestado Mr. Ma-
goon á los reporters sus deseos de que 
pasasen bueuas Pascuas, les hizo saber 
que se había permitido adquirir un pe-
queño recuerdo á cada uno en prueba 
de la amistad que les profesa. 
Al obsequio de que hacemos mención 
y que estaba encerrado en un sobre, era 
unida la tarjeta de Charles E . Magoon. 
Gobernador Provisional de Cuba, A. 
Memj Chrisimas. 
E l objeto dedieado al repórter de es-
te periódico consiste en un lapicero de 
oro. 
"Toto" Martínez 
Después de una larga ausencia, pa-
sada agradablemente cu Europa, cuyas 
principales capitales ha visitado, lleg' 
hace pocos días á la Habana nueatn 
querido amigo Victoriano Martínez 
proporcionando así á sus familiares y 
amigos el placer de abrazarlo. 
E l simpático Tvtó, como le llama-
| mos todos, permanecerá sólo breve-
días entre nosotros, pues regresa á &U 
drid donde está establecido y donde 1c 
esperan su esposa y sus hijos. 
Sea bienvenido. v 
Complacido 
Señor Dlrerlíor del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad 
Muy señor mió: Le agradeceré ten-
ga la bondad de 'llamar ia atenció?. 
al señor Alcalde Municipal y al señor 
| Jefe de Sanidad sobre los atropellos 
¡ que está ecmetiendo el Inspector de] 
I Mercado de Tacón con los iudustría-
les del exterior, flonde idicho señov 
no tiene jurisdicción, al extremo d' 
amenazarlos con llevarlos al Preeint 
y quitarles los baratillos con los qm 
honiradamente se buscan da subsisten 
cia, porque se quejan de que les pon 
ga-n jaula de pollos y ebiqueros COÍ 
kchones, con perjuicio de sus intere-
ses y de su salud, pues esos chiquert 
deben ser colocados en la calle y í 
en los portajes interiores, por ser 4 
tos verdaderos focos de infección cji 
la Sanidad defbe mandar quitar. 
Espero señor Director, que haga 9 
go en bien de todos oosoitros y le qu» 
dará aerradecido S. S, 
Q. B. S. M. 
Unn antiguo suscriptor. 
21 de Diciembre de 1906. 
E-l Dique 
Ayer subió al Dique el vapor amen 
cano "Miami" de 1741 toneladas p» 
tra reparaciones. 
Invitación 
E l Alcalde de Guan-abacoa, señ*i 
D. Diego Franchi se ha servido inv 
tamos p-ara el acito que se efectu.r.: 
mañana á ilas dos y media de la tardi 
en el Obelisco de los mártires de 1 
Patria. 
Muchas gracias. 
' ' E l Mocho " y la ' 'Covadonga'' 
E l señor don José Suárez (El "Mu 
cho") ha (remitido á la Casa de Salu,-
" L a Covadonga" un millar de tabaca 
de la marca "Redención" y "Rafaí 
G. Marqués" para obsequiar eon elU 
á los médicos y empleados de la cira 
da casa, con motivo de las presenta 
Pascuas. 
Los favorecidos nos sup3ican liag^ 
mos presente su aigradecimieto al sq 
ñor don José Suárnez. 
Inmigrantes 
E l día 31 de los conrientes se esp̂  
ra en este puerto el vapor alemái 
"Fuerst Bismark", eoai 226 inmj 
grantes. 
O C H O A 
Nueva é importante remesa de pastilla 
nos acaba de remitir este auíor de tan ben< 
fleo preparado; el único hasta el. día qu| 
crura radicalmente l&Epüepsia 6 accidenta 
nerviosos; aún en los casos de 20 y 30 añoj 
de padecimiento. 
Para evitar imitaciones j perseguir á la 
falsificadores toda caja al reverso infenoj 
tiene una etiqueta con la firma y rúbrica di 
autor que dice lo siguiente: 
AVISO 
Son únicos depositarios v agentes gencralq 
de mis PASTILLAS ANTIEPILEPTICA3 
en la Kepúbliea de Oba. 
B. LARRAZABAL (S. en O.) 
se considera falsificada toda caja que â  
EXTERIOR carezca del SELLO DE GAJ 
RAXTIA registrado de la Farmacia y DTO 
Gruerñ "San Julián" Riela 99, Habana. -< 
B. OCHOA. 
C.2500 alt. 3-15 
P A R T I D O Í P O L I T I C O S 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio del Angel 
SECRETARIA 
Por encargo del señor Presidente, 
•ito por este medio á loa miembron 
le la Junta Directiva, para la sesión 
)rdinaiiia que Ibendrá lugar el rniér» 
aales 26, á .lias cebo de ia noebe, en el 
'.ocai de la Secretaría .sito en Progreso 
. Vililegas letra B..-y en la que áe tra-
tarán las particulares que upareeen 
"n la siguiente 
ORDEN D E L DIA 
1. —Leetura del aeta a-nterior. 
2. —LeclíiUira de eoauunieaeiones y 
: o cienes. 
3. —Oambio de impresiones respee-
ó á las próxima.s eleociones, de Dele-
ados á la Asamblea Provincial. 
4. —'Asuntos Generales. 
Miguel Gualbas. 
Secretario. 
P A N A C E A S d e S W A M 
CURA CL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , etc. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CU P A LA 
ESCRÓFULA, 
L L A G A S , 
ÚLCERAS, 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E l * G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
Oeleata tsei 4e «om'oroso »xlte. PUM» el Ubtfit eoo UMitoini mBaaUdi. 
LABORATORIO DE SWAIM (Antes en Philadoiphia) 
JAMES F . B A L L A R D . ST. LOXJIS, MO., E~ U. Ae> A. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
• 
E s u n abridor de po-
ros; no reconoce igual 
para r e s t a u r a r esas 
lozan ía y delicadeza t a n frecuentemente ocultas 
para a q u é l l o s que debieran mostrar el mayor 
encanto de la naturaleza: Un bello cút is . E l J a b ó n 
de Reuter, L e g í t i m o , lleTa, e« ta marca de fabrica: 
Nótes- -1 nombre: BARCLAY & CO. J 
7 8 , G A L l A N O 78 , C A S I E S Q U I N A A S A N R A F A E L 
saluda a l pueblo de l a Hababa y muy especialmente 





PARA X0CHE B Ü E M , PASCUAS Y A X 0 NUEVO ; 
í e s b r i n d a s u s i n m e n s o s a l m a c e n e s reple tos de c n a n t o f 
$ e n c i e r r a e l r a m o de v í v e r e s finos, v i n o s y l i c o i e s de l a s • 
t m e j o r e s m a r c a s , C h a m p a g n e s , f r u t a s frescas , l echones y t 
• todo lo n e c e s a r i o p a r a p a s a r a l egre d i c h a s fiestas. 
{ LOS PRECIOS DE "EL RR0GRES0 DEL PAISr 
i 
c 2538 
G A L I ^ N O 7 8 
N o a d m i t e n c o m p e t e n c i a . 
t2-22 m3-2.5 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de EI>IJARDO PALU. Farma-céatico de Paris. 
Numerosos y distinguido.» facalrativos de esta lela emolean esta preoaración con 
éjrito. eo el tr.ntamlftnto de los CATARROS de 14 VBJfÓA., los COLICOS NEFRI-
CO .̂ la HKMA.TÜR1A ó derrames de sanare por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á ioa riñoues de las arenillas ó de los cálculos. CUBA LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y filialmente, sin ser wia 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganós génlto-nrinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditafi de café al dia, es decir, una oada tres horas enme-
dia copita de atrua. 
VENTA: BOTICA AFRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Drogberías de la Isla de Cuba 
C2 416 IDC 
— e s -
A g r a d a b l e Y PURA 
E s t o m a c a l Y s a n a . 
i n i m i t a b l e e n s u a r o m a 
O p t i m a e n s d c l a s e . 
Ü L T R A - S Ü P E R t O R 1 5 T 0 Ü 0 . 
POR ESTAS CUALIDADES ES L A MAS A F A M A D A 
E N L A I S L A D K C L ' B A . 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o U . 6 1 3 7 - D i r e c c i ó D t e l e g r á f i c a , K ü E V A H I E L O . 
5 0 A Ñ O S 
| de constante éxito han dado 
justo renombre á este medi-
camento. 
| Con sn uso se expulsan las 
; LOMBRICES sin riesgos de 
ninguna clase y es fácil de to-
mar por los niños. 
D E VENTA: 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
Remedio e í i c a z para l a r L o m b r r c e s * ^ -
Preparados exciusivamsníe pcf 
Mariano Arnaütq. \ m m w 
12̂ 4 r> 
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D E J I T M M m 
Pérez Gaidós sigue dando muestras 
de su admirable fuerza intelectual. Aca-
ba de lanzar á la publicidad un nuevo 
tomo de la cuarta serie de süs Episodios 
Xacionales, en el que campean, frescas, 
lozanas y vigorosas, sus geniales cuali-
dades de escritor y de novelista. 
Cuándo comenzó á publicar la tercera 
serie de los Episodios, sus admiradores 
deploraron ese empeño, temiendo que 
viniese á estropear el efecto grandioso! 
de las dos primeras series, en las que | 
con tanta maestría como encanto y coló-: 
,rido pintó la sociedad española de co-
mienzos del siglo X I X . Se pensaba sin 
duda que la proximidad de la época que 
se iba: á presentar, desprovista de las. 
nieblas de la lejanía, era poco apropósi- J 
tp para la novela histórica y que esta 
ban muy cerca los personajes que de- i 
bían •- figurar en los nuevos episodios, I 
para que el autor los pudiera tratar con 
la intimidad y el desembarazo necesa-
rios para que apareciesen artísticos y 
vivientes. 
Además no se podía olvidar que, por 
lo común, los artistas pasada su prime 
ra época, de juventud int 
fuerza, de creación, llegan al agota-
miento, copiándose entonces á sí mismos 
repitiéndose, amanerándose, producien-
do en con más habilidad tal vez pe-
ro sin, la originalidad primera. Así es 
que no era aventurado temer que la 
nueva-serie que tan decididamente em 
9e AVaterloo hubiera quedado como un 
Dios para Inglaterra, pero vivió lo bas-
tante para que el pueblo rompiese los 
cristales de su casa. 
Espartero, ídolo de España, dejó de 
serlo cuando rigió sus destinos. 
Prim murió á tiempo, antes de llegar 
por completo á la meta, conservando su 
figura el prestigio de lo inacabado, de 
lo indeciso... 
Nadie podrá decir que fué una vida 
truncada la del Conde de Cheste, que 
acaba de morir contando cerca de un 
siglo de edad. En tantos años hizo no 
pocas cosas; peleó en las guerras civiles 
de su país, se pronunció, tradujo el 
Danta, pero el recuerdo más vivo que 
deja es el de una longevidad dichosa. A 
su eminente puesto en la milicia unió 
. el de Director de la Academia Espa-
ñola de la Lengua. 
Lo recuerdo hace más de diez años 
i colocando la medalla de Académico en 
I el cuello de Pérez Gaidós y dirigién-
! dolé palabras melancólicas y tembloro-
sas, las palabras de los que se van, de 
los que se despiden. 
Su muerte ha ocasionado alguna efer-
tele"ctual'"de vescencia eri los campos juveniles de las 
letras, con motivo de su sustitución en 
la Presidencia de la Academia. Los se-
ñores Académicos han elegido por una 
extraordinaria mayoría al señor Ale-
jandro Pidal, lo que no ha parecido 
bien á esa juventud sin voto, pero con 
voz en verdad bien fuerte y resonante. 
prendía Gaidós sería un triste remedo!^ Prensa toda se.ha^ f f . j ^ ^ 
de las dos primeras. Pero no se contaba clamoreo y en casi su totalidad, defien-
con que se estaba aplicando una regla :de ^ candidaito derrotado que eolo al-
generS a un talento extraordinario y «anzo tres votos y que no es otro que 
¿sos temores fueron desapareciendo á ! Marcelino Menendez Pelayo, el maravi 
medida que salían de la imprenta los ^oso critlco 
nuevos tomos, siempre originales y vi 
gorosos. Y para mayor asombro Gaidós 
Si la cuestión fuera simplemente de 
superioridad de méritos no creo que hu 
acometió después una nueva serie, en la I biese académico bastante osado para 
que ha seguido triunfando, y cuyo pe- comparar siquiera los de Pidal y los de 
inikimo fono es el que acaba de apare-! Menendez. ¿Pero es ese el problema? 
cor con él nombre breve y sugestivo de ¡ La. dirección de un organismo cual-
p/vm quiera no requiere que sea el nombre 
De" un tirón lo he leído v me figuro más eminente de los que forman parte 
que nadie habrá podido leerlo de otra de el 7 casi se P^ede asegurar que sena 
manera, qne en ese episodio como en los ™ caso rarísimo que asi sucediese, 
mejores de su autor se unen á la repre- i Lsos P^gos dependen de circunstancias 
sen'tación admirable de una época el in-! especiales, y la edad, las simpatías per 
terés y el encanto del relato. Apenas 
aparece en el libro—al igual de lo que! 
pasa en los episodios titulo dos Narvaez: 
y O'Donnell— la figura de Pn'm, que | 
solamente cruza rápido en los momentos i 
de las sublevaciones para desaparecer ¡ 
enseguida en el admirable claro obscuro ¡ 
del cuadro, pero sin embargo parece \ 
que llena por completo el libro y que lo I 
impregna de su personalidad vigorosa. 
Son las sombras y las luces de un Ren-1 
brandt, las únicas que pueden realizar 
ese milagro. 
Después que se ha leído no se puede 
menos de pensar en el original y atrac-
tivo personaje tan hermosamente evoca-
do. Prim lia sido tal vez la figura más 
popular de España.my.cho más que la de i 
Espartero, y su nombre rápido y agudo ; 
como la nota de un toque de guerra, no 
ha perdido', con los años su prestigio. 
Y CÍSÍO no se debe ni'á su tn lento que 
era mucho, ni ,á su carácter, ni á sus 
condiciones He',:est&d^v^ á sn valor 
impetuoso que tanto cautiva á las mu-
chedumbres, sino á la'imiertc que lo en-
volvió en sus sombras antes de que rea-
lizara por completo sus intentos y sus 
designios. Los que mataron á Prim en-
grandecierQn su figura y le prestaron 
un esmalte inalterable. 
Si Prim al morir pudo pensar sola-
mente en su nombre y en su fama, debió 
agradecer á sus matadores aquel plomo 
con qne cortaron su brillantísima ca-
rrera. En. la existencia no hay prestigio 
que rpsist;? á lo .preciso, á lo acabado, á 
lo uctiiiitivo: nada aparece tan atracti-
vo como aquello que se trunca. 
Una vida completa lleva consigo al 
propio tiempo q ue las ilusiones y los 
eiitusiasmos primeros los postreros y 
fríos desengaños. El sueño convertido 
en realidad produce el desencanto, no 
s )lo en el propio actor, siuo en los que 
ronteraplan su obra. Y de aquellos que 
mucho .se espera, nunca so cree que han 
realizado bastante. 
Si "^Tellington muere al día siguiente 
señales entre los que van á ser presidí 
dos ó dirigidos, tienen en tales eleccio-
nes parte principalísima. ¿Y quién en 
este caso ha sido el sustituido ? El señor 
Conde de Cheste, muy querido y muy 
respetado, pero cuyos méritos literarios 
no eran muy superiores á los del señor 
Pidal y Mon, que es por lo menos un 
orador que encanta á las damas, 
Y ahora caigo en que no se tiene en 
cuenta lo intenso de la influencia fe-
menina que domina en las Academias. 
Especialmente al tratarse de la Acade-
mia de la Lengua española no debe olvi-
darse que conserva el sello de la aristo-
crática Academia francesa, en la que fi-
guran verdaderas eminencias, ̂ ero en la 
que alcanzan cómodo sitio, duques ama-
bles, escritores de salón y filósofos de 
hudóir. La Academia Española esta-
blecida en España por Felipe V cuando 
se importaron en España no sólo los or-
ganismos sino las costumbres y los tra-
jes franceses, es un remedo de la que 
fundó Richelieu: en ellas impera un 
verdadero mundanismo. Esto no quiere 
decir que esas corporaciones no merez-
can los mayores respetos y que presten 
servicios extraordinarios á las letras. 
Son valiosos organismos conservadores, 
contrapesos de las exageraciones. Sena-
dos artísticos, avisados y prudentes. 
Por lo que hace á la ruidosa protesta 
de estos días no deja de ser señalado el 
hecho de que mucha gente que abomina 
de las Academias y especialmente de la 
de la Lengua, que llegan á considerar 
como un organismo pernicioso para las 
letras, se preocupen tanto de sus elec-
ciones y hasta quieran imponerle Direc-
tor. 
Esto se asemeja á lo que pasa en 
Valencia, donde los librepensadores 
quieren que les nombren Arzobispos 
de su gusto. 
El invierno se avecina. Las hojas ama-
rillentas alfombran los paseos, y los ár-
boles desprovistos de su verde ropaje 
M O R A N 
L A M E D I C I M D E L M O 
n s u s t i t u i b l e e n l a s e s c r o f u l o s i s . 
b r a s u a v e m e n t e s o b r e e l o r g a n i s -
m o r e g e n e r á n d o l o . 
e p u r a l a s a n g r e v c r e a g l ó b u l o s 
r o j o s . 
pera una verdadera t r a n s f o r m a c i ó n sobre los 
n i ñ o s d é b i l e s p o r na tura leza o deb i l i t ados 
p o r enfermedades. 
e c é s a r i o p a a e l n i ñ o p á l i d o , f i d -
e o y f a l t o d e d e s a r r o l l o . 
c t i v a l a n u t r i c i ó n a u m e n t a n d o e l 
a p e t i t o . 
i m p l a l a s a n g r e d e i m p u r e z a s y l a 
c o n v i e r t e e n s a n g r e n u e v a y r i c a . 
Soberano (*onira: Escrófula, H ^rpes. Barros, Bocio, Eczemas, 
Raquitismo, Au«míM, Sítilis, Tuberculosis 
y todas las enfermedades originadas por sangre viciada. 
M O R A N 
•hnson, Taquochel y todas las buenas farmacias. 
26-28 N 
mnestran sus ramas secas y grisáceas. 
El aire seco de la vecina sierra nevada 
se lleva las hojas y no da sus latigazos 
fríos en la cara. Las calles y los paseos 
llenos de gente impiden la triste impre-
sión de la falta de vida, de la desolado-
ra tristeza de los campos. 
Pero hay que pensar que esta muerto 
es aparente, que tras ella viene una 
nueva primavera. Y estas estaciones 
distintas, tan necesarias para que el 
fruto germine, da la idea de que tam-
bién nuestra vida debe ser varia, ondu-
lante y diversa. Necesitamos un repues-
to de sensaciones, y hasta de hábitos, 
para poder vivirla intensamente. 
'* Cuando ella me abandone—dice un 
personaje de la Nouvelle esperance" de 
la Condesa de Noailles—me restarán 
todavía los libros que yo leo y que es-
cribo, las conversaciones con nobles 
amigos, la paz de mi casa, la bondad 
del aire, los árboles que yo he planta-
do y el conocimiento que tengo del uni-
verso". 
JAVIER ACEVEDO 
Madrid 25 de Noviembre de 1906. 
C R O N I C A S J á L L E G A S 
Conservas 
No recuerdo en qué libro he leído 
este ejemplo gramatical del artículo 
indeterminado: "Han llegado unos es-
tudiantes; me han traído unas mues-
tras", y no sé por qué razón—flaque-
zas del intelecto que á veces se para— 
lo parafraseo ahora escribiendo: "Han 
llegado unos japnoeses; se traen una 
misión". Se la traen. Mejor diría se 
las traen, dando á este modismo la 
acepción de malicia y secreto con que 
el vulgo suele usarlo. De ello nos ha-
bían prevenido los conserveros lusita-
nos en telegramas dirigidos á sus cole-
gas de Galicia: "Salen para Vigo los 
periodistas japoneses Hoskino y Na-
Kamura con objeto de estudiar la fa-
bricación de conservas, industria re-
cientemente importada en el Japón. El 
desarrollo de la fabricación de conser-
vas en el Imperio del Sol Naciente se-
rá un p 'igro para la industria hispa-
no-portuguesa. Niéguense á enseñarles 
las fábricas " ó peixe, e nao tembren". 
Firmado.—El Sindicato de Setubal". 
Los viajeros, ¿son periodistas? No 
harán cosa buena. Es el mejor elogio 
que puede dedicarles un compañero, y 
elogio de compañero es como pedrada 
de amigo, siempre certera. Pero, son 
japoneses... Rediez! Liviano obs-
táculo les ofrece y mísero valladar les 
opone el sindicato conservero de Setu-
bal. Derribarán aquél con un soplo, 
sin repetir, y saltarán éste de una zan-
cada, sin esfuerzo. La raza que perdi-
da en una selva dividida y amurallada 
por el mar anduvo en cuarenta años el 
camino q ue otras recorrieron en diez 
siglos, la que construyó acorazados y 
derribó imperios de fama secular, no 
detendrá su industrialismo ni su em-
puje creador ante las puertas cerradas 
de una fábrica cuyo funcionamiento 
necesita conocer. Cerrarles las puertas 
sería perfectamente inútil y además 
impolítico. Estamos en deuda con ellos 
desde que la escuadra rusa recaló y 
permaneció en Vigo después de los su-
cesos de Hull,. El tuerto de entonces 
bueno será q ue lo borremos fthora. 
La ocasión es pintiparada, y Tre-
poff, que tanto nos amaba, no ha de 
demandárnoslo. Los conserveros viguc-
ses, blandos de espinazo para los ex-
tranjeros, hicieron caso omiso del tele-
grama de los lusitanos, y sus talleres 
no guardaron secreto alguno para los 
periodistas japoneses, quienes visita-
ron cuantas fáfricas les vino en gana. 
Quedaron éstos muy satisfechos de la 
cortesía con que fueron tratados, y pa-
ra pagarla y demostrar que no venían 
horros de conocimientos do la indus-
tria conservera aseguraron que la ga-
llega, única de las de España que has-
ta hoy han estudiado, está mucho me-
jor montada que las de Francia y 
Pojtugal. Como realmente es así, como 
en este respecto nada debemos envidiar 
á otras naciones, aceptamos las frases 
de los nipones, en las cuales no vemos 
FUERTE 
Pastillas del DR. 
«dio pronto y aeguro. EB las boticas 
c .347 
A L E L U Y A S 
Por s iempre alabado sea 
E l L i c o r puro lie Brea . 
Lo i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
Hace t r e i n t a a ñ o s cabales. 
Su f a m a con fuerza v i b r e 
Por t i e r r a de Cuba l i b r e . 
Pa ra los m a l e s de l pecho 
Es l o me io r que se ha 'hecho. 
A l v i e io que tose fuer te 
Lo cu ra y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a que sufre asma 
A l me io ra r , se en tus iasma . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda, 
P r u é b e l o y v e r á s i engorda. 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
No reconoce r i v a l . 
Cura Bronquios y g a r g a n t a 
Y á los ca tar ros espanta. 
De B R E A t i e í i e e l LICOR 
U n agradab le sabor. 
Se vende cosa t a n r i c a 
De SA1T JOSE en l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce. 
E n H A B A N A ciento doce. 
i DbfO, 
la obligada adulación del visitante si-
no la extricta justicia del hombre inte-
ligente y sincero. 
No hay temor, según opinión de los 
peritos en estos asuntos, de que los ja-
poneses nos hagan la competencia. A l 
menos por ahora. El peligro para la 
industria de las conservas, de la cual 
viven, y me quedo corto, ochocientas 
mil personas sólo en Galicia, está den-
tro de casa: en el desenfrenado levan-
tar fábricas, y en la codicia de los fa-
bricantes. Los gallegos acuden en can-
tidad fabulosa á la explotación del 
pescado, como si éste fuera el único 
elemente capaz de enriquecerlos, y á 
la larga se abarrotarán los almacenes 
y el exceso de producción matará el 
negocio. Cosa es esta, muy natural en 
este país tan escaso de hombres de ini-
ciativa y tan sobresaturado de instinto 
gregario. Apenas establecida una in-
dustria, como se note que cuaja, todo 
el dinero se va tras ella cerrando lós 
ojos. Y por eso he visto yo ingenieros, 
médicos, boticarios, abogados, comer-
ciantes y hasta confiteros y panaderos 
que abandonando sus profesiones ó l i -
quidando sus negocios, se metieron de 
lleno en el de la sardina. 
El otro peligro, el derivado de la co-
dicia de los fabricantes, 3ra viene de 
antiguo, y hace tiempo se tocan las 
consecuencias del excesivo afán de lu-
cro. Mientras la cosecha de sardina en 
Francia y en otras naciones, especial 
mente en Francia, fué buena, la in 
dustria española alcanzó mediano de-
sarrollo y escaso crédito; pero cuando 
la cosecha francesa fué nula nuestra 
producción creció de manera fabulosa, 
y siguió disfrutando de escaso crédito. 
Más claramente, de ningún crédito. 
Porque nosotros, pagando en pesetas 
enfermas el pescado y su elaboración, 
cobrabámos el género en francos, y al 
amparo del alza de los cambios las ga-
nancias crecieron muchísimo y se hi-
cieron buenas y rápidas fortunas. Pe-
ro los compradores de nuestro merca-
do, franceses en su majw parte, exi-
gieron que nuestros envases llavasen 
nombres y marcas francesas, y á ello 
nos avenimos. Resultado, que las mar-
cas españolas se desconocen en el mun-
do. ^ 
Bajaron los cambios, mejoró la co-
secha en Francia, exigió ésta, para de-
fenderla mediante una ley, que se nos 
obligase á consignar en las latas la na-
cionalidad de donde procedían, y aho-
ra nuestras conservas llevan en las 
ilustraciones este grabado: Produits 
importes d' Espagne. Con lo cual los 
franceses mantienen el predominio de 
su preparación— predominio que de-
ben á la perfección que alcanzó la 
nuestra—y nosotros quedamos á mer-
ced de ellos, y sin lograr renombre pa-
ra nuestras marcas. Vino entonces el 
griterío de estos fabricantes que acu-
saban á nuestros gobiernos de causan-
tes de la crisis, que á punto estuvo de 
acabar con la industria conservera 
por no haberles buscado directamente 
un buen mercado. El gobierno hizo lo 
que pudo para defender un negocio 
de cuya existencia no so preocupó nun-
ca porque así convino á los negocian-
tes. Los negociantes no tienen derecho 
á quejarse sino es de su propia codicia 
que les vendó los ojos. 
Es la vieja fábula de la gallina po-
nedora de huevos de oro.. . 
JUAN RIVERO. 
Vigo, Noviembre, 1906. 
P I E D R A S P R E C I O S A S 
A Cristo Gmciíicado. 
i A dónde está. Señor, tu poderío? 
4 Este brazo, quo el mundo ha fabricado, 
De clavo ignominioso traspasado 
Pende cruento del madero impio? 
¿Tanto alcanza el ingrato desvarío 
Del hombre, que á tu lívido costado 
El hierro vibra impune y obcecado f 
¿No ores ya Rey de Reyes, Jesús mío? 
Pues lanza, en fin, tu cólera ,y segura 
Fulmine el rayo que al malvado aterra, 
Y caiga la soberbia criatura. 
Mas no; que lejos de nefanda guerra 
Dás en la cruz de amor y de dulzura 
Lección á los Monarcas de la tierra. 
Marañes do Molins 
V E R M I F U G O DE 
B A . HHNESTOGX 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y ADULTOS 
EL LEJlYlMO DE B. A. EN OSO DORAN-
TE MAS DE 75 AÑOS, CADA ANO AD-
QUIERE MAS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS D8 tOK-1R1CBS SON". PICAZÓN EN LA KARIZ V BN EL ANO, CRUJIDOS DE DIBNTES, CONVULSIONES, APETITO VOK.kz, 3TC. 
CUiíADO CON LOS SDSSTITÜTOS, ACEP-
TESE SOLO EL OlE LLEVA LAS INICIALES 
B. A. PREPARADO POR 
B. A. FAHNESTOCK COMPANY, 
PITTSBÜRGH. PA. E. Ü. DE A. 
DE G M GOILLFi 
I m o o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
LoneaiiM aa U a 1 r da 1 « \ 
4 » H A B A HA. 4 » 
i 407 1 Dbre. 
ios i m m oí m i m 
re cora tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta rnedicaoión produce excolontes 
resnltados en el tratamiento de todu 
las enfermedades del estómago, disooD-
sia, gastralgia, indigesciones, digestio-
nes lentas y diflcllds, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, ostrefli-
miemos. nearascenia gástriga. etc. Con 
el oso de la Pepsina y Bai&aroo. el en-
fermo rápidamente se pene mojor, dl-
g.ere bien, asimila más el alimeo&oy 
prontologa 4 la earac; m 20 aaidst. 
Los principales médicos la reoecan. 
Doce a-fles de éxito Crecience. 
Bé vende en todas lasbotítíasdéla IBU. 
¡Gloria á Dios en las alturas y en 
la tierra paz á los hombres de buena 
voluntad! es el himno de alborozo que 
entonan celestes mensajeros en medio 
del silencio de la noche, del reposo del 
hombre, y en torno de un niño que 
tenía por cuna un pesebre, por hogar 
un establo. El es sin embargo aquel 
de quien Jacob moribundo exclama: 
judá no perderá el cetro, ni é[ legis-
lador de su descendencia, hasta que 
venga el que debe ser enviado. El se-
rá la expectación de las gentes. Las 
naciones esperaban á un Hedeetor; ca-
recían de confianza en sí mismas y pe-
dían de otro la libertad. Ni la gloria 
de las conquistas, ni el poder de los im-
perios, ni las riquezas fabulosas, ni la 
suntuosidad de sus monumentos, ni l-a 
ciencia del Liceo, ni la sabiduría de 
la Academia, habían logrado curar 
aquel cáncer moral y hediondo, que 
corroía al mundo y era de hecho más 
degradante que la esclavitud. Hallá-
base Roma en el apogeo de su gloria; 
el espíritu realista que la distinguía 
convertía las ideas de la filosofía grie-
ga en máximas prácticas reguladoras 
de su conducta; Zenón y Epieuro eran 
sus preferidos maestros; respondía éste 
á su naturaleza sensual, avara del pla-
cer, y nos daban tipos como Trimal-
eión; hablaba él estoico á su tempe-
ramento duro, á su carácter inflexible 
y nos ofrecía hombres como Catón. El 
personaje novelesco, era símbolo de su 
abyección moral; el histrión, lleva has-
ta un extremo tal el menosprecio del 
goce, que no puede soportar la vida, 
y se suicida. Envuelve á aquella civi-
lización refinada, á pesar de su es-
plendor deslumbrante, una sombra den-
sa de tristeza que nada puede disipar, 
MI ílesCiicanlo, qu^ «"bliga á escribir 
á Tácito: " A l examinar la historia 
parece que todo se burla de la huma-
nidad y juega con el hombre." Reina 
en fin tal desasosiego en las almas, que 
Séneca no puede menos de exclamar: 
''Nadie puede quedarse en su casa ni 
vivir en la soledad, porque con gran 
espanto vuelve á encontrar en todas 
partes la molestia, el disgusto que por 
doquiera lleva consigo; tropieza con 
esa eterna agitación intelectual, con 
esa aversión á la tranquilidad, áf las 
cuales la vergüenza nos prohibe cono-
cer las razones." Séneca tenía razón. 
Nada hubiera podido restituir el sosie-
go á la conciencia humana, si los men-
sajeros del cielo no preludiaran con su 
canto la paz divina, que cual suave 
rocío iba á caer sobre las almas agosta-
das. Roma no oía aún el grito de jú-
bilo del profeta: Levántate, oh Jem-
salem, recibe la luz: porque ha venido 
tu lumbrera y ha nacido ^obre tí 'la 
gloria del Señor estará la tierra 
cubierta de tinieblas y de obscuridad 
las naciones; mas sobre tí nacerá el Se-
ñer y en tí se dejará ver su gloria. 
Y á tu luz caminarán las gentes y 
los reyes al resplandor de. tu nacimien-
to. Tiende tu vista alrededor tuyo y 
mira: todos esos seres se han congre-
gado para venir á t í : vendrán de lejos 
tus hijos y tus hijas acudirán á tí de 
¿odas partes Nunca jamás se pon-
drá tu sol ni padecerá menguante tu 
luna, porque el Señor será para tí luz 
sempiterna y se habrán acabado ya los 
días de llanto. Roma al fin oyó esta 
voz y de pueblo decrépito, se hizo ciu-
dad eterna; el mundo aceptó la bue-
na nueva y ella fué sol que iluminó la 
conciencia perturbada y calor que fe-
cundó las almas ateridas, próximas á 
entrar en las sombras de la muertt;; 
porque el Verbo se hizo carne y habitó 
entre nosotros. 
B. Albariza y Lona. 
Matanzas, Diciembre de 1906. 
No hay m a l a d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
cerveza buena, como l a de J^A 
T K O P I C A U 
N O T A S A R T I S T I C A S 
Suevas óperas en p e r * ^ 
Los compositores italian- . ' 
ucración actual, cuva ' ° f de l* ^ 
bía disminuido \ 2 s f d S > ^ 
rante los dos ú l t i m o ^ ñ t ^ 
la próxima estâ iA V íe. 
o cas, todos ellos, t * Z t Z ^ 
momentos una ^ -
Pictro Mascagni t ^ I l T ^ 
antigua -Vestilia" i o L j ? $ { & 
vela _ del mismo nombre do ftj* 
Zeroi. ,e ôĉ o ^ 
ümberto Giordauo termin . 
ra napoleónica cuyo libreto - ' u ^ ' 
ta del Nilo ', es obra do v k t 
Sardou, y luego de conolm^ '0nail<> 
dedicará á otra ópera, ^Mar i l !? ' ? 
breto sacado también de nn= ' lu 
de Sardou Una ^vel* 
de una ópera que tiene por w010 
España "Les premieres Z e ' ^ J 
garó" (siempre Sardou). e Fl' 
Además de ésta, prepara nfr, i 
titulada ''Rose d C r ' ^ f ^ a 
Maurice Vaucaire. Fra^isoo o V ' 
el compositor de/'Adriana do W*» 
vreur", da la última mano á 
na", texto de Arthur Colautti. ^ 
se pondrá en escena en la SCala ^ ^ 
lan. Alberto Franchetti trabaja Pn ni 
nueva opera cuyo asunte es descoW; 
do y se afirma que Puccini, después ^ 
haber renunciado definitivamente • 
escribir su "María Antonieta" pre * 
ra, para la próxima temporada iPt 
°VieVaTr-ndíf6n d^ 811 P 1 ^ ^ 4era 
"La V i l l a " ; iqué de música italiana 
en perspectiva! Hay que esperar que U 
calidad corresponderá á la cantidad 
A propósito de Puccini, diremos 
que ha comisionado también 4 aW 
nos amigos para entablar negociaeio! 
nes con Edmundo Rostand, á fin ^ 
lograr la autorización del gran poeta 
para poner en música "Cyrano de Ber-
gerac"; es este un asunto que tiene lo. 
eo á Puccini y sobre el cual "tiene el 
presentimiento de que podría escribir 
una obra maestra". Pero Rostand se 
ha mostrado, hasta ahora, completâ  
mente refractario al proyecto. 
Un nuevo teatro en Nueva York ^ 
Va á construirse en Nueva York un 
teatro magnífico que se llamará "Idesl-
Theatre", que será el más hermoso y 
moderno de la gran capital según ase-
guran sus fundadores; servirá exclu-
sivamente los intereses artísticos, sir. 
tenerse en cuenta interés alguno co-
mercial. 
Los beneficios que proporciono esto 
teatro, donde se representará ópera, 
comedia clásica y comedia moderna 
serán dedicados á la fundación de uní 
Escuela de música y declamación, ¿ 
pensiones de retiro para artistas y í 
organizar representaciones artísticas y 
literarias, etc. 
El teatro se alzará en la octava Ave 
nida y tendrá localidad para dos mi' 
personas. Tendrá un patio con dos pi 
m de palcos y tres galerías. El escena 
rio, pai^, facilitar el trausporte de de-
coraciones, estará al mismo nivel de a 
calle, y sus dimensiones serán de 8. 
pies de fondo y 100 de embocadura. 
La orquesta se colocará bajo la esce 
na. La sala estará lujosamente adornÉ 
da. En el mismo edificio habrá un gra: 
"foyer" una sala de fiestas, un restan 
rant, una pastelería y una biblioteca 
T I E N E N I R i l f 
Suplico á las personas caritativas n 
mitán al Dispensario "La Caridad 
(Habana 58), algunas frazadas; puf 
los niños que allí acuden diariamente, 
las solicitan y se quejan del frío, qn' 
es mayor para ellos porque también ca 
recen de alimentos. Dios sabrá premia 
á los que se acuerden de los seres ino 
centes v desvalidos. 
Dr. M, Delfín 
Leoncavallo escribe el últ 
L*o m á s s e l e c t o e n G e -
m e l o s p a r a T e a t r o , C a r -
t e r a s , B o q u i l l a s d e A m -
b a r y o b j e t o s d e o r o , 
p r o p i o s p a r a r e g a l o s , l o 
h a l l a r á u s t e d e n 
ÍOS l í t e Y EMPIH 
51, 
¿ V J Í i m e n d a r e a 
áestíB á sas laiensM clieitei 
T E b l C B S P A S C U A 
y un próspero Año Nuevo. 
• o 2550 ini-25 
a r n e a d ó 
fué, es y será, el único Eey de la Baratura, en su único Bazar 
C A L I A N O Y A N I M A S 
Zapatos de cuantas clases 7 f o r m a s exis tBn. 
Baúles, Maletas, Paraguas, Capa^ de Agua de todas clases, HaalflCiia 
de vanas clases, Ropa y Camisas en genen»!, Locería, Ferretería. 
Cristalería, Juguetería, * —•— -m-.-— 
icmoras, roiainas, enero y de lona, Monturas, Felpudos para poer' 
tas. Peces vivos. Betunes, Grasas Francesas para arreos y calzados, 
Gomnzas y Rasquetas. 
VEIJ|A DE P0STAIES( NOVEliS V PERIODICOS ESPAÑOL^ 
£ 4 * E l ideal ióraxco ^ i ^ — T r a t a m i e n t o raoioaal de las pfc 
seminales, debilidad sexual ó impotencia. 
C a d a F r a s c o l leva u n folleto que expl ica clzro f d e í a l ] a ^ 
mente e l p lan que debo observaráe para alcanzar completa 
DEPOSITOS: P a r m i c i a s de S m i v Joanson. 
y en todas las boticas acredifeu^s da islí»-
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l opoHunamentc publicamos el 
vT fine DOS anunció unaMn-
r8-n cu el Conarreso, respecto al 
'^c^irso colrbrado por la Taba-
los fabricantes cubanos to-
"Diario .Je Sesiones del o 
L «hrp la siguiente reseca : 
t ñ o r ¿Yaunde: Había pedido 
.¿a para dirigir un ruego v una 
* al s-ñor Ministro de Ha-
Jt:! (,;ÍP11 ya be tenido el honor 
meiar mis propósitos, 
rceunu - i' " Ministro de Ha-
^rt la siguiente: ^Tiene fv S. co-
qjto de que ¡son fecha 10 de Xo-
K í E r í l e l año idlimo ^ relebro un 
por la Compañía A.-rendata-
f',:Jfi T--'e-co6 para contratar 15 maf-
r»6, tabaco habano pava sur! ir los 
** JS de la Xaeión ? ; Sabe S. S. que 
" ^ t u d ê 08 contratos se o ¡erran 
t S a s del raereado español ¿ to-
f K L demás marcas .-xtran.icras que 
WÜáén comprendidas dentro de las 
i- intratadas ? . , , 
^fo tengo la duda de si o í a dentro 
lar 
(.•ar i 
; 'r¿ v descana saber si ea.tá S. S. dis 
K ? ^ ' j, que vuelvan las cosas ai es-i 
I F g u que sf eur-ontraban antes de i 
001 en que la venta del tabaco lia-
L. n'en la Fcnínsiila era Ubre, sin otra 
sLu^ión ni ditícultad (|ue la de pa-
.; ¿Iprechos de regalía y la comi-
«rtftpoaidiéütc! á lu Compañía 
Ejeodat^ria : y si esío h parece á 
t S. d î.i.iswdo radioal. k pregunto 
d está íÜ»oueí»to á quti so umplki pru-
|Ll\Li.lai<?ak! «úitKjro de iiKir<*as, 
Wbido de esta mívaera (\nv enlreu en 
.'] tfiífCfedó nacional intporiaiiüsinias 
Ibritits de la isla de Cuba que han 
H|.;4ló fuera de contrato, y además 
kHit&üdo así al consumidor cspañol-
fl" modio do que pueda íuraar cual-
taier tabaco que sea de su agrado. 
Sj S. S. me contestara afirniativa-
lutute y estuviera dispuesto á adoptar 
nna & estas dos resoluciones, demos-
traría una vez más su independencia 
ÜeiWíicter y su amor á la justicia; pe-
jo si S. S. encuentra -obstáculos y diti-
cultadas de alguna naturaleza que le 
impidan volver sobre este asunto, yo, 
Empliendo un deber, me veo en la ne-
cpsidad.de aauueiar á S. S. una inter-
WIRCÍÓU en fine me propongo demos-
trar que esos contralsos perjudican al 
Estado y al consumidor; que esos con-
trates quebrantan las buenas relaeio-
ufs comerciales (pie deben de ejnstir 
'entre dos ilaciones amigas, y lo que es 
más intolerable, q ue esos contratos 
couüriiuypn un monopolio para una 
determinada entidad éxtranjera. Ho 
dicho ana interpelación, porque en los 
términos reglamentarios de una pre-
'günta, no me es posible extemlernie 
en las consideraeiones que exige la im-
portancia del asunto, aunque traí ándo-
«e del actual Ministro de Hacienda, yo 
no puedp llamarlo interpelación; ser;-! 
una ampliación de este ruego y siempre 
m niego cariñoso. 
Por otra parte S. S. no tiene la res-
ponsabilidad de los actos ministeria-
les q uc han de ser objeto de mis co-, 
raeuUmos. Además, yo tengo la seguri-
dad do que S. S. conoce el asunto; y la 
materia, sería completamente LnútU. 
Un njinistro do las especiales coudicio-
Bcs y talentos de S. S., que sigue tan de 
cem todas las cuestiones que afeetan á 
NI Miulsterio, aunque sean de escasa 
importancia, tengo la seguridad de que 
Wnoce oste asunto perfecftainente; pe-
ro también estoy segiíro de que si g.: S. 
liubiora sido Ministro de líaeienda 
Hiando se hicieron aquellos contratos, 
to» los hubiera firmado, y tengo este 
convpucimiento por todas las razones 
BG he apuntado, y porque la autori-
«ición de esos contratos supone en el 
Baisfcerio de Hacienda que los firma 
Un absoluto y completo desoonocido de 
« realidad, ya que no puede suponer-
I 'i'ie desde ese banco se cometa equi-
vocaoiñn como ésta tan lamentable y 
tan ovideole. á sabiendas, y mucho 
'"as tratándose de una persona tan ho-
"orable y justificada como el entonces 
Ministro de Hacienda, señor Salvador, 
Y no tengo más que decir, esperando 
la contestación q ue tenga la bondad de 
darme S. S. 
E l señor Vicepresidente: (D. Fede-
rico) : E l señor Ministro de Hacienda 
tiene la palabra. 
E l señor Ministro de Hacienda (Na-
varro Reverter): Agradezco mucho al 
señor Belaunde las frases cariñosas que. 
me ha dirigido y para corresponder á 
ellas, voy á ser muy breve y muy conci-
so en la contfstación á su pregunta. 
Ha manifestado el Sr. Belaunde que 
hay un contrato firmado por el Esta-
do; en realidad, es un contrato de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos, 
aprobado por el Estado; pero c laro eei-
tá quo la responsabilidad de la Compa-
ñía Arrendataria de T anacos, con arre-
glo á un contriíto «mo el Estarlo, desa-
parece desde el momento que el Es!;1 
do lo lia acopiado. E l Ministro que fir-
mó aquel contrato, mi digno antece-
sor, tiene todas las c-ondieioues de un 
buen Ministro de Hacienda; si las 
mías, muy distas, le parecen al se-
ñor Belaunde re.ievantes, las de mi an-
teoosor son muy superiores á las mías, 
y desde luego yo declaro, que, puesto 
ou sus cimiesia.pcias, probablemente 
yo huuÜTa becbo lo mismo que mi an-
u'eesor üustre. Se anunció por lá Com-
pañía Arrcudalaria de Tabacos, si no 
estoy mal informado de este asunto, 
%v oreo no estarlo, porque el señor Be-
launde me babló hace algunos meses 
de ól y outonces me enteré, se anunció 
por la Compañía un concurso para pro-
veer el mercado español de tabacos de 
la Uaiiana ; las condiciones del com-ur-
so se Uonarou. por varios pretendien-
tes ú la concesión, y ósta se otorgó á 
vina r^preiwjataeióu. si »o recuerdo mal, 
do 16 casas do k Uabasa. oada u«a de 
la*; ¿uatas d^béría jM^.^ntar al tuewa-
do 10 n.!íwVa.s. tuic'ioudo Un iM-x] de 
b'K). i Kl señor Belaund*': Viadas i. Vi-
tolas son marcas; castizamente, así do-
blan l imarse; pero, en fin, en total 
eran 150. E n estas eondic'rones hecho el 
contrato, y. por consiguiente, creados 
derechos adjudir-a<lo oí servicio ecu 
todas las condiciones legales, aprobado 
por el Ministerio de Hacienda el con-
trato y elevado éste á escritura públi 
ea, bien compreuderá el señor Belaun-
de que mi misión se roduoe á ejecutar 
y cumpl'aquello que legalmente se ha 
establecido. 
Esta primera parte no tiene dude; 
vamos ahora A la segunda. 
Pregunta 8. 8. que si el Ministro de 
Hacienda ó el Qobiernn tiene faeuíi::-
des para rescindir ese «xtutrít^o; y esa 
pregunta, demasiado vaga, compren-
derá ol se.ñui' Belaunde que tiene ou es-
tas materias gran prautioa y experien-
cia, tfóí es difíoil de éontef»tar. 
Claro es que so pued^í resoindir todo 
eontraio: pero á perjuicio. A ^ m á s , he 
de decir á S S. que > o ka.-ta ahora no he 
recibido ninguna reí-laini'ción en coii: 
tra de este contrato, ni el público, al 
párecer. se ha quejado, ni el mercado 
deja de estar bien surt ido, ni el Fisco 
deja tampoco do sacar los provechos y 
bcuoticios que con aquel contrato s«. 
propuso. 
Yo ¡no piv.-\-f> dar otra, •f'ontestaeión á 
fí. S., porriue hasta ahora no se ha 
ipre'setotai&o este.-pireihleonta á mi estu-
tiio ; .pea-o yo digo m S'-'ño-r Belaunde 
que si quiere expianar u n a in-
terpcilaciÓTi ¡prnúe ahccrlo, qiorque 
si «rempre me es grato oii' hablar en e-l 
T'aTila.mcn.to. así eomo es desagra- !a-
blc .mofetarle, oyendo A S, me he 
de ipaisar yo, y segurament* todos los 
¡sdiores dipu-ttailos, un bucai rato ; nías 
«i S. S. quiere, en otra foma, hacer 
algama oota, que y-o pueda osiTíidiar, 
-sabré «OTuta, teaga S. la soguri-
dad que así lo •liaré -cow t(̂ do cuidaido: 
•jírimero, porque es mi d«b«r; y se-
gundo, om^ifi se trata de nn apunto 
de grafndísnna. iniportaaeia. toda vez 
one se Teficre á 'lina de 4as reajtas del 
Estado, virio deiiía. tér $í primera por 
sus rendiini''ntos, y que en. sus eoudi-
eíones actuales e« suse.o]-)t.jble, eomo di-
je aquí el otro día icón toda sinceri-
dad y franqueza, de muchas reformas 
y mejoras. 
Pero eil señor Belaiunde comprende-
que no se puede acudir á todo aü 
miíínao tiempo. Wo obstante, si una 
Pagamos los precios más alto» del mercado por estos productos. 
Ofrecemos barriles para miei ianoejorables á pre ños reducidos. 
Tenemosel único surtiáo completo eo Cuba. Precios de f.ibrica. 
C ' B - S t e v e n s & C o . O f i c i o s 1 9 , H a b a n a 
vez estudiada la etuestáón vemos que 
byy vonta-jas «n i«escindir o,sle contra-
to, -vendireímos resuelta v dccidklamen-
te á pmponerilo así á las Corteé, que 
para esto están, para adoptar todas 
las soaucioues que pnredan reportar 
ventajas y provecho al Tesoro y «j 
mejor serrieio público. 
Y vaya ahorra urna obsorvaeidn fi-
nal. E ! eontrato *se hizo p<.r dos años, 
y rao ya. transeurridos mu aiío y nn 
me,-;, ó das, no rec-uerdo eon exacti-
tud la fecha, pero micutras se estu-
dia el prolema y se prepara otro con-
curro ó se busca otra mam'ra más ii-
bre, que acaso fuera mejor, de satis-
facer 'las necesidades del mercado es-
pairo!, puede pasar ese tiempo que res-
ta del contrato y per eso, quizás con-
vvnuría meditar si v-ade w pena de 
rescindirlo por tan «orto plazo, ó si 
es 'rnr jor prepairar otro contrato para 
que sirviéndose Tfien los intereses del 
púhüico, que es el que paga y el pri-
mero á quien hay que atender, sirva 
también de ailiTic y anmento á los in-
gresos dol Tesoro, COÜJK» todos desea-
mos. 
Si e«to •> satisfai'e á S. P. lo celebra-
ría muksho; si no. estoy á su disposi-
ción para qpm explane la interpela-
ción eme ha anunciado. 
E l Sr. f'rvsidente: Ki s^ñor Belaun-
de tien e -la. na i abra. 
E l señívc Belaunde: Agraidezco mu-
cho al señor Ministro de Hacienda, la 
ea-rifioya hcnevolenciu que ha dispen-
sado á mi ruego. Yo quedo comnle-
tamciite Í at isfe-ho de la •contestación 
de S. S.v pues ci'.a. me demarestra, ann-
que no lo haya dicho de iraa manera 
categ-uaca, q-ae estamos conformes ea 
d n-íodo de in-eciar % formti e<n 
bey Viciíe f^B.\i<Wtt>ÍÍ 4a ^ettí* de' 
I-.»1UKM» VÉWWN VII I&spítSa, y •esfeo es lo 
'<:pv?. més tac ittít(úN?saba. l>es;de lucs;o 
retiro e1 anuncio que 'nice de una ín-
ter-pei ación: para mí e-s nnur-ího wks 
eóm&do, como •cntmpivndeiá c.-l señor 
Miiii'stTo de Hacienda, entendenme di-
rectamente con S. -S., bien por medio 
•le -artíis, ó 'en su 'ílespacho d^l Minis-
terio !r>ara enterarle con má>s detalles 
de todo lo qoie, yo sé «obre c.Ñta mate-
ria y extenderme en las consideracio-
nes <mje hoy mo puiedo 'haecr. dentro 
de Jos límites de una pregunta. 
rnicaTnx'nt.í haré una observación aíl 
señor Ministro. l>iCe S. fk qu.̂  no han 
llegado al Ministerio do Hacienda 
quejas contra c-se contírato, y es natu-
ra-l que Lo diga, porque las quejas lle-
- .. .;) a-lí en aquellos momentos en 
••\\>.-' K. S, no ora Ministro, y se esta-
ba iiacií'-nda el contrato en los momen-
to-; cu (¡ue nnrcUaá nifwcas <d'? Cuba 
qu.-daban j'uera de •coutí,ato. Baton-
ces fué una •C^Kudsión á visitar al 
rie.-r Minisíro de HateiesjKla, y á instan-
cias y por con'scjo su.vo presentó una 
sc'ieuud. que firmaban todas los fa-
Oriicantes ée Cuba que habíani queda-
do filara de contra.te'. haek^nd'O. las 
Cü»!isvd-eiacicci?• s p:'rtiut ntcs al caso. 
Todo .•;-> fu ó complct amenté d-es-
'•'•te'ndRío; tic manera qne las quejas de 
ios f.vhri'eantes csrsten, y en cuanto á 
'as del í>úl-lieo, es cia.ro-que no puede-a 
r á las alturas e.u que vive S. S.; 
ñero «á -S. S. w pasara por las ofici-
nas de la Artvdata'ria de Tabacos, y 
n•rae1"'os < mp-leados tuvieran la coai-
íinn/a nc-esaria. para en-ienrrle de las 
quejas y protestas qu^ se hacen, vería 
S. iS. eémo hay rouchisimos españoles 
fr;Diadores que protestan por no cncon-
Í-ÜI- sobre aquel mostrador las clases 
de tabacos que ellos están aeotumbra-
do á fumar, y que se v-eu cu la preei-
ídóc, quieran ó nó, de fumar lo que 
la (Vmpañía lea impone. 
Otra observación á la contestación 
alv atí>i,ma de S. S. me parece que era 
rf^'in-éoxkwnc á -la.s rela-ciones conher-
ciales cutre España y la Isla de Cuba. 
E l año pasado, señor Ministro de Ha-
cienda, se ha importado en la Isla 
de Cuba por valor de doce ndllones de 
pesos de productos españoles, y. en 
cambio, arosetros no le hemos tomado 
á la República I^Éteá ttfea que un mi-
llón de pesos. L a dif ereueia es enor-
me; y •'S. S., q'"' 'cen seguridad leerá 
la prensa d-e, aqu«l pa ís, sabrá qiw se 
-c\stá"h-a.;'i-eiido shfew esto una continua 
protesfta, que son muchos los periódi-
cos que se dirigen al Gobierno lla-
mándoles la atención para que haga 
Tratados d-s comercio, á fin de que 
las relaciones -entre los dos países se 
estabiezcan sobre la base de mayor 
equidad. 
Como no quiero cansar por más 
tiempo la atención de la Cámara, me 
limito á dar las gracias á S. S. por la 
atención que ha tenido al contesitar-
me, y quedamos en condicioínes y con 
e.l ca'blc puesto para seguir tratarndo 
de este ilBpéittraMi asunto en la for-
ma que bondadosamcentc rae ha pro-
puesto S. S. 
E l señor Miaistro de Hacienda (Na-
varro Rcveiter): Pido la palabra. 
E l señor Vicepresidente (De Fede-
rico) : L a tííoue S, É. 
E l señm* !Mini,st.ro de Hacienda ^Na-
varro R-everí.T): Dos brevísimas ob-
serva c?cnes. F/a primara se refiere á 
la aprobación del contrata y a !as 
q>" ja3 que se presentaron á mi pre-
claro anteccír/r en. 'este sitio. Yo en-
itie-ndo que en estes asuntos de Hacien-
da, que interesan á la Nación entera y 
•ani:e los cuales desaparecen todas las 
difereneivas pob'tieas, hay que estabie-
c-'i* una constarjte solidaridad: y en 
este sentido yo me hago solidario de 
todo lo que hizo don Amos Salvador, 
y todos los repro^lies ó censuras que 
á él hubiera de '•hacérselo á mi «c me 
dehen dvngirj que yo acepto la res-
ponsabí 1 i dad eoinpi--!:.. 
Ija segunda respecto á un punilo 
interesantísimo a irueslras relaciones 
con Cuba.. Todos deseamos, y yo más 
que nadie, 'establecer relaciones di-
rvvt.as y pa-etos ^ornareiales eon la Is-
la de -Cwba. L a hetares excvptua-do d^l 
•eirovem* -vm fes E.̂ '.-ades 1 •'nidos. 
P^eisíKfflewte por la ispéele V» n!*•-•-
teetorado, boy 'm,á^ claro que nimca> 
cpie los listados Unidos ejercen soíire 
aquella rica L*.la. Saibe S. S. como los 
señores diputados, que Cuba tiene una 
•especie de independencia económica, 
C• in ara-nee.les suyos propios, y esta-
mos deseando hacer con ella traHados 
de comercio. ( E l señor Belaunde: 
Pires vamos por mal camino.) Esto á 
que alude í>. 8JL en su interrupción os 
un detalle, un ineideule: el mal ea-
mino está en otra parte, y es muy 1 •-
licado -hablar aquí do el; i>ero de ''n-
d(;s modos, conste que nosotros los es-
pañoles lo desdarnos, y que además lo 
desearn los euh'anos; y -á pesar do todos 
esos incidcntes'del •mal cambio 4 que se 
reñere el señor Belaunde, yo espero, 
CÓH fíra-n'i-'-s pivv)a.b;4ii.Ud€« tic que 
mis e.<pc*ra.uzi's se convirtieran en n-a-
lidadcs. qÜ!0 '•'•se mal camino será al-
guna, picnrcci'.la. (pie podam.-.; ! con-
trar en la eari'etera., pe.?o que hay mo-
dera da m.-a te algunos'medí::s de hacer 
desaparecer -esos bix^ouvenionles y esos 
obsíáchk*. y x>oder llegar á establecer 
lar-? rrlacKri-es fraternales que deben 
unir á aquel país con el nue^ro. qir r 
•uo oh-idau ni pueden olvidar ni uno 
ni otro que la, sangre, la religión 'y 
el idioma, les son cc-munes." 
V I N A L E S 
S I descenírO de " S I Queque". 
1 
Cuando vi al citado compañero iu 
r.-i, por poeo le entro á porrazo.s: pues 
el afecto que la siento, me hizo te-
mer jse perdiese al fomdo de la fur-
nia, sin tener entonces bastante soga 
y luces para salrarle. ¡Y él tan tran-
quilo, buscando caracoles debajo de 
•los (peñascos y atravesando, á vec^s, 
grandes cantos por las sendas, nada 
más que por maldad de retozo! 
Y a estábamos 1 legando al fe al de la 
jornada; pero nos invitan á conocer 
la fuente, q w nos proporcionó el agua 
en aiicstro apuro, y que es la única 
que en la sierra conocen, y que es 
muy rara. 
Aüá mos dirigimos, hácia la dere-
eha, en descenso de grandes barros-
eos y sin númwo de pcuasoos, tira-
dos de acá para allá: lo <iue nos ha^e 
pensar en la homblc confu-sión en 
W E I T 
alt 
BÜEX REGALO DE P i S G ü A S Y ASO XUEVO 
G r a m ó f o n o s á s ^ i o O y . 
Grau surtid'o de graixiifonos Víctor, Favoritos y G O U U M B I ^ » 
Nuevos Discos franceses y alemanes, Exeeloior y Edén. 
A N S G U M O b O P G « . O b r a p í a 2 í y 2 3 . - T e l . 2 0 5 . 
C25.7 al'. 
P A M A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y 
ooiDbustióu espoiitá-
ueas. Sin humo ui mal 
olor. Elaborada en ia 
láorica establecida en 
B K L O T , eu ei Ut<»i-al de 
esta babia. 
Fara evitar falsilica-
Clone*. lAs laí** Uova-
rúti e.-tuinirada* en Ui« 
tanita< las palabras 
L t Z U KIi*i iANT y eu 
presa la marca de fii-
brica 
. U S F L K F A N T R 
que es nuestro evclird-
vo uso y se perseguir i 
cotí todo el tifror "é I v 
Ley á lostalsihcadores. 
EÍ Aceite Luz i í l É 
que oí recemos al pii-
büco y que no tiene r i -
val, es el producto da 
unr fabricación espe-
Las dispepsj.is, Oastral^ins, agrios ardores, digrestióu leuta, peuosa 
ó doloros-.», se cura al «igulente dia de tomar el 
D I G E S T I V O C A R D A N O 
Insustituible tara activar la digosiión, vigoriza e. carómaso v normaliza SQS fancioaes. 
> enta: Farmacias y Droguerías . — Oepósito Auiistad, « S . 
17800 33 * 1 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
Premiada con medalla oe oro en la ül^ma Exposición <fc> París. 
Cura ladettilidatl en sreral. escrófula y rtMjrti»^ o d9 lo» di fio». 
Bc¿*f!lc Prt;s«nLa e. aspecto de agua clara, produciendo una L U Z TAJí 
«n̂ ír JSA'8111 in^uo n» mai olor, une nada tiene que envidiar al gas mas 
^nieauo. ^ — . aceite p< see la gran veutaia <le no iuÜaiu;trse en el cao de 
?erse ias 
perior par,* alumbrado, fuerza motriz, y dem^s anos. a preexos re 
MAHCA COKCED1DA 
Wetit lnáta Oil Reí ining Uo. —Oficiar. S V ^ T V C L \ 1 C V, . 5 . - - l í abana 
E l m á s so l ic i tado v i n o de mesa , e a c a j a s de b o t e l l a s y 
i n d i a s botel las , t inro y olanco, y e n cuar tos y b a r r i c a s tinfco 
Unicos receptores ea l a Isla de Cuba; 
¿ t a r í n S á n c h e z y C o m p . , O f i c i o s 6 4 . 
que estarían aqnellos trozos de pefiar-
eo eu el aire, cuando fueron impul-
sados por -la esplosión subterránea; y 
la no menor y el 'horroroso "estrépito 
que haríau, cirando iban e-ayendo por 
allí, hasta <peda.r eomo actualiocnte 
est^D; ó sea con la calma de los se-
pulcros. 
Dos hermanos y esheltos paredones 
verticales, casi cortados á pico por 
sus cuatro lados, con separación de una 
afpertuTa total de unos do^ metros 
en -eJ extremo saperior, y disminuida 
hacia la bas*', se hallaban á nuestra 
izquierda. Y las palmas de la cie-
rra, que no se lentiende como encuen-
tna'n vida pn ei peñasco, suben orgu-
llc'?as, par¿ilelamente ¿ las fuentes del 
paredón: y -en especial al del Oeste, 
eu que ha-y cuatro de ellas, casi sem-
bradas « p-ropósito» equidistante y en 
un mismo día. suben paralelas y pare-
cen tí-uatro púas de un inmenso tene-
dor con dirrec-eión al Zenit. 
Allí había el bejueo "cura maguey'', 
tan abundante -en estricnina; y ai cual 
f mplean los del eampo para ma'tar á 
los perros. 
"Par aquí me narra el fruía'don 
A.i'iistín Llanes, pasé un buen «.puro 
oierta vez; porque me enfrenté en e«-
l.i vérédá ^-str^ha eon u?) grande ma-
já, vi cual veda encontrado, y el 
cual tendría .algo más de cuatro va-
ras. Siu lugar para ladearniP, ture 
qrie abrir Iris piernas, como eu hor-
'jUíta para dojarlf pasar; i>ero. á la 
vez. sa^ué -ol mac-ivete y lo tiré un 
> =xv »*. eon tanto afán y ga.tn>: eual 
jauiás be tinado otro. Le partí en dos. 
y luego le rematé." 
Y tiaakuenbe llega-mo* á H puerta. 
ílr« reate í f^e ú¡i»eflit>rei5sib}f'. Kr» 
kalMw. raf̂ i *»] dííüiSfé de líh pan-
to ó pefi.-.-. i. aislaM xle MÉal «rbu 
ni>rn;s d<« •eiwiinfereüeÍH en la baso 
por dos >• medio de altura, eon las 
paredes lií;a'3 y forma (VIUH*O truncada ; 
siendo fel ancho do l» mesetn, en quo 
f^taba truncado, ol de unos tres cuar-
to de {qétfb y algo coiivesa. fce dá-
bamos vuelta paseando, perfectamente. 
Y como á la mitad, (toa) dije, del 
expresado oanto ó poñazeo existe una 
8.000 árlfilss He P á s c i s 
¡TeUnKOf! f] má? grande surtido de AR-
BOL KF; DI' T'ASi TAS, coronas fdírnprevivas, 
VO!Í;;ÍÍ< y todos los domas adoruitos para P;;-
tas fiemu?. 
apertura, oblonga en ra interior, de 
cerca un metro en dirección antero-
posterior, por medio meiro en la tra: >-
verso, lo que le da. el aspecto á una 
pisuna para, bautizo. Su agua os 
portable y cristalina, y eo cantidad 
solo de unas cuatro pulgadas en el 
grosor de su volumen. 
Dicen los guias "que -no se seca 
''jamás, ni en las mayores sequías: 
"y que por más veces que se saqae 
' ogna de ella, al cuarto d^ hora ha 
"Vuelto ya á su nivel. 
PensaJido en el origen de di-cha 
fuente, no cabía admitir que fuese 
el de la fricta^ión del agua de lluvia 
puee á más de faltarle superficie su-
perior espaciosa pera recibirla, la po-
ca superficie, que allí tione, es pétrea., 
no porosa, ni •ctmeava. Por los lados, 
tampoco puedo recibirla.; pues son de 
plano inclinado cónico: y pensar 
que fuese efeeto del rocío noctunno, 
tampoco cabe, pues se evaporaría d# 
por sí, y no volvería á Uenarse al 
rabí» de un coarto de hora de haber-
la ilimijBiíflu 
Todos los alrede<iores son pétreos, 
y on la superfif io exterior del perpie-
ño peñazeo de la fuente DO se le no-
tan grietas. 
Así es. quo obliga al estudio: y 
solo ipercibi e] intorior del hTreco 
una rajadura •en la bó'Veda, que co-
rría también en ol plato de la piscina. 
Y deduje, que osta gfieta inferior, 
debía •continuarse por el centro del 
peñasquito hasta la base, como resul-
tado de aquítlUus tantas rarezas, a 
nuestro juicio, que vemos en las obras 
de la Natura; pues al exterior nada 
so vo de la reíerkla grieta r ho dieho 
" i Burstr» .iu^io*'. pfaffq** muidlas 
voeF\s en i l estudio do 1-as eieneia* na-
twales-. ho vistr» <jue», lo que vulgar-
monte hemos llaniado rarezas ó fenó-
menos, han sido estos, -precisamente, 
los qne "á modo de palones", la Pro-
videncia ha puesto á la -vista do los 
J^.cubres, para que puedan 'enlazar sus 
hipótesis, y liegkr luego al conooi-
miento exaeto d-e una Ley natural. 
Y volviendo al caso: deduje que 
aquella rajadura central de la pie-
L , A. FROHOCK 
Enipod; 
Cta. 2363 661. 
E t i F S T U E N I M I E N T O 
Sl füKA TOMAM>0 !,AS 
Pi iWS !..< 
<iü j5ü.s»|tif 
irsqne eiercen ona acci n éRp-BáMIMii» 
K;ma sóbre el inlest no comimioaadoto-
nicidas « SÜS canas inuscular ŝ. un srran 
D'Amer') de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, .rrltamlidad do oaráccer, ua" 
ir orroides, barros, biliosidad. aíeccio-
1 es do Wk piel y ouya causa se »gno *?, 
fon deotdos á un osta io do estroñlmidn-
10 habitual que doeaoarec- tomando co-
c a» la- nociíes una "de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECÍALES DE BOá-
••iTE. Lo» Médicos las reoomiüudan. 
Se veudcu á (ió cts. el irasco ea todaíi 
las Boticas de la Isla. 
1 Dbre. 
• 08n los Anuncios Francesas son los 
S n s L . M A Y E N C E i C | 
• fS. it (a Gran&'Batolfire, PARIS J 
PE.D0RAS PÜRGATI7AS 
del O GUILLIE 
Eítas Pildo-
MS con base de ¡ 
extracto de Ili-




éxito como Pur-1 
gativo y depura-] 








?as. la Grippel 
ó tnílucüza yj 
*Ad«9 ias enfermedades ocasionadas por 
la Bilis y las Flemas. 
Paol GAGE IQ», ímf» U i* Qu* 
9, ruede Grenei.ie-̂ t-Gennain. París 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
O V O 
JSí'o xx».Si,m fc>e>l.J-013 toia-rroos 
G U A S A L L É S 
O AGUA SALLtS progresba devuelva al cabellr» pardo ó blanco y 
i la Barba M color primitivo : rublo, castaño, negro» 
El AGUA SALLÉS instantúnea, preparada e5p«rial»)CDte para los 
nalic.-r ffloreno y Kegroi 'i*, empicada con cmch»- éxito por las per-
^ sonas quo tifiwn la barba y PI polo gruesos, morenos ó negros. 
Bastan una ó dos aplicacicnes sia lavado ai preparacióa. 
El AGUA ÂL LÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
' diwadora í<i hace ¡ire/et ir ú todas ta* Tintar as y nuevas preparanones. 
PARIS — E3. Sjft-L-iIjHJS, PerfBaifsta auinico, 73, m Tvrbigo. 
ct U 3Í?*>. : Y*4á« iVi Slr RA«81J3 • • tmti .'OHRUOJI jn Í;I«Ut m*^ filâ tritk 
C A C A O 
D E H O L A N D A 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL 
de S t - L O U I S , en 1 9 0 4 
M E D A L L A DE O R O 
Cacao. 
DECXVE 
H. DE JomvflHQORna. 
CACAQi 
E l nwjor y ei mas agradable de los Iónicos, recetado por las 
Qéklmáaáes midióos de P a r ü en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las r i S B R E S de teda ¿laae. las E N F E R M E D A i l E S del 
B f í T Ó M A Q O , tes C O Ñ V A I ^ E G E N C I A S . 
S« Haiia en luz Principales Farmacias, 
S E O B T I E N E UN 
H E R M O S O P E C H O 
por modio d« las * P I L U L E 8 ORIENTALES " 
as únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
rtelos homorosy dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobados pbr las erninencias médicas, son 
Den̂ fioas para la 'íwlud y convienen á los más 
delicados temperamentos. Tratsmtento fácil. Resul-
tado duradero. - Pl^0 ^ ^ , ^ so ^ 
J . RATIÉ, fi-micéuti? , 5, ya.,aSe Vrrdeau ^aris. 
Em io Habana: T«« de JOSÉ 6ABRA é HIJO 
Cadaínucadrte tener el 5Pn<yfr&nĉ d«l"L-aion de-Pabricanti" 
JJXARIO D E L A MARINA.—Edicióndo la mañana—DinVTO'bir 25 de Tflnfl 
fft'a T-n.lría á resultar en connmica-
•ción cou otra, que ha'bría «n el te-
rreno; la que á su vez enmuinicaría 
con algún dapósito, niús ó menos le-
jano, en la fáaérá y á poca mayor altu-
ra de snpertf;-]'qúí! la qus uos presen-
taba el ag i ia én la piscina. 
Y así lo niíinifeyté: uñadiendo que 
para, obtener el hombre un surtido 
kmal ó nifís alto, eoiubinaba un depó-
fdto ile más vLívs.ción que el terreno 
donde debía surgir el agua; enlazaba 
dichos dos pimros eou una tubería: 
y así hacía, surgir la fuente donde 
fuere su gusto. 
¿ Pero eslo mismio'liacer esío con el car-
púitero. el herrero ó sea el mecánico, 
y después que ya pOBOcenios las Leyes 
de la Hidroesí;';t:;-n ; que utilizando los 
obreros prov; ríen cía les ó sea las fuer-
zas de la. materia, actuando de por 
BÍ sobre esta tíOn el concurso del tiem-
po y de] espacio: y dando por resul-
-¡do un aparato ó un organismo per-
técV&i tiel cual todas las partes eorres-
pouden á un fin. y ej?cutan una fun-
«eión sxseoánTca, orgánica ó psíquica? 
fAüi! esto solo io hace la Ia. causa 
de lo exi#esr0e; ó aea el <cBrahma" 
en la India: é " T i M t " en los Egip-
cios: el "Gerzur'' eu los Ingleses: el 
<cD?us" en L a ^ : el "Deu" en Cata-
ián y el ' 'Diés ' ' en earteUnno; pues, 
e in 'estos y mu'bes otros nombres 
8ná«, designan Los pueblos de la tierra 
iá la Ia. 'CCiî a de todo lo existente; 
sin que taírpoco acertemos á eom-
prejider ':i'ómo es que sea*', por 
«ná's que en todo he?'lames su mano. 
Y por lo mucíbo que nos extrañó 
aquella fuente eitada que. quien sa-
1-.' A iiúmei o de sig'os que habrá es-
tado funeionando, sin que nadie hu-
biese tropezado con ella, lo pusimos 
el nombre de 'vfueute .maravillosa" 
é 'Me don relestmo'*. 
Y regresamos á la ¿.¿nda principal. 
A l conjunto de la bajada, desde qw 
se •sale del desiiladero de la sierra 
Irasta el JI.'I'ÍO. y en la que existen los 
mayores riesgos para una excursión, 
le llamaiTuos la '"bajad;!, de los pelá-
fros".. 
Otro p&ao más desoeníiwnos. pudien-
do hacerlo ya vertií—Aliente. Por fin 
elv'uuzamos al lian, el pie de la sie-
rra : y nos hallaanos en el mismo punto 
de partida, sin haber sufrido avería 
mayor. 
Eran las cuatro de 3a tarde. 
Examinado el barómetro, viraos que 
había -melto á recobrar la misma pre-
sión, que nos señaló antes de subir. 
6 sean 750 rnms. 
Estábamos* satisfe ch&s: y calda uno 
fué en dirección á su casa. 
Hasta el siguiente• día uo sentimos 
ei lestropeo: en les 2o. y 3o. los múscu-
los fee nos anojaban; y notábamos en 
eml'ura, brazíis y pacho, eomo haber 
recibido eontusioues: al 5o. ya está-
bamos bien: y bastaron, para la cu-
racióln, el descauso y las frotaciones al. 
Cübólieas. 
Antonio Vesa y Tillart. 
— • i . 
E s í t e i l s i r i l f i e t e c e 
Figuran de terracota y biscuít. 
Coíutnaas, Jarrones y floreros. 
I A C i S A DE BORBOLLA 
C o m p á s tela 52, 54, 5G y 58 
V I D A C A S T E L L A N A 
A m o r a l t e r r u ñ o 
Los castellanos como de la tierra vi-
ven, á la tierra aman, pero con in-
terés. 
Decidles á esos hombreg del campo 
que hay unos países bellos, que hny 
unas montañas blancus, unas montañas 
que se doran al besarlas el sol. Hablad-
Ies de unos prados siempre frescos, de 
unos bosques hondos, callados, donde 
viv<» la paz «on las flores y pájaros; 
que hay en el mundo paisajes amables, 
tierras que se miran y so aman por 
lozanas y hermosas. 
Eso es quimera, ^ x i s t - u otras tie-
JDISÍPA IJA 1NFELX<JIDAI>. 
Unanimidad d© Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Machan mujeres llor in y se aSigren y rebasan 
todo consaelo porqar lo qae una véz fueron 
«as sob'írbns trenzas se han ajado y aclarado, 
no pocos hombres se vaelren blasfevioBBerqae 
las moscas le i jeüizcaii á través de la ténae en-
pestira de su «abello. Habrá de ser no» bnsna 
nuevn oara victiraas de ambos sexos saber 
qae el Herplciác Nombro se ha colocado en el 
mercado. Es e! nnevo srerraicida y auMnéptioo 
que obra d̂ atruyend-) el germen 6 microbio, aue es la caasa subyacente da la destrucción el oabyllo. El Herpíolde es una naava prepe-
raoJ'D hedía sepén una unava férmaln basada 
en T,n nnev* prineipiff. Cualquiera que la haya 
probado tíec'arará ola su favor. Probadla y es 
convencereis. Oura k comezón del cuero ca-
bellado. Vénrfe^eeT 1» princ pales farmacias. 
'La Reunión." Vda. de José SarrA 6 Hijos, 
Manuel Johndon, Ooispo 53 y 56, Agentes es-
peciales» 
U N B U E N 
Dentífrir© garantiza la buena coa-
servación de la dentadura-
U s e s e 
P e l r o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d s l a 
Analizado y aprobado por com 
petantes autoridudps cíen tíficas 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
DEL MI6MO AUTOR. 
Delicioso enjuagitorio de la booa. 
Cajas y fra*«7B de vario* tama-
fíos. 
En todas las P roaomías, perfu-
ViTría^^Botácas de !'a 
oíjrio 26-V¿D 
rras que no se abarquen con ojos mer-
caderes? ¿Hay a<;aso algún rnicón que 
no sea como estos llanos inmensos, par-
dos, inacabables? 
E l páramo es real, el páramo se toca, 
se ara, da trigo, | cuesta mucho, pero da 
trigo! L a verdura, los árboles. . . ¡ Ah, 
los árboles! Esto os pintará por qué el 
castellano ama la tierra. Odia los árbo-
les, rotura todo lo que puede, arranca 
sotos; los árboles no dan, no producen, 
y el terreno que ocupan es perdido. Así 
dieen. Da tristeza pensarlo. 
Ya sabéis por qué se la ama. Sus hi-
jos son siervos de la plebe, adscritos al 
terruño y la quieren como al señor, que 
aherroja y sujeta, pero da de comer. E l 
que suelta las ligaduras, vuela; el que 
rompe la cadena y puedo servir á otro 
señor más dulce, lo hace. ¿Por qué los 
ricos se van del lugarón? E l casíeliano 
no tiene caudales, no siente morriña. 
T r a d k i o n e s 
Tradiciones... Se acabaron en Casti-
11a. 
Tiénese ella por el núcleo, el germen 
celular de España, el protcplasma, la 
célula embrionaria de esto pobre pueblo. 
Parecía natural qu»3 fuese la más ape-
gada á las tradiciones, la más arraigada 
á bellas vejeces; á dulces, añejas cos-
tumbres; á esas cosas que se cuentan al 
extraño y le hacen sonreír complacido; 
á ese vivir lleno de poesía, con pátina, 
c<ui 8« cul ir. noble, honrada pátina, lle-
no de ingenuidades y de candores y do 
arrogancia y de bizarras aposturas. 
Como los viejucos que tornan el sol /en 
sus rinconadas, Castilla debiera amar y 
guardar y celar sus timbres añejos y 
sus costumbres arcaicas... pero no los 
tiene ya. 
Acaso sea ley de los llanos. 
Están abiettós a los cuatro vientos; 
no tienen valles y socavones para reco-
ger lo suyo, y el aire de fuera viene y se 
lleva todo, todo. 
Sólo entre las montañas se guarda lo 
viejo. 
E l mismo traje típico de Castilla, va 
desapareciendo. E n Salamanca, en Sa-
yago, todavía quedan unas ropas vene-
rables, airosas, guerreras. T en alguna 
comarca zamorana, unas capas moru-
nas, llenas de arabescos y bordados, que 
parecen vestiduras de profetas. 
Hablad del alma en pena ; veréis có-
mo muchos aldeanos se ríen; pocos 
creen en eso ya; y las mujerucas y los 
chiquillos exclamarán tal vez: ¡un; 
bruja! cuando el viento arremolina las 
hojas, pero no pasa de ahí. Todo lo har 
perdido. 
A l e c h a r l a c a n i l l a á una cuba, harú 
el mozo con el pedrusco una cruz en el 
vientre de la vasija y se santiguará di-
ci«ndo: ea el nombre del Padre, del Hi-
jo y del Espíritu Santo. Y si el vino se 
tuerce antes de tiempo, lanzará un par 
de blasfemias que retumban en las bó-
vedas de la bodega. 
Y la moza dibujará el signo cristiano 
en la masa blanda. Pero esto es maqui-
nal, es mivimiento adquirido. Son es 
cépticos. es decir, son desgraciados, y al 
desgraciado no hay que pedirle mucha 
fe. 
Todo lo han perdido... 
Todo, no. Aún guardan la lengua cas-
tellana pura, inmácula. Id á las tierras 
llanas á c 'r hablar el habla del Maestro 
Miguel, á oír el decir castizo, vigoroso. 
Y sonará en vuestros oídos la música de 
unas palabras precisas, justas, quizás 
muchas anticuadas, de romancero, ¡ di-
vina música! 
Sobre la mesa de nogal, de anchas pa-
tas, de herraes hidalgos, vi muchas ve-
ees el Q n i j e U , come un libro familiar... 
Los bailes, unos bailes sanos, sueltos, 
saltadores; con gaita y tamboril, con 
sraita de ecos dulces, que se recogen en 
el pórtico de las iglesias en las tardes 
dominicales del invierno... 
Y la sanjuaniega noche y las rondas 
de quintos y la cantarada, el ramo esti-
val. . . Todo en el ocaso, todo agonizan-
te . . . 
Sólo unos cantos largos, tristes; unos 
cantos infinitos como la estepa; melan-
cólicos, dulces como la bruma; como la 
bruma espumados, como la niebla inde-
cisos, lánguidos.. Sólo esos cantos se 
conservan. Y se cantan al morir la tar-
de, ouando el gañán torna al pueblo, so-
bre una muía, arrastraudo el timón del 
arado... 
Es la g a ñ a n a d a de acabar eterno... 
Frajicisso Antón. 
iii i m l e m m de m m ¡ 
Isabel ríe. 
E l tranvía acaba de llegar frente 
á una^ de las grandes puertas de la 
Exposnción. Lentamente el pasaje va 
saliendo del pequeño vehículo. María 
y Enriqueta han saltado á tierra ve-
lozmente. Sin aguardar siquiera 'la 
ayuda que me he apresurado á ofre-
cerles en el momento de su descendi-
minto. Juanita ó Isnbel vienen detrás 
y aceptan el apoyo de la mano que les 
tie<ndo 'cuando ahandonau e<l estribo 
deil carro. La esplanada espaciosa 
que da acceso á los terrenos de la Ex-
posición está pr;blada de centenares 
de .personas. Por doquiera vemos 
grupos de turistas extranjeros que 
(muestran el exotismo pintoresco de 
sus trajes típicos. Se oyen voces de 
todos los idiomas conocidos y se 'Con-
templan los tipos faciales más opues-
tos y diversos. Ahora es uoi moro con 
su «dbo turoaiite y su rojo jaique el 
qurt cruza con aire distraido é indolen-
te. Luego pasa un grupo de japone-
ses todos vestidos ó, la iiltima moda 
europea, con largas levitas y entalla-
dos pantalones, limpie de pelos el ros-
tro de agudos prenu-nciados pómulos 
sal Í3Ttes. 
3.r is ápá fB'8 estaciona un gallardo 
joven alpinista suizo ique llevfb al d ŝ-
srevierto las fornidas pilosas pautorri-
Has. TTua. fannilia de rubios ingleses 
viene detrás de nosotn-cs y algo más 
adelante dos argentiams hablan pau-
sado y c-adi'ncioso. Estamos en ple-
na, feria cosmopolita, etii él centro de 
una grán población flotante que habla 
los imás divulga dos ijiomas conoci-
dos. Nosotros observa mos complací-
cádos este hermoso cun dro de vida 
universal, de 'iintensa atracción de tan-
tas razas distintas y hostiles, de tan 
contrarios tinos étnicos que ahora 
comviven unidos y hacen vida fectiftf 
dá y poderosa de modernidad y pro-
greso. Isñhel ennenta estas lige-
ras ifrepresir^s que van cruzando rá-
pi las por nuestra oner . \ 
De pronto y surgkndo del̂  centro 
populoso de esta v.;!-ta esplanada se 
eleva bronco y d'este mnlnilo, sobre 
las ávidas cabezas escrutadoras de 
los nntmerosos visitante, un insólito 
rnido que queda vibrando largamente 
en el seretno amibien.te perf mnado. Nos-
otros nos en^amiijr.mcs hacia el lugar 
de donde ha partido el estridente 
raido vo:: ro que ahora ha vuelto 
á sonar nuevamente/ 
Con difieritttd nos abrimos paso por 
entre la abigarrada ¡n.ultitud y llega-
mos cerca del «itie que nos ha llamado 
i m m de m m m 
SECRETARIA 
LICITACION DE OBRAS 
El nriércoles día 2(5 del mes corrlonte, ten-
Irá pfecto on el Salón de Sesiones de este 
Centro, (altos de Albisu) una licitación para 
'.os TRABAJOS DE SOLADURA do la plan-
ea baja dol edificio qnc se está construyendo 
para Centro Social, en laa calles de Prado, 
Trocadero y Morro. 
Los Pliegos de Condiciones Técnicas y eco-
nómicas de los dichos trabajos, so erx'uentrau 
.n esta Secretarla, á disposición de Jas perso-
aas qae deseen hâ or proposiciones, de las 8 
1 las 10 de la mañana, de 12 á 4 de la tari!» 
y de 7 á 9 de la noche de todos los días labo-
rables, hasta el día de la licitaeiía, la qne 
-oedrá efecto á las 8 de la noche del día 
qne se expresa.̂  
Habana 18 de Diciembre de 1906. 
18391 
El Secretario, 
M . Paniagua 
8t-18-lm-23 
I L I R I S " 
COMPAÑÍá DE SEGUROS MÜTÜOS 
C O N T R A i > c r : x D i o . 
i m \ m en la Ha^sa el año 1855 
BS LA C H i C A SAClOSiAJU 
í lleva 51 años de existencia 
y os operaciones eantinuaa. 
C A P I T A L respon-
R T Í ^ A S " S 42 538.298-00 
SINitaáriíOfl paga-
nos nasta la fe-
•*» $ 1.596.159-91 
Aaesurn casas ae mampo«ieria exterio»-meuit, con tabjquería interior de mampos-«ena y los pisos todoe de madera, altos y D£v;oa y ocupados por familia, á 32 y medio ctmtavos oro español por 100 anual. Casas tía m¿d«;ra cubiertas con toja», pizarro, metal 6 asbetiio y aunque no ten-san lo? pisos de ma.der-v baoitadas Bola-mente por familia!!. & 47 y medio centavos oro español por IfiO anual. Caeas de tablas, con techos de tejas a» lo mismo, habitadas solamente por íam\U»i, & 5» oen:Tvo« oro espaiol por 1»0 al año. 
upft eduloloü -te m; le; J. aue onter'í-n 'if-i • w; ^nnentos, jomo boaega, ctíé, t.ca, pa-sa.sn lo :i.isi,.o que éptots es decir, n boa z\. ~ 
Compaín ie Constroccíones, Reparacloocs i paia( 
y Otas ie Sane^íento de Cu3 
O'REILLY, NUMERO 5, Bajos. 
Se compran censos, de la Provincia de la Htba-
Ic .sin Intervención de tercera persona. Habana 24 de Diciembre de 1906. Cta. 3$47 
E L 6 Ü A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en l a R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre hi-
potecas y valor«a cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
? Ca. 
clientes de esta C i n T ? SQs 
Deseándoles * 
^ato año nuevn Pa 
ros 42, 44 y 46 
Baban 
tO( 
A M n c i o T e i T l n g p 
tros cor,,;.;-. ^ 
mercancías ncanos que vieSea a lü9 
:u a, esta vierno. V 
Agencia dé Anun 
Banco de Nneva v*„ 
O ' R e m j , T e l é / o r o s ^ 
«ios ele BB 
241 a x Dbre. 
DE 
eútá en escala «. 1» — ŴCi que pa?rr, f/l.i0 par 100 oio español anual, e» edlflclf ?7earft lo mismo y así sucesivamente estanco en otras escaias. pagando siempre tanto oor «I continente corno por el contenido. OíTclna* ftn su propio edificio, HABANA 5¿ esa. X EMPEDRADO. H Rabana 30 de Noviembre de 1908. 
3411 r Dbre. 
Iva molesta y debilitante supuración 
11 amada leucorrea (vulgarmente flo-
res 1)1 ancas)no es realmente una en-
fermedad sino un síntoma de afección 
uterina ó vaginal. 
Las señoras ó señoritas afectadas 
deben temar las £' Qrantillas", que 
son un tónico uterino 7 que oorrigen 
la cansa de todo mal. Pueden com-
pra rsn ya las "Grantillas" en las 
farmacias. 
La casa Dr. Grant's Laboratariot, 
55 "Worth Stree, Nevr York, envía 
gratis el libro numero 12 sobre estos 
asuntos á cualquier mujer que lo so-
licitfi. 
L a misma casa manda gratis nn 
fraseo de ^ Gran tillas'. 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS DE M AfiOS PK CnrRAOTONB» SORPRaX-
OENTES, ÉMPLKB8E EN LA 
Sífilis. Llaps, Berpss. GÍC. etc. 
S en tedas ta enfermed-ides D-orea antaa e MALOS HUMORH3 ADQUIRID33 O 
HEREDADOS. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s h o t i r . n * . 
D e s p u é s de algrunas h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , n n vaso de 
•erveza de L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
menta* 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $8 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colomin&g. 
S A N R A F A E L Kúm. 32. 
sot̂ cientos emitiJos j quo os-
„ t"»1 garaátüáuJéB con la hipótesi eonetitoída 
poderosamente üa atención fie un mo-j FOr ia compañía según eseritnri anto 
ido tan singular ermo i-nesperado. 
Cuando logramos icokcarnos en los 
'nriitieros ijuesíos del'gran corro ya 
foliado en tomo á los curiosos per-
sonajes que 'han producido los ex-
frrdentes ruii^os esc licuarlos, nuestros 
ojoá contomplan u<n extraño curioso 
e&peetáen'lo. 'Se trata de nina pareja 
de negrilos que hacen •contorsiones 
varias, lindas pjmj^as y esrhrarabóti-
•cos bailes invern«Tmiles, todo ello á la 
vista ¡i 1 gran público y adornado con 
•pbtentéS p i z m i f & i é de una eorneta vi-
brante 'Que cncÉlpiafia nerviosamente 
un mdo anazalibete también nesrrito 
y poseedor de unos pulmones realmen-
te en vi di aW es. Mis adorables jóve-
nes amignitas gcẑ m grandemente el 
placentero espectáculo que ofrecen 
estos íhuenos negritos'bailadores., 
•A Isabel le eansa todo ello una es-
pansiva bilaridad. Cuando la pareja 
de á-giles bailadores ejecuta uno de 
mis movidos, alegi-es baile«. Isabel ríe 
gozosa todas las extrañas piruetas que 
van 'haciendo los joviales danzadores. 
L a •H.sa de Isabel es una sonora risa 
¡rratísi.ma. E l eco nmaMe de sus fran-
cas carcajadas reidoras, se levanta 
vibrante y cristalino por sobre el ar-
monioso ín;1ago roncea de m s diáfa-
nas pupilas brilladoras. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
E m p r e s a s l i c r e a n l i l e s 
Z m \ m te Coistrnccisnes, Feparacisiies 
y Ofiras ts 'aBeímileiilo de Gnte 
O'REILLY, NUMERO s. Bajos. 
Los Srcs tenedores de ACCIONES á PUPLICAR, 
pueden p;¿ ar, desde el dia primero de Cae 
Amorti-'ación de Bonos Hipotecarios 
TA día 31 del corriente mes de Dieiombre 
las tros de la tarde y en la oficina de Ja 
CompaSía Amargura uú'm. 31 se procederá á 
electuar el segundo sorteo de treinta y cinco 
Eonos de lo; 
Notario Público Sr. D. José Mieruel Ñuño, 
otorgada en 26 de Enero de 1900, 
El pago de las 3ó Obligaciones C'.\yo3 nú-
uioros resulten amortizados se veriíiear.i á la 
par en oro español, que fué la ogpecie de 
moneda en que se emitieron y el importe po-
drá ser percibido desde el mismo día 31 de 
Diciembre por los tenedores de esos Bonos, 
los cuales llevarán unidos los cupoue-j por 
concepto de intoTPí'Ps aun no vencidos. 
Lo que se annncia para conocimiento del 
público y de los soñores accionistas de la 
Oompañia y tenr-florcs de Bonos, los cuales 
podrán presenciar todas las operaciones con-
ducentes al sorteo de amortización. 
Desde el día 2 de Enero de 1907 queda 
abierto en la AdministrsciíSa de 
ñia el pago del cupón número 26 que venes 
en dicho dia. 





C u e r p o d e P o l i c f a 
S F C J R E T A . B I A 
CONVOCATORIA * 
Dispuesto por el señor AlcaLio Municipal 
Presidente de la Sección de Beueficeucia y Re-
compensas del Cuerpo de Policía se saque á 
pública subasta entre los artistas acreditados 
como autores de obras monumentales de es-
cultura erigidas en el país, la coustmoción en 
el Cementerio de esta Ciudad de un PAN-
TEON para inhumar los restos de los indivi-
duos del Cuerpo de Policía que falleMa^ se 
convoca á los que deseen hacer proposiciones, 
para que concurran el día 19 de Enero pró-
ximo á las 3 p. m. al Salón de Sesiones del 
Ayuntamiento donde se verificará el neto. 
El pliego de condiciones publicado en la 
Gaceta Oficial de la Eepública y Boletín Ofi-
cial de la provincia, así como los planos y di-
seños estarán de manifiesto," todos ios díiíf Lá-
biles de 9 á 10 a. m. en la Secretaría de la 
BM CÍI n sica e\ San Nicolás núaa. 40. 
llabBiia, Diciembre 19 de 1900. 
El Secretario de la Seccióu, 
R. ItadUlo. 
C.2545 3-25 
m m m a Ufll) 
v Alinacenes te Reiia 
ADMINISTRACION GE» 
A V I S O -
Desde el Lunes 24 dnl „ ^ 
acbnltirse en la Estación de v-n Vo5^J 
su despacho las ^ r ^ a ^ J ^ ^ 
taciones comprendidas ê ro MíSti^ 4^ 
zas, las que pronsionaEtí ^ y i t 
despachaban en Begla, ^"Wl 
Habana, Diciembre 21 de 1905. " • 
E l ¿dminíaírador G t A 
0.3540 Roberto M ^ 1 
4 
L * * a lqu i lamos en alle8t 
B ó v e d a , construida con J 
los ade lantos modernos, 
g u a r d a r acciones, documeni, 
y p r e n d a s bajo l a propia Z 
todia de los interesados. 
L O S C A T A L A N E S 
rálflca Se lairllles, ie M. Soíé i Hijos 
Esta fábrica está montada en condiciones para 
pc>der servir con prontitud, caakjuier pedido qae 
se le coníle. Se reciben órdenes en Teniente 
Rey núm. 39, teléfono 207. 18565 s t iaD. 
C A J & S R E S E B T i D & S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y l a í alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
ios interesados. 
E n esta oficina daremos todo» 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 190 i 
A G O T A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
It9% 168-14 Az . 
En la Junta Ordinaria del Banco Nacional 
de Cuba, ĉ lr ̂ rada el día 19 del actual, se 
acordó declarar un Dividendo semi anual de 
cuatro por ciento, según se ha venido hacien-
do, pagadero el primero de Enero de 1907. 
á los Señores Acoiomstas inscritos en los ): 
bros del Banco el día 31 de Diciembre co-
rriente. 
C.2o36 3-22 
P a r a m á s informes dirijáis 
a n u e s t r a oticina Amargan 
n ú m . L ^ 
^ fypmann d e C o t 
( B A N Q U E R O S ) 
230S 78-NT.1I 
¡ m u i m s 
—DE LA— 
Lamparilla 2. "Lonjfc da V 7̂em.', 
Tslííono 8,—Apañado Í96̂ -Tel«fr»í» 
"B»calaní*." 
« Dbft 
G I R O S D E L E T R A S 
8, Ü ' K t ó l L L Y . 8. 
B 8 Q ü l í í A A Müil tUADlSK?! 
tina*!! pagws pwr el uawio. ÍJBCUÍUS nrl ae crfiaíto. 
Giran letras aobre Londrei. Nt* Tork, _ n ' 'r'i-ín. i:oma, Venecla, Floroacla, N&polee, Llsioa, Oporto, OibS ' var. Breaian. Hamburgo, Parla Havre. IM ib*. Burdeos, MarMlla, Cftdlz. Lyon. Míjiĉ  •araurua. Snoa Juan de huerto Rice. etc. 
E s a * L » /a^jír^L • 
sobre todas las capitales jr puerto» toin Paitan, de Mallorca. Iblsa, Manoa y Au\M Crin da Tenerife, 
«obre Matanzas. CArdenar Remedios, Hua Clara, Cail<brl¿n, iáaeua la Grande. Tfl* dad, Ci«níuencos, 3ancti Spíritus. gaatiul de Cuba. Cieno de Avila, MaPEiiDil;9. H« aar de! Rio, Gibara. Puerto Prlnnip* y Km 
78-101 
E flf N O V A S G O T I A 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y E e s e r v a % 7 . 2 3 6 , 8 0 4 - 0 0 
A c t i v o . . . . ^ $ 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á , 
ciua del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
próxi-
nio « percibir el importe del 6 por loo oc los 
intereees que les corresponden y que vencerán el 
día último del corriente. 
Habana 34 de Diciembre de 1906. 
El Director General 
Claudio Lóseos. 
C. 2548 4-25 
Compnflia Vidriera de Cuba 
; De orden del señor Presidente, cito por 
segunda vez, á los señores accionistas de la 
Compañía, para la Junta GeneruT Ordinaria 
que debe celebrarse el día 26 del corriente 
mef, á las 3 de 1« tarde, en la caes número 
34̂ 2 úo la calle del Prtdo, altos, para tra-
tar de asumtes generales y disentir y aprobar 
las modififacionos de los Bíftatutoe de la 
misma, do acuerdo con lo que proviene el 
Artículo 14, Capítulo 4 de dichos Estatu-
tos. 




C 2 N T R 0 D E G A F ¿ S 
De orden del señor Presidente, á t o á Toa 
señores socios para que acudan á la Junta 
General y do elecciones que tendrá lujar k las 
12 del día 3 del entrante mes en el edificio del 
Banco Español, entresuelos por Lamparilla, 
significándoles que el acto ae celebrará y ten-
drán validez los acuerdos que en él se to-
men con el número de asociados qne concu-
rran. 
DMia rcuuión se abrirá oon la signiento or-
den del día; 
Ptnnero: Lfcfcira de actas autoriores. 
Segundo: Id. de la Mamona, bain-aces do! 
año 7 trabajas de fieoretaria. 
¿ereuro: Eleeedfo ie Dlreartru, 
C%arto: Asunto» gwmalts. 
B!>fca5iaf 96 CHetafbre de I9í>6. 
íp $V";r(Stório 
JosC T a l J 6 dnleo 
C 2Í53 ^ ^ S - 8-25 
58 Sucursales en C a n a d á , en .Newfondland, J a m a i c a ; Estados 
Unidos y Cuba . 
Sucursal en la Habana: C u b a e s q u i n a á ( V R e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre d e p ó s i t o s que se hagan en el De-
partamento de Ahorros . 
vitas. 
8U11 
M i G ü i r M 
Banqueroa.—Mercaderes £L 
Gasa orígrijoaimence oscaoiecicU ea iSU 
Ciirun letras a la fleta «obra todoa m 
Ha-ncoB Nacionales de }»• KaUJoa l'oldM 
y dan especial atención. 
TRANíif i íEJB^OiAáfOREL^BU 
lul^ 7S-1 CJCj 
J . A . B á i « Y e 0 1 
O B i í ^ O 19 Y 21; 
Hace raíc^ P"" ti cable, ídcíliucar^»* 
•irtáito y ¿na leiru.!» á, corta y •i--1̂  sô re .¿3 priueipaics plazas (te e*** ;.t' ae B'rancia, Ineriaterra, Alemania. Estados Unidos, Méjico, Argent.na, Rico. Clilna. JapOn. ysobre todas las «uaj aes y pueblos de lOspaña, islas Sai**7* Canarias é Itp.liu. , n, 
2016 T'-1 
1 
3437 1 Dbre. 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I I i L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o 
S U S C R I T O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
I > X DE1. J E 1 O T O H . £ J S : 
Sabas B. de Alvaré. Lufa 3Iarx. Francisco Pons. 
José de la Cámara. Migruel Mendoza. Leandro Valdés 
Marcw. Caryajal. El ias Miré. Federico de Zaldo. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de giros sobre el i n -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
IÍ2075 
^ 3 N A C I O N A L D E Q u A N C O 
C A P I T A L 9 6.000.000.00 
A C T I V O E N C U B A . $18.900.000.00 
B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA D E C U B * 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS TOIDOíí 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 27. 
s x j o x j r t a i - a L X l 3 E 3 J S 










o o w m m m m ^ t o d a s p a m e s m W m 
1J0S DE ¿ i . 
BANQUEAOS. 
M E J R C A U k i C E S 3 0 . ' t í A B A S <• 
T&iéíonc num. 7j Cabbi: "i*aia»a*rH»j 
Depáa.'to» y Ciientas Corriente»-^g] 
flToi) ae vAiores, liociéndoae ĉ r̂ 0..° uro y Kem^ióa do o; 'ideados KV Pristamos y Pignoracióu de V3-i0T,Th]Ui i 
. íelaa Bal-ja.-es y Canaria»-por Cableo y C*rtac de Crédito. ,. , QC 
2015 
s a b i d o v o * 
C U B A 7o Y 78 
Haoe» pagos, por ^ f ^ ú e - , 





de £>»pana . 
ED conib>i:iacidH 
capital P̂̂ :lo3SeftorW 




N . C E L A T S Y 0 ^ 
¿ O ó , A y u . * r . 1 0 9 , * * * * * 
a ¿ . m a r á itr *» .líff0 
Bacru pa»ros por el ^ ^ ¡ ^ 
e a r t » «le crédito y ffi^ 'e 
acorta r i a r * » ^ » ^ rej 
sobre Nup.va Xuct, ^"fVru^rio ^ ¿ f f i 
cruz. Mé.lico. ¿ao Juan ae 1 " i&yot* 
día», París, B'.idens. ky?^' <j¿D, o*uí*át 
burge. Roma. N ^ ? 1 6 ^ ^ ! oaint rj eella, Havre. ^el-vitiHL . " ^ « S U l Dieppo. Tou'ouse ' 1 " % ° ^ eot>r* t 0 ^ 
vía, Masimo .etc. 
Espade ^ o A ¡ l . u J * 
1700 
i B A L G E L L S T * 
(¡s, enCJ.i 
«ac«n pasos por f L ^ l o b r ' Z ' S v f f f i m & corta y v w * t a¿s ^^..¿at** I 
í pueblas d* Daiíana 
la Compañía de Cananas. AgéQtesJtó 
- f e o ¿ 
1153 
D I A R I O D E L A MARINA.—Il ic ión de la mañ™?—Dideurtm» 25 de 1006 
1 Jl 
i 
D E P R O V I N C I A S 
f C S Á R D E L R I O 
£ » i i a , Dieieiobrc 23 de 1906. 
rra los centrales "P i lar" y 
H S r d o " . - ' I ^ g u r a e i ó n de ' L a 
J J - ' de Cortea y Compa-
jdbres. 
el día primero oe Htonltáneameotc 
- . Vrche sito en el Gabriel, termi-
^ He Güira de Melena y que muele 
- d e aquí, procedente en su mayor 
SJfe del barrio de Mangas 
p r j tiempo, con prolongada seca y 
i 'fríos iniciados, favoreció la caña 
¡"nnmando su madm-ez y por tentó 
^centrando su gnarapo, lo que haco 
^ L r a r buena densidad y rondunicnto 
!^faetorio en la prodneejón de] dnl 
» que nos da d»' comer. 
Mucha falta haco que los trabajos 
J ]a /afra se regularicen y que las 
¿ejubrás de tabaco se completen, pov-
no es verdaderaiaente imi)ortante la 
Ligis porque atraviesan estos vecinos, 
' no. en el día carecen eu absoluto de 
rfectivo para sus primeras necesidades 
v lp eseasez es mala consejera, pero se 
mafia en que tan anormal situación 
;,''v poco al esteblecerso los variados 
trabajos que demandan para su aj.ro-
Mfechamiento la caña, el tabaco y la 
pina. 
E l día 10 i'i las seis de la tarde abrió 
m puertas al público, una gran tien-
da de ropas en un loca) espacioso y 
«ttjado en una esquina de la. plaza 
Ho piste pueblo, se llama " L a Democra-
rin ". girará bajo la razón social de 
Cortés y Compañía, y sus dueños, que-
riendo justificar el nombre que le han 
señalado, regalaron 125 trajes en cor-
te do género de abrigo, propio para 
1H ostaeión á 125 niños pobres que pro-
vistos de un volante dado por la Jun-
ta de Edneación. se presentaron «i re-
(vij"r el donativo, con cuyo procedi-
fcjento resultó el regalo distribuido 
ón .justicia. 
Ai iniciar su trabajo comercial, los 
wííores Cortés y Compañía, acordándo-
de. los niños pobres, que por su ge 
nerosidad no pasarán frío, dando un 
gran ejemplo de altruismo, que sin 
rjuda tendrá imitadores y que ha de 
ser un amuleto de prosperidad para 
' l/i Democracia", sostenido por la 
gratitud de 325 madres, que elevarán 
á Quii n todo lo puede, fervorosa ple-
garia en su favor. 
La inauguración del establecí mi cute 
estuvo muy concurrida por selecto per-
ftojial, al qc los dueños y dependiente: 
do "La Democracia " atendieron y ob-
B q̂uiaron con erfdéndida y desenvuel-
to cortesía, ijue siempi'é imprime ele-
ganr'ia iy lodo acto que con nattn'ali-
r'ad s» rra.'ira. 
Son ámigOS personales de nuestra 
ÍBavor disí ineión t los eonvetos señores 
| Cortés y Compañía, y como jóvenes 
i que empiezan á fomentar un porvenir 
i besado en el trabajo, constante y hou-
i rado. merecen la protección del pú-
i blico que siempre la otorga al comer-
cio de buena te. 
E l C orre (¡pon sal. 
s W T A C L A R A 
Trinidad, Diciembre 11 de 1906. 
IVu-edento de C-icufuegos. al que 
hallé tranquilo, llego á esta ciudad que 
encu.'iitro die U misma manera, ski las 
pasiones que le agitaban cuando la 
abandoné en el pasado Octubre. 
iiüanudadas las obras del ferroea-
rril. obras públicas y saneamiento, 
brindan trabajo a todo el jornalero 
C[üé quiere aspirarlo y úna vez que el 
eouír.'il que existe en el valle dé prin-
cipio á la molienda puede decirse que 
voJverá -de nuevo una era de prosperi-
dad en mal hora turbada para que el 
nuevo año que se avecina no sea tan 
funesto portodo-s conceptos eomo el de 
190$ 
Coánereiantes de Cienf uegos y de es-
ta eindad me han heeh;) rer los perjui-
t-ios que sufren con la demora en Ba-
fábiiiaó de las mercancías deí;tina<ias á 
ser transporte das por !a vompañía de 
vapores de C. Trujólo y Comp., demo-
ra que, como dn la que se me quejaron, 
alcanza, para algunos á cerca de un 
mes en el puerto referido y que cuando 
vengan á recepcioiiar esas mercancías 
los comerciantes así perjudicados, re-
sulta que las tienen vencidas en el pa-
go sin haber podido hacer evolución 
aiguua con ellas. 
Como quiera que, ese mal ck que se 
quejan puede tener remedio, hago 
| traslado a tan respetable como celosa 
i empre.-vi. s*miro de que sabrá poner-
i sel o en término breve. 
| Hondísimo y justificado disgusto es-
! perimenta el pueblo en general y muy 
i en particidar todo ei comercio con las 
; noticias que se corren de la probable 
cesantía ó relevo delque siempre fué 
I celoso é inteligente administrado)- de 
\ Correos Sr. Xicasio Dominguez. 
A nadie he oído quejarse de ese ín-
; tegro ejo^leado que supo hacorso que-
rer siempre de todos y sin caer en exa-
geración puedo asegurar que, como ad-
i ministnador de correos podrá haberlos 
j ten buenos; mejores, no 
| Conceptúo, pues, muy justa la queja 
i y disgusto que están patentizando ota 
sta ciudad todos los elementes, queja 
y disgusto dignos de ser atendidos por 
quien está llamado á esu. 
Valiosos elementas que representan 
lo más culto de esta sociedad trinitaria 
tienen el proyecto, para el cual ya han 
-euniiJo unos eiMntos mi'les de frameos, 
de ver el nixio de qne pueda venir la 
Btn-riente-s á dar un íoncíerto qué, de 
resultar, 3<j celebraría en los hermosos 
salones de la t'Joionia. Española. 
("ara que así sucediVsf. tendrá Cien 
fneiros qu» dar la.-tilte i i í t i artíst •«•a 
«le cubrii- el abono que de imas cuan-
tas funeicfnes se gestiou-a para el ele-
gante coliseo de esa Perla del Sur. Si 
por el contrario, Cienf eugos no corres-
ponde, quédan.se los trinitarios sin po-
der saborear el divino arte que in-
terpreta esa celebre diva y bueno es 
ha^er constar que este mismo puebla 
tiene k. honra de poder dicir que. aDá 
por los buenos tiempos y valiéndose 
de los medios que hoy emplea, hos-
pedó m su seno y oyó cantar á la 
célebre Adelina Patti. ' 
Así pues, de Cienfuegos depende 
que la antigua y opulenta capital de 
las villas goee por urna sola noche de 
>laa maravillas del arte. 
Las fuerzas americanas aquí desta-
i cadas gozan de una salud excelente 
I y por lo que respecta á da oficialidad 
j está haeiend'o prodigios en el idioma 
, castelhmo que aprende sin maestro 
! gracias á la lamabilidad de estos tri-
í nitedos ski par. 
j. E l Corresponsal. 
Sancti Spírítus, Diciembre 12 de 1906. 
^ De Tunas llegó, procedente de Ca-
silda., en el vaporcito "Independien-
te" que, chico y todo, sus servicios 
prestados y los que prestará, soin gran-
dísimos é incalculables. 
Tomo en Tunas el tren más rápido 
del mundo que me transporta en eua-
tro horas á ¡Sancti Spíritus, rceorrien-
do un trayecto de 39 kilómetros. 
Este tren combina unas veces y 
otras no, cein los vapores grandes; 
más son las veces que no lo hace po-
niendo á los pasajeros en el terrible 
trance de teneV que soportar | ay! un 
día y una noe-hc en aquel desierto de 
Tunas y elegir al siguiente entre que-
darse allí ó volver á recorrer los 39 del 
cuento en 'las cuatro horitas hasta 
Sâ uto 'Spiríto. como ahora se dice. 
Sancti Spíritus sufre ulna paraliza-
ción complete que conceptúo pasage-
ra é hija de ia desconfianza. Pre-
eisamente eua'ado llegué se hablaba, 
de partidas levantadas que sogún pu-
de enterarme más tarde no existieron 
más que en La imaginación sobresal-
tada ó perversa, vaya usted á ver, de 
los que tales especies vertieron. 
I/a. ecintinuación del ferrocarril que 
une á esta población con el Central, 
todavía se efectúa con.alguna irre-
gularidad á causa de las averías cau-
sadas por el temporal en el puente 
de Tuinicú. 
Salgo para Manzanillo. 
E l Corresponsal. 
| L a Colonia Española de Rodas 
Rodas, Diciembre 20. 
E l día Iti del mes actual, celebró es-
j ta sociedad su junta Goneral Kegla-
j mente ria, tfm objeto de nombrar la 
; Direetivit quo regirá la misma, en el 
inflo tép?. 
Diseulidas ftierorj las elecrioues pa-
¡ ra los cargos de Presidente. Vi.'cs y 
Vocales, pero por unannuidad h?) sido 
E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
| M r ^ ^ " • i w ü Ciraíin tiíariaiiís, t E6«t iUvet t ' . 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . \ 
proclamado Presidente el señor don 
Ignacio Laura y Lastra, en el que 
cifra la sociedad su engrandecimien-
to, y al que debe en parte su auje; 
pues en tres años consecutivos que se 
encuentra al frente de la misma, la 
sociedad consiguió tener casa "Sana-
torio" propia, dotada con lo indispen-
sable para estos casos, y á cuyo fren-
te se eftcuentra el ilustrado galeno doc-
tor Fidel Crespo Díaz, con el bene-
plácito de todos los asociados. 
L a actual Directiva ha sido nombra-
da entre los señores asociados, con la 
mayor escrupulosidad, figurando en la 
misma nombres de comerciantes ten co-
nocidos como don Domingo Duran, don 
Gonzalo Cuesta y otros, que son por 
todos conceptos acreedores á la con-
fianza en ellos depositada, por sus co-
asociados. 
Réstanos felicitar á los nombrados, 
deseándoles un éxito feliz en sus ges-
tiones. / 
O R I E N T E 
M-.mzanillo, 15 de Diciembre de 1906. 
A las once de la noche del sábado 
llegué á est ciudad en el hermoso va-
por "Reina de los Aingeles" que man-
da el experto capitán Sanjurjo. 
Llego abarrotado de carga y pa-
saje contájidose más de 300 trabaja-
dores que venían para ios ingenios de 
Medra Luna y Pilón. Segúin me di-
jeron suman más de mil doscientos 
jornaleros los que estos vapores han 
transportado para esta jurisdicción en 
un muy corto espacio de tiempo, y 
proceden casi todos de los términos 
de Cruces, Lajas, Cienfuegos y Tri-
nidad. Con algunos hablé y por lo 
que pude colegir, todos ibam conten-
tos y con propósito de volver al pue-
blo natal con el bolsillo algo más lle-
no de 'lo que lo traen; porque, eso sí: 
la arranquera ha sido muy grande y 
la lección recibida, más grande toda-
vía. Van convencidos y sin ninguna 
clase de lirismos. 
No conocía á Ma'nzanillo. Desde 
luego se vé y salta á la vista, que es 
un puerto comercial importante y una 
población moderna que contiene muy 
buenos edificios y que casi todas las 
casas son de mampostería. 
Hasta ahora pude observar que po-
see una espaciosa plaza de recreo con 
doble paseo sembrado de almendros 
que, forman un túnel tan mecesario 
que debe ser par los días de verano 
en esta latitud. 
E n esa noche que la vi, tocaba en 
el centro, inmenso espacio que tiene 
este paseo, una bien organizada ban-
da de música que no es iníiantíl gra-
cias á Dios. E n aquellos momentos 
hacíanse oír las melodiosas notas de 
la ópera "Fausto" que ejecutó esa 
banda con verdadero ajuste y afina-
ción. 
BIERSO GIRiRD 
m u i i s u f o m s a n c y 
profesor Hórard, encargado d© 
U Memoria a b Academia da Medi-
cina da Parit ha comprobado « que los 
enf'ermoM lo aceptan fácilmente, qne lo 
\ somrta muy bien el ¿ilomogo, reanima ka 
fuerzat y cura la cioroanímia, y lo que 
particulanneníe distingue esta nueva tai 
de hierro es aue no sólo no estriñe, sino 
Iae combate el extreñimiento, y elevando i i ó s i s pnmeanumerosas deposiciones*. 
El HIERRO GIRARD car» 1& pálidos 
de color, ios calambres de estómago, 
ei empobrecimiento de la sangre; for-
tifica los temperamento i debilee, 
I L excita el apetito, regnlariaa 
«1 trabajo meocnal, y coa-
bate :a esterilidad. 
^ ^ ^ ^ iodat Is* farmaeíss 
E l alumbrado público es eléctrico y 
está servido con profusión y el do-
méstico casi todos lo poseen. 
Pero, triste es decirle, las calles de 
Manzanillo, no corresponden á la ciu-
dad ni al pueblo que encierra ni al 
numeroso y bien montado comercio 
que sustenta. Más que calles, son ba-
rrancos que en tiempo de lluvia se con-
vierten en peligrosos lodazales, panta-
nos ó como ahora sucede por ser tiem-
po seco verdaderos volcanes que r-on 
el auxilio del viento, vomitan polvo 
que ciega al transeúnte y agosta to-
do hasta el extremo de que durante el 
día los establecimientos y casas par-
ticulares tienen que permanecer ce-
rrados easi por completo. 
Xo vi ciudad más polvorienta y de 
calles más infernales que Mamzani-
11o. Causa verdadero horror el aven-
turarse durante el día por catas cali^j 
sin .sentir á los pocos momentos arder 
ojos y garganta. E s repugnante en 
grado suma, por este concepto, y el 
Ayuntamiento debiera ocurrir inme-
diatamente á poner remedio á este 
falta que resulta verdaderamente bo-
chornosa. 
Abandono tal, forma contraste con 
el resto del pueblo que, mientras pu-
do, supo embellecer aquel caballero 
que se llamó Otero Pimentel, tan que-
rido y recordado -en Manzanillo. 
He sido hospedado en ' ' E l Edén", 
hotel recomendable que debería titu-
larse ''gran hotel" verdadero mirlo 
blanco en su clase si se tienen en 
euenti su aseo, confort, atención y 
baratura. 
Se puede rcomendar»-
E l Corresponsal. 
jpr 
•La plata, con su aspecto limpio y 
brillante, es un veneno activo, pero no 
para nosotros sino para los organis-
mos imferiores. 
L a acción nociva de la plata sobre 
las bacterias está descrita de una ma-
nera iplntoresca por el dccitor Vicent. 
Estudiando la bacteriología de las 
monedas, ha reconocido que las de 
bronce y las de oro son las que ocul-
tan más (microbios en sus relieves, 
siendo las de plata las menos invadi-
das. E n urna moneda de diez cénti-
mos, se encontrarán, por ejemplo, 
11,000 micrebios, 3,000 en ama de oro 
y 500 en ama de plata. Como éstas 
circulan por lo menos tanto como las 
de cobre, y mucho má.s que las de oro, 
parece legítima la ccnclusión de que 
la píate es un ver .ladero niicrobieida. 
E l doctor Vicent ofreee una prueba 
decisiva. 
Ta temado algunas monedas de pla-
ta y de oro y después de haberlas es-
terilizado á la llama, ha extenclido en 
su superficie microbios bien conoci-
dos. A l -cabo dé cinco dias, el bacilo 
de 3a peste tifoidea, estaba aún vivo 
en la pieza de oro: el de ia difteria se 
encontraba á los s Ifflás y á los nue-
ve vivía el de pus. Pór 83 contrario, 
en las piezas de plata había tenido lu-
gar una verdadera hec-to^be : á las 
seis horas todos los miei'r.liios habían 
muerto. 
E.stas observaciones deMáQ eniuln-
cir natura límente á les •médicos á uti-
lizar Ja plata para deslndr V,s micro-
'bios, y son con ^i krs los admirables 
•resulteaos que da el nitrato de píate, 
aplicándolo á los ojos de los recién 
nacidos para evitar la terrible oftal-
mía purulenta y el de eras di.>olucione3 
eu numerosas enfermedades microbia-
nas. 
E n Alemania se ba pxperirraented» 
con éxito el empleo de la plata calloi-
dal, fermn bajo la que puede penetrar 
ha-ta en los puntos más internos del 
organismo. 
. Mr. Luis Rr'nand lia hecho obser-
var qne hace tiermo que el doctor Jo-
llet. de París, haciendo cultivos Ú 9 
micrnbios dcfbpe patatas, vio que no 
•había mulftiplicación, cuando aislaiba 
con un hilo de plata los medios de 
oa'it&vo de las paredes del tubo de, 
cristal. Observa, adffmás, que las lla-: 
gas suturadas con hilos de plata sott' 
las qaie cicatrizan más pronto. Inm»-: 
diatemente ensayó las inyeockraes d a 
plata en diversas en fe nra edad es. La': 
prerparación para e^tas inyecciones s»j 
otiene del modo siguiente: Se oalientar 
en una cápsula suero artificial, aña»-' 
di-éndole nn girmo de píate reducid* i 
y pulveríziada finamente, combinando 
el conjunto con nna me-TJcla de SUCÍPO 
artif icial y aceite de gaiayaicotl y de eu» • 
caliptol. E n cada aperacñSn se inyeo-' 
j ta ia cantidad total. M. Jollet liaca 
' observar q-ue en e t̂as inyecciones la 
j presencia del guayacol y del eucalip-
to!, puede ejercer una acción útil; p*. 
! ro cree que debe atribuirse á la plata 
la mayor iparte de los resultados ob-
tenidos. 
M O R R H U O L C R E O S O T A D O 
D e G H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de la creosota de l iay*, 
asociados al Morrhuol; poderoso microbicida, constituye^ el 
remedio m á s eficaz que se conoce contra B r o n i j u i ü s , 
C a l a r r o s r e b e l d e s . T i s i s lapingr**» , C o n s u n e i é n , 
G n i c r n i e d a d e s < M p e c h o en 2.° y 3 . " grado. 
P A R I S , 8, rué Vivienne y en íod&s Iss Farmacias. 
de F O S F O G L I C E R A T O 
de C A L de G H A P O T E A U T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfalv.ria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias^ de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARIS : 8, r u é Víoienne, y en todos las Farmac ias . 
MASSA6E V I B í l A T O R I O 
DR. ENRIQUE SáRMISNTO 
P U A D O OO 
^Tatemicntc» 'M avtvitismo. retimalismo, neuma-
*»«<•>, rjrtj-n!̂ ;.).. ,-. t:-a<.trnÍ3S. dipepsias gátricas 
• inrfcítiralcs. í~ttni)irla<l é imnoteucia. 
Anlicaciorrcs j ¡a estética, obesidad, arrugas r 
H piel, etc.. cu-. Se hacru desaparecc-r las manchas 
y pecas de la cara. l>e o i i ; y de j á 7. Prado 6o. 
Dr . M a n u o l D e i ü n . 
Médico de niños 
f'̂ Kiiluis de u á •>. — Chaco» 31, esquina a (%tiacttg. — Tflnono oto. C-. 
i i i j » D i i s í í mmm. 
Ü T - B y r c n L. R h o m e , 
J^dificio L a L e a l . 
Virtudes esq. á Znlneta, 
Frente a l Parqtie Central . 
MANUEL ALYAREZ GARCÍA 
Abosado honorario de In Kmprena 
DIARIO DE l iA MARINA 
Cónsul a n .le 9 á. 13. a. m., en Moi \e 6?, y tl« 
1 á 3 en Ena dcpartamerito 2, pm-.cipaJ. 
D'> regreso do su -vir-je por EnTnpa se 
ofrece al público cu to<lo lo coucenüeuio á 
Medicina y Cirugía. 
CiHUiUtas (Ir. 1 á 4. —()— Prado íj!1-
Cta. 3467 156-8 Dbro. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFOiS'O 1130. 
C t̂̂ Srfitloo por oyo*lcl6n de la FacaUad 
de DledLIdlaa.—Clrujaxo del HonpítAi 
Píum. 1.—Cnnmtllaa di; 1 á A. 
AMISTAD 57. 
= ,3S . ; Dbrc. 
ÁLBEETO S. BE B í i S T i ü i M ' E 
Catedrático Auxiliar, Jefe «le ninica do 
Partos, por oposición de la Facultad dd mc-
oicina. —llppecialiítfi on Partos y enfcnuc-
dades do señora. <— Co.vsultas do 1 á 2: 
Ldíw", Miércoloa 7 \'U .-î s ou S.d 75'. 
Domirilio Jesús Han;] 57. — Teléfono 565. 
17,0OC -OTfrlSNv. 
"PELaWGAWA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ¡RESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Ha.baji.1 72. Teléfono 3153. 
De S á. 11 a. m. y de 1 ¿' & p. m. 
2401 Dbre. 
MEDICO c i s r j j y o 
Consultas do 32 á 2. — Campanario 142. 
18169 26 14D. 
c 2501 26-la D 
S J í a n c i o I k l l o y A r a n g o 
ABO GADO. H A B A N A 5 5 
_£¿2* 1 Dhre. 
' COCTÓR G A Í Y E r M L L E M 
«,1 í̂C!al"iat* eu sífilis, hernias, impotencia 7 
•werüidad.—Habana número 49. 
-itl? 1 Pbre. ^ 
DR. JOSE ARTÜR1 n G Ü E R A S 
CIRUJANO - DENTISTA 
Espociaiista en piezas protésicas—Prl-
Dfirt 0entJat'i de las Asociaciones do He-
^rtei-s y de la Prensa.—Consultas de 7 4 
oi-* ni. en la Quinta "La Purísima Con-
. .̂ V'vi' —Consultas de 12 4 f.. Teniente 
-Cf —Teléfono 3137.—Habana. 
t Dbrc. 
Migue l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abobado 
«̂JJnlcnjo: San itaíaol 71. Estudio Agular 46 
D r . ( í e o r g e G r a f s t r ó r a 
ro !IÍDICO DE MASAGE SUECO 
f ara señoras, señoritas, niños y caballeros 
n̂stiltaa de 12 á t. MHtriqae 1J1 
• S Í D O R Ó l í O ^ R Z O 
ABOGADO 
r ^ n a r i o 18 , a l to s , 
_ Te»et'ouo 451. 
^ r . A b r a h a m P é r e z M i r o 
íateflr'i» MKDICO . CIRÜJ.1NO leflrAtIco por oposición 
de la Escuela de Modlclaa. 
tljrn- *" M,Ka«l lOK, Mito-,. 
.,J7 uz consulta: de 3 4 5.—Teléfono 186'J. 
- Dbrc. 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 




D r . A n t o n i o R i v a 
Eapedalisía ««« Eníermcdade» Cel Peche, 
CoracAn ?• polmone».—ConsuUas ds 12 ft 3, 
lañes, «nlErooleii y vlernc», en Campanario 
75,—Domicilio: NeptuMO 103 y 104. 
17i02 B24 O 
D r . C . C a s u s o 
Catedrttico de Paíolosía nnlrüreica y 
Ginccolosta con «h clfulcn del 
Hospital Mereedes. 
Consultas d« 12 ít 1% Vlrtude» 37. 
J400 . 1 Dbre- . 
D r . A l i p í o C. P o r t o c a r r e r o 
Cirují» general y enfermedades de Señoras. 
M i t i n n 12 á 2. San S í * ® 
17056 o2-5_i: . 
B E . mm CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afecciones del aparato géni-
to-urinario. Do 12 á 2—Amistad 54. 
178.00 26-7D 
D R . A N G E L P. P J E Ü R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estd* 
mago, hígado, uazo é intestinos. 
Consultan de 1 « 2. Saata Clara 2*. 
3388 1 Porc. 
" d ^ g W Z A L Ó A R 0 2 T E 3 T J I 
Médico d« la Casa de 
Beneflconeia y Maternidad. 
Especialista er las enfermedades de los 
nlñoc, médicas y quirargicas. 
Consultas ¿c 11 á 1. 
AGUIAR 108 Vv. TELEFONO _824. Dhrc. 
DR. FRANCISCO J . DE YELASCO 
Knfermedades del Corairtn, Pulmones. 
Verriosas, Piel y Venéreo-»IñIItlcas.-Con3Ul-
tas de 1? á 2.—D;as festivos, de 12 4 L— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
2368 1 Dbre. 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
— Consol-
r Dbre. 
Especialidad Enfermedades de niños, 
tas de 1 á 3- — Luz IT-
:4c-
CIRUJA NO-DENTISTA 
X X ^ T o a n *x -ÍTL, l i o 
Polvo* dentrlflcos, elíxir, cepillos. Consul-
tas d« 7 á 5. 17338 jtí--3Nv. 
DR. H A L V A R E Z ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Gonsaltas de 1 á 3. Consalado 11 i 
23_5 i Dbre. 
fiB.618TiYO t BBPtKSl? 
CIF.L'JiA GENERAL 
Consultas diarias de 1 «. «. 
ftam Mc»Iis ndin. 5. Teléfon» 11SX TT-, i Dbre. -3/4 —_ . •— 1 
C L I N I C A D E N T A L 
CGiicor-jia 33 m m á Sau Nicolás 
En este falún se «icontxarsri Ciiujanos Dentis-tas los que efectuarán toda clase de operaejonca concernientes á la profesión, contando con apara-tos moderno-, para practicarlas 4 ;'a perfección. TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precies en Flato 
Por nna extracción $0-50 Por una extracción bia dolor ,,0-75 Tor una limpieza de la dentadura . . 1,1-00 Por un.i empastadura porcelana ó píati-
no ,o-7S Por ura oriñeación, desde »i-50 
Por tít diente espiga ,,3-00 Por unr. corona 'Mo 2j kltes 1,4-00 Por una dictadura de 1 á : pzas. . . 3̂-00 Por una rtentadv.ra de 3 á 6 pzas. . - r,AmCl<3 Por ur.a de:;iadjr.-i de 7 á 14 peas. . . . 6-oo Puentes a rar.ón d« $4-00 por cada pieza. 
Consultas y ¿perncuiiM da 7 o« la mañana ó $ 
de la tarde y de 7 j 10 dt lo noche. 
NOTA, -- Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trab?.jos, también de RAoha 
IS.OUÚ ¿6-2D. 
ü o c t o r J o s é T . A g n i r r e 
M éd¡ co- Ci rujano. 
Eufermedades de la boca y Cirnjía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a de 2 á 4. 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Conaaltas y elecclAn de lentes, de 13 & a. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.612 78-4 Oc. 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
A«rr.2ar 8i. Baneo K^yaCol, ri:B«ij»al. 
Te.'éfono núm. 12S. 
345.1 5» Dbre. 
DR. JUAN JESUS VALDES 
^ í l r í 'U3* Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y da 




Especialista en SIFILIS y VivNEREC 
Cura ráulda y radical. El enfermo pueae 
continuar en ¡¡us ocupaciüne^, du-tinte el 
U'ataujiento. 
La blenortagl» se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y tspeciales. 
De l" á. 2. Bnfernoc.jades propias de l» 
mujer, de 2 & 4. A6UIAI0.22. 
-•403 x Dbre. 
DR. S Ü S T Á V O LOPEZ 
Enfennedadea del cerebro y de los nervio* 
Consultas en Bt-lafcoaín i05'-á, .próxim" 
& Reina, do 12 a S.—Teléfono 1839. 
3390 1 Dbre. 
D r . C . E . F í n l a v 
CapcciMXiata en ei>i*:rmrdadeu de ios ojos 
T de tu» git'xis. 
Gablneio, Nepluno 4S.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: 7a iCalzadaj 66-Vedado-Telf. 9313 
23 72 1 Dbrc. 
d r . mmm mm 
CATEDHATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Sníermedadea 4el Pecíjo 
BRONQUIOS Y G I G A N T A 
NARIZ Y OIDOá 
.VEPTÜXO 187, DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital MerceSee, a las 8 de la mañana, 
_-*37ó 1 Dbrc._ 
DOCTOR J O S E A. T E E M O L S 
^fedieo de tubercn'osos y de enfer-
mos del pecho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consulta^ de 1 á 3. 
18504: 10.21 
L D 0 . M A R I O G A R C I A K O H L Y 
DR. EDUARDO 0. L E N S 
A B O G A D O S 
Se Lacen cargo de asuntos Civiles, Penales, Mer. 
cantiles y Contcuciosó-Adrninistrativos. — Horas 
de consulta: de o a. m. á n a. ia. y de i p. m. 
á 3 p. m. — Egido 6, altos — Habana. 
18280 í6-i7Dbre._ 
D r . P a l a c i o 
Clrasla en general.—Vlnn nrlnariaa.—Bn-
fermetiades de neñoraŝ —ConMultnu de 12 A 
2. -nn Lúxaro 240.—Telefono 1342. 
2387 J Dbic. 
S O L O Y S A L A Y A 
JSL l O O OL O «•-
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
P L O M A " T E N D S " 
Es un aprato similar á un apluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañera 
inseparable del que quiera evitar laa enfer» 
modades secretas. De venta en todas la4 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
Í:.2324 26-24Nv. 
2381 1 Dbre. 
D r . K . Oboiiiat 
Tratamlep;o especial de Síflles y enfer-
medades venéreas.—Curación rfipida.—Con-
sultas de 12 & 3.—Teléfono Sol. 
EGIDO M U . 2. (altos). 
3371 1 Dbre. 
d e l D r . E m i l i o A l a ^ i l l a 
Tratamiento de las eníermedadea de piel y tumores por la Elcctiicidad. Bay X, Dayoa J'insen. etc.—Parálisis petifév r¡ debilidad general, raquitismo, dispepsias enfermedades do. señoras, por !a Blectrtf dad Estática, Galvánica, y Farártica.—Ex men por los Ka yos X - y -Kadiuicraílas, todas cIjs 
v ..-CSULTAS DE 12V- & 4. 
O'^e i l lyéS Teléfono 3154, 
14.399 73 1 Oc. 
DR. E N R I Q U E NÜÑEZ 
Habana 
t6-D. 
CONSULTAS DE 12 
San Lázaro 184. 
a; 09 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Ctraiano Dentlata 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n V a l des 
Médico Cira i a no 
AGUILA NU1IEKO 7S. 
2334 1 Dbrc. 
ER BAFAEL PnREZ-VBNTO 
Catedrático de la E^n-la de Hedida a. 
SiStoma nervioso, eníerineaadeT mentales y 
electroterapia, BERNAZA 32. 
-'372 "• r 1 Dbrc. 
DR. E N P l í I E P S R D 0 1 0 
VIAS l HIÑAKIAS 
Esírechez de la Uretra 
Je; ús María 33. Do 12 & 3. 
2360 1 Dbre. 
Tkmando á l v a r ^ z escobar" 
AüO'JADO 
San Ignacio b¿ , de i á 4 p. ra. 
¿3̂ 7. 1 Dbre. 
3 " m J t Z % m 
CIRUJANO DUXTISTA 
Bernnza núm. 8«, entrehueioa. 
«365 1 Dbre. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedadea del EntAmaKO é tnteatlaoaj 
exeluBivamente. 
Dlagndstlco por el anáiials del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Havem del Hospital de San Antonia 
de París,*y por el análisic ue la orina. ean-« 
pre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la laido.—Lampari-
lla 74, altos.—Teléfono 874. 
3383 L_Dt?^_ 
M t t l l S B " flWBES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
* «Pandado en 1888> 
Un análisis completo, microscdploo 
y químico, DOS peson. 
Compostein 1)7, entro Muralla y Teniente Rey 
3393 1 Dbre. 
DR. F. JUSTÍNÍANÍ CHACON 
Mftdlco-Cirujano-Dentlstf» 
SALUD 4̂  ESQUINA A LEALTAD. 
2394 , i Dbre. 
i ) r . J . Sanios F e r & á n d e z 
OCULISTA 
Cuuaultaa en Prado lOü. 
. .. t.-i'i-. de VHlanueva. 
3391 1 Dbrc 
OCULISTA 
Consultas de 12 á ». fanicalares de 2 5. 4. 
«.Á/nica de Enfermcdadea de loa ojos. 
l*ara pobre» f,l al mea la inacripeiAn. 
Manrique entre Saa Rafael 
y üan Joaé.—Teléiuno 1334. 
2382 t Dbre. 
PIEL.—SIFILIS.—tíANGKB 
Curaciones ripiüaa por sisiyuiuo moaarnt-
simoa. 
Jeaúa María 91. De 12 A T. 
.-370 1 Dbrc. 
D r . J u a n P a b i o G a r c í a 
Especialista en las vías urmaxias 
Ccnavitu» t :;'.»•.» 1C1, de 12 á 3. 
237̂  i Dbrc. 
D r . Jasto V e r d u g o 
Mfrtleo Clrnjauo de la Facultad de Pacta. 
Especialista en eníermedades del esto-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de I03 profesores doctores Hayem y Wiater 
pHrís por el ímálisls del jugo gtstrtco. 
CONSULTAS DC 1 á S. PUADO Si. 
1 á 2.— PRADO 6». 
=o?7 1 Dbre. 
M a n n e l A . ( í i m é n e z 
F e r m m d o O r t í z 
Prado S I 
2509 
ABOGADOS 
Teléf. 1553. De 1 á 4 . 
a Obre. 
DIARIO UE IMA MARINA.—Eclitííón de la mañana—Dicfembre 25 de 1906 
Próximamente á las seis menos cuar-
to de la tarde de ayer, se declaró un 
violento incendio en-la carpintería y 
tonelería establecida en la calle do la 
Pila entre Omoa y San Ramón, pro-
• piedad de. don José García. 
Fué tan rápida la acción del fuego, 
que Lis i lamas, impulsadas por el fuer-
te viento (jiie reinaba en aquellos ins-
tantes, se-corrieron por todo el taller, 
comvúüeánaose á varias casas del fon-
do por la calle del Castillo, como igual-
mente á una pequeña carpintería que 
allí también estaba establecida. 
L a alarma que se produjo en aquel 
barrio fué grandísima, pues las lla-
mas, cada vez más imponentes, des-
truían cuanto encontraban á su paso. 
Fué tal la rapidez con que se inició 
el fuego, que al presentarse allí los 
bomberos, todo aquel vastó edificio es-
taba convertido en un volcán. 
A l llegar allí la bomba L u i s a W o o d , 
del destacamento del Cerro, se esta-
cionó en la calzada Príncipe Alfonso 
esquina á Pila, tendiendo las mangue-
ras por esta última calle, con lo cual 
se empezó á combatir el fuego. 
Momentos después llegó la F e l i p e 
P a z o s , del Cuartel de Corrales, la que 
operó con Otras dos mangueras por la 
parte de la callo de Castillo. 
E n esta dispasición, estuvieron tra-
bajando los bomberos hasta dominar 
por completo el voraz elemento. 
Las llamas causaron desperfectos en 
la oása particular del señor García, y 
otras accesorias más por la calle de 
Omoa. como igualmente á otras pe-
queñas casas do madera. 
E n la 'esquina de Ómoa y Pila, so 
encontraba establecida la fonda de don 
Maréelinb Vázquez, la cual fué desalo-
jada en- el acto por temor de que el 
fuego se comunicase á ella. 
Tfimbién fueron desalojadas multi-
tud de ¿asas de la manzana. 
A pesar df las investigaciones he-
días por la policía, se ignora cuál fue-
ra el origen del fuego. 
E P capitán de policía, señor Masó, 
con los oficiales y policías á sus Ór-
denes, fué de los primeros en prestar 
cus auxilios. 
Según manifestación del señor Gar-
cía, ni el establecimiento ni la finca 
estaban asegurados, estimando las pér-
didas, en unos veinte mil pesos. 
E l juez de guardia, acompañado del 
escribano señor Prieto y del oficial se-
ñor Puig," se constituyó allí, instru-
yendo las primeras diligencias suma-
rias, dé las cuales hizo entrega al señor 
Juez del distrito al personarse éste en 
el lugar del siniestro. 
L a sanidad de bombaros se estable-
ció en la casa Orñca número 2, y allí 
prestaron sus . servicios, los. doctores 
Scull, Guajardo y IJustamante. 
Varios bomberos, policías y paisanos 
fueron asistidos de' lesiones- y espamo 
leves. '' — 
Los jefes de policía, general Sánchez 
A tramon te y coronel Martínez, se cons-
ijluyeran en el lugar del siniestro 
r.enmpnfiados de los capitanes Primelles 
y Boles.. 
Los bomberos han estado trabajando 
en el tscombreo durante toda la noche. 
E n el mismo mes en que- los norte-
amefteaños celebran su día de gracias, 
'•'thanksffiving'''. para memorar la pri-
rnova comida quo éñ. este continente 
hicieron los primeros peregrinos, pro-
c. (lentes de Europa, que pusieron los 
cimientos de la gran República, por 
lo cual, sin duda, los referidos.norte-
ímicricaíios- TOñviertetl el fesríejo en un 
baiiq.ueteoTTnpninnentaIr l*^ turcos lle-
van á "cabo una ceremonia muy intere-
sante y1 que suponen tiene gran in-
fluencia en, lá. buena suerte y prospe-
ridadad de la nación. E l Sultán se re-
trae . piadosamente de las. relaciones 
mundanas y se dedica á orar, á pedir 
gracia á las barbas de Mahoma. 
Las veneradas barbas del padre de 
los creyentes turcos están amorosa-
mente conservadas en Coustantinopla. 
junto con su capa, en una mezquita, 
llamada Top Kapu Seral. Es* seguro 
que nuestros lectores no ignorarán que 
los mahometanos juran por las barbas 
de su ptofeta y ese juramento tiene 
gran fuerza. Para honrar esas podero-
sas patillas, el Sultán se dirige una vez 
cada año, á fines de Noviembre á la 
mezquita Top Kapu Seral. Puede ir 
allá embarcado ó por tierra, pero el 
chiste está en que jamás avisa qué ca-
mino tomará, de modo que se hacen 
preparativos de guardias, barcos, ca-
rruajes, séquito, etc., etc., para uno v 
G A B I N E T E 
DB 
OPE11ACIONES D E N T A L E S 
de! D r . Taboade la 
Anesté-icos inofensivos para 
las eslracciones deuiarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se piac-
tiean por ios métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los -dstíTnas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formns. 
Por sus limitados hotiorarios, 
todns los que necesiten arn glar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este puhinele. 
Con.-ultas diarias dé 8 á 4. 
equina á N E F T ü S O . 
, ÓO'O 28-12 13 
otro lado. Llegado el momento, su Ma-
jestad toma por donde le viene en ga-
nas y los que lo esperaban por el cami-
no desechado se quedan esperándolo. 
• 9 . 
i íffiOiAS JÜDICÍALBS 
E l derrumbe de Geuer 
L a Sala Primera de lo Criminal, en 
providencia que dictó ayer ordena la 
certificación de los poderes otorgados 
por Juana B. Medina y Manuel Niño, 
; á favor del licenciado Enrique Roig, 
para que los represente como acusa-
. dor privado en la causa instruida con 
! motivo del derrumbe ocurrido en la 
fábrica de cigarros de Gener. 
Llegada de antecedentes 
Ayer llegaron á la Audiencia los an-
tecedentes pedidos al Gobierno provin-
• oial de la Habana, relativos al recur-
1 so interpuesto por el señor Avelino Ba-
| rrena, contra la resolución Po^sidencial 
que 1c destituye de su cargo de con-
cejal. 
Estos antecedentes han sido solici-
tados por el Tribunal que conoce del 
pleito. 
Lo de Pilado y Trocadero 
L a causa instruida con motivo de 
la tasación que se supone verificada 
fraudulentamente de los terrenos de 
Prado y Trocadero, ha sido trasladada 
en el día de ayer al licenciado Mi-
guel F . Viondi, defensor del señor Emi-
lio Carrera Peñarredonda, exsecretario 
del Ayuntamiento. 
Lo del Jai-Alai 
L a Sala de lo Civil de la Audien-
cia ha confirmado la sentencia del Juez 
do Primera instancia del Norte, que 
declaró sin lugar la demanda estable-
cida por el señor Tomás Mazantini 
contra la Empresa del Frontón sobre 
el cumplimiento de un contrato. 
Licencias 
Para ausentarse de la capital, les 
ha sido concedida licencia á los se-
ñores Pascual do Rojas y Pineiro y 
Ricardo N. de Zalba, Secretario de 
Sala el primero y oficial de la Secre-
taría de gobierno el segundo. 
Sentencias 
L a Sala Primera dictó ayer senten-
cia condenando á Marcelino Padilla, 
á la pena de cuatro meses y un día 
de prisión correccional como autor de 
un delito do estafa. 
Por el mismo Tribunal ha sido ab-
suelto Gerald Branden, procesado por 
el delito de atentado. 
Fué absuelto por la Sala Segunda, 
Felipe Rolo, procesado por disparo de 
arma de fuego contra persona deter-
minada. 
Esta causa pasará al Juzgado Co-
rreccional por ser de su competencia. 
También resultaron absueltos por la 
misma Sala los procesados en causa 
por hurto Armando Torrens y Belisa-
rio '¡ur1 elo. 
F a O N T O N ^ J A I A L A I " 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 25 de Diciembre, á la una 
de â tarde, en el Frontón Jai- Alai: 
E n esta fnción tomarán parte los 
afamados zagueros Navarrete y Arne-
dillo. 
Primer partido, á 30 tactos, entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
No se dan contraseñas para salir del 
edificio. 
Una v-3z jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
si por cualquier causa se suspendiese. 
B a s e - B a l l 
E L J U E G O D E HOY 
H03' será día de grandes sensfaciones 
en los terrenos de Carlos I I I , dado 
qeu reaparece «1 club Fe después de 
haber conquistado en 'la temporada pa-
sada el honroso título de Champion. 
Grandes han sido las dificultades 
qeu se han tenido qeu vencer para que 
los feistas jugaran 'con los americanos; 
pero al fin se ha logrado. 
E l Al l America.n sabe que tiene que 
medir sus fuerzas eon un fuerte adver-
sario, como los carmelitas van tam-
bién en la seguridad que el enemigo 
con quien tiene que batirse no es nada 
débil, sino astuto y con maestría. 
E l match de hoy tendrá todas las 
garantías para el público, pues 'la Di-
rectiva del Pé se ha cuidado de que los 
ümpires que actúen no le sean acomo-
daticios, sino imparciales en sus deci-
siones. 
E l desafío comenzará á las dos de la 
tarde. 
Mendoza, 
A L O S V I A G E K O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Oolominas, San Ra-
fael número 32. 
L I S T A 
de las cartas de España detenidas 
A 
Aalois, Scverino — Agncro, Jerónimo — 
Aicoverro, Angel — Alvarez, Álbaro — Al-
bauez, Constantino — Alvarez Suárez, Ma-
nuel — Alfonso, Marianao —Alonso, Abeliao 
—Acebal, Manuel — Acosta Falcón, Grego-
rio — Alcansa, Eafael — Alorn, José — 
Antonio, Domingo — Alrariño, Nicolás — 
Aurtenechea, Feliz. 
B 
Balaucino, Delmiro — Barreiro Calvo, Jo-
sé — Badía Jorge, Ana — B?izán Lobo, 
Pablo — Barreiro, Angel —Benages, Enrique 
— Bueno, Toribio. 
C. 
Galbo Lamas, José — Galbo, Francisco — 
Carril, Francisco — Casal Barreiro, Jesús — 
Carmota, Jesús — Castaño, José — Caula, 
Adelaida — Carballo, Vicente —Carrascosa 
García, Francisco — Casiellos, Sevcrino — 
Camps, Paquita — id. id, — Carriago, Sal-
vador — Carreras, Juana — Carrio Pujol, 
Rainóu — Cabrera Crespo, Juan — Caballe-
ro, Francisco — Ceballos, Manuel — Comas, 
Gabriel — Collazo, Celestino — Conde Fer-
nández, Miguel — Conovas, Salvador — Con-
de, Arturo — Coto, Agustín — Coto, Bien-
venido — id. id. — Cuoto Muga, Federico — 
Cueto, Bernardo — Cuervo, Casiano — Cao-
Ua, Miguel — Crusellas, Tomás. 
D. 
Domínguez, Nicolás — Dieguez, Delfina— 
Díaz Pertierra, José — id. id. — Dumplerrez, 
Domingo. 
E . 
Echevarría, Víctor — Estevez, Saturnino. 
F. 
Fanjul, Gregoria — Fernández, Ernesto A 
— Fernández, Cándido — Fernández, Clara 
— Fernández, Hipólito — Fernández, José 
— Fernández, Manuel — Fernández, Floren-
tino — Fernández, Manuel — id. id. — Fer-
nández Cornjedo, Manuel — Fernández Flo-
res, Josefa — Fernández, José — Fernández 
Pereira, José — Ferreres, Joaquín —Fé-
liz, Ramón — Ferrciro, Manuel — Ferreiro, 
Misael — Freno Suároz, Enrique — Forte 
Rodríguez, Juan — Fuentes Urdaneta, Ma-
nuel María. 
G. 
Gayoso, Paulino — Granda, Manuel —Gar-
cía, Manuel — Garoía Diez, Gaspar — Gar-
cía y García, José — García, Marcelino — 
García, Celestino — García, Severino —> Gar-
cía, José — García, Ramón — García Carras-
cosa, Antonio — García Andrés, Domingo — 
García, Maximina — García, Pedro — Gar-
cía Ponte, Pedro — Gil del Real, Joaquín — 
oomez Cordero, José — Gómez, Braulio — 
Gómez, Feliciano — González Cuervo, Ma-
nuel — González, Manuel —Gutiérrez, Ma-






López Fernández, Gumersínda 
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J i d 
L a s c e n a s d e N O G H B B U E N A d e e s t a c a s a s o n 
! a s m á s a f a m a d a s p o r s u s p l a t o s t a n v a r i a d o s . 
T e n g o p e s c a d i l l a s d e C á d i z , b o q u e r o n e s i e M á -
l a g a , c o d o r n i c e s J e r e z a n a s , g u i n e a s , g u a n a j o s , p o -
l l o s , l e c h ó n d e M a d r u g a , v e n a d o d e l a f i n c a *'l>a 
N a t a l i a * * , t u r r ó n , n u e c e s , c a s t a ñ a s , a v e l l a n a s , v i -
n o s y l i c o r e s d e t o d a s m a r c a s , t a b a c o s m a r c a S o l 
y L>a B e l i n d a , m a n z a n i l l a f r e s c a l l e g a d a e n e l M o n t -
s e r r a t ; e l r i o j a b a í n e z n o s e p r e g u n t a . S e r e g a l a 
u n m ú s i c o p o r a l m a n a q u e . 
1S614 2t-22 2m-23 
A GUIAR 95, HABAXA. 
1 N G E N I E K O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
Pablo D r e h e r ) 
J o s é P H ^ l e s l INGENIEROS D I R E C T O R E S . 
Representantes exclus ivos de las fábr icas: 
Grandes Talleres do lirunswick. Alemánia. Maquinaría de lugreuio. 
f Puentes y Edificios de acero. 
Talleres ae Huraboldt, Alemania. < 
( Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberian de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábricas. 
S o f a c i l i t a n 
C2461 
i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
6 m-7 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o : o j s \ x l l ; £ t J 9 t d o X X X y c X o 3 3 
Ubre. 
L L . 
Lleuderrioza, Caridad. 
M. 
Mariño Martínez, Eogelio — id. id. — 
Mato Rodríguez, Juan — March, Vicente— 
Mano, Gomimo de la — Maspons, Concep-
ción — Martínez, Domingo—Martínez, Lean-
dro — Martínez Eamos, José — Martínez, 
Alejrioidro — Martínez, Juana Miría — 
Martínez, Leandro — Martínez Roborta, Jose-
fa — Martínez, Benito — Martínez, Do-
mingo — Martínez Luis, Caridad — Menén-
dez Alvarez, José — Mendoza, Antonio — 
Menéndez, José Manuel — Méndez, Alejandro 
—Mczquida, Jaime — Mederos Ricaño, Mag-
dalena — Miguez, Agustín — Miranda, An-
tonio — Mijares, Serafín — Mones, Virginio 
—Mourelo, Matías — Monge, Antonio—Mos-
quera, José — Morales, Juan — Muesons, 
iuercodea — Muela, Luiŝ  
Ai. 
Noruegn, Francisco — id. id. — Nerga 
Fonsido, José — id. id. 
O. 
Orgaz, José —- Ortea, Alfonso — Otero, 
Manuel — Otero Mato, Pedro — Oliva, José 
—Ojeda Ortego, Gregorio. 
P. • -
Pablo, Anastasio do — Paz Franco, Anto-
nio — Párente, Víctor — Pazos, José — 
Pérez, Isaac — Pérez, Gonzálo — Pérez, 
Víctor — Pérez Llanes, José — Perpiñá, Jo-
sé — Presidento Asociación de Litógrafos— 
Polo, Margarita — Poli, Juan — Puerta 
Rodríguez, José 
E. 
Ramírez Morales, Domingo— Ramude, Cri-
santo — Rev, Benito — Rey López, Francis-
co — Reigosa, José María — Ribero, Angel 
— RoCha Rodríguez, Mariano — Rodríguez, 
José — Rodríguez, Francisca — Rodríguez 
Uzal, José — Rodríguez López, Andrés —• 
Rodríguez, Joaquín — Rodría îez Duarte, 
José — Rodríguez Saavedra, iíanuel — Ru-
biera, Señor — Rubiera y Vera, Adriano — 
Ruiz, Francisco. 
S. 
Santillana Arribar, Modesto —Sardina Do-
mingo, Antonio — Salvad, Juan — Samarán, 
Agustín Sampedro, Jesús —Sánchez, Ma-
ximiliano — Sánchez, Pedro — Sánchez 
Cueto, Francisco — Saez, Rafael — San Mar-
tín. Manuela — San Martín, Lino — San 
Martín, Casiano — Santillana, Modesto — 
Seara, Julián — Serna, Jesús — Secades, 
Angel — SenJés Montanez. Lorenzo — Su-
ris, Dolores — Suárez Méndez, Josó — Suá-
rez, Manuel — Suárez, Ramón. 
U. 
TJcendo, Asunción — Frrutia, Facenda, Jo-
sé do — Urgelles, José. 
V. 
Vázquez. Telesindo —- Vázquez, Vicente 
— Vázquez, Marcelino — Vázquez, Encarna-
ción — Valiño, Pedro — Vanden Hubel, 
Juan — Várela, José — Várelo, Nicolás — 
Vega, Pedro — Vega Alonso, Emilio — Vi-
la, Ignacio — Vila, Féliz — Vispo, Francis-





FRANCES. — Mctodo rápido para hablarlo y es-cribirlo. Informarán Neptuno 31. Hotel Algeciras. Prrr:os módicos. Lecciones á domicilio. 
18682 8-15 
ESCUELA DE C H i ü F F E Ü R S 
Desde el dia primero de Enero quedará abierta una escuela para hacer el aprendizaje en el mane-jo y reparaciones de automóviles .bajo la dirección de competentes mecánicos. Dirigirse á George J, Trantz. Garage del Cuba Motor Tally-Ho Co. Animas número 135. C.-55I 10-25 
DESEANDO para una profesora inglesa que da clases á domicilio un cuarto (alto) ó dará lecciones en cambio de casa y comida ó comida sola, por la conveniencia; enseña música (especialmente 3 los adultos) instrucción, francés c ingles en pocos meses. Dejar las señas en Escobar 47. 
4-33 
UN JOVEN DE BUENA CONDUCTA y mora-lidad ofrece clase de Inglés teórico-práctico una hora diaria á una ó más personas de ambos sexos en cambio de habitación amueblada. Se prefiere el centro de la ciudad. Información por escrito á A. 
D. Dicrio de la Marina. ISSQÍ) 4.38 
C O L E G I O 
E L NIÑO BE B E L E N 
Tte l." y 2* Ens&Kama, Estudios Comerciales, 
— Ing lés — 
Director. Francisco Lareo y Femándiz, 
eu b.. efpi-'.'ósn higiénica casa Aniist:nl S3. 
Por un sistema dialéctico, esencialnumto ra-
c.onal, los niños comprenden y explican <»1 
porqué de las cosas. 
Alumnos internos, medio úuorros, tercio-
internos y estimo1. 
J8458 26-20D. 
,., P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. AUGUSTUS ROBERTS. autor del Método 
Novisimo para anrender Inglés, da clases en su 
academia y á domicilio. Amistad 68, por San 
Miguel L?12£ i3-2oD_ 
GUITARRISTA — Profesor, se ofrece para dar 
lecciones, sencillo procedemiento, por el cual se 
Íarantiza al discípulo que ejecutará eu dos meses. >etallcs en casa Giral, O'Reilly 61 
18489 _ ______________ ŝ -soD. 
E l I n s t r u c t o r I n g l é s 
P O K C. G R K C O 
El mejor y único libro para aprender el ver-dadero INGLES bien y pronto, precio $3,35, se manda oor correo á todas partes por $3.5° ameri-canos, áu autor, MR. GRECO, useña prácticamen-te á hablar y entender INGLES con perfección en muy corto tiempo, be hacen traducciones de todas clases Lecciones á domicilio y en su casa, 
Prudo Habaua 
<_8-T9 
ÍNGLES ÉN CASA, método especial para '.•<befla>-perfectamente el inglés por correspondencia en Ires meses á $2 al mes. en cualquier pu-ilo i.e la Isla. Pii.nera lección Kratis. Ved ó escribid al pr'Mc»or DEPASSE, Lamparilla 4- Habana. 18146 .o-u PROFESOR ACREDITADO" coo muchos año» en la enseñanza da clames á domicilio y en su casa particular, ¿e primera y segunda mseñania. Arit-mética Merrantil y Teneduría de libros. También prepara para el ingreso en las carreras especiales y en e magisterio. Obispo 98. Petit Parts ó en Santos Suárer 4S. G. 
SEBASTIAN HIDALGO. — Da lecciones de guitarra, bandurria, laúd y mamlolina,_ por métodos ó sistemas que sean más adaptables á las disposi-ciones de) disflipulo. Informes "Salón Marti", Monte 59. 17899 15-9 
J . P i c h a r d o 
Se ofrece á los padres de familia para dar cla-ses de instrucción elemental y superior. Repaso de asignturas de Secunda Enseñanza. San Miguel número 115. 16159 alt.32-6 
A C A D E M I A COMERCIAL 
S A N I G N A C I O 4 0 
Y AGUILA 113 
Director: Lül.«4 B. C O R R A L E S 
Asignaturas: Aritmética MercantíL Tene-
duría do Libros, Caligrafía, Taquigrafía, 
Mecanografía é inglés. 
Nuestro sistema de onsoñanza es prácti-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter-
18032 1 Pftrg. 
UNA SRTA. AMERICANA aue ha sido duran-te algunos años profesora de las escudas públi-cas ae los Estados Unidos, desean?, a'.gutias ci»-ses porque tiene varias horas desocupaass. Diri-girse á Miss H. llábana 47. 
I7'8i 2&--3NV. 
A R T E S Y OFICiOS. 
HILARIA.— Peinadora, pone en conocimiento de su clientela que se ha trasladado á Villegas 101 donde sigue recibiendo órdenes á precio corrientes' 
r86" 4--S ' 
KEVILLAGIGEDO 23. Comida á domftilio, á pre-
cios eoruStnicns á la francwa, criolla y española 
_i8^3 , 4-25_ 
MOLDES y modelos de VÍBO Ó madera para to-da clase de cfmstrucción se nacen con esmenv pron-titud y cc«tottiia, San Rafael 148. L-JÍS fábricas. E*-n3tuta y proyctfns en dibujo. 1888= n-'sD 
completamente j)Or Se eytirp; 
infalible, con treinta años de práctica. Informes en Bemaza 10. feleíono ¿034. Joaquiu García 
GABINETES NIÑON 
Para peinar, larar, y restaurar el cabello á las damas, especialidad en el tratamiento del cutis; trabajos á domicilio, única y exclusivamente á Us norias; últimos adelantos en el arte. 
SAN JOSü 29, ALTOS 
8-20 
^PEINADORA MADRILEÑA 
Avisa á las damas en general haber recibido de Parí?, los últimos modelos de peinados para novias, bailes y teatros. San Miguel os. Teléfono 1763. 18589 
'837, — «wnaot 
t r a ^ ^ ^ n - ^ ntedlT^r^ y moderna caca ;,nirc -! y a, ,. ^ ' I r j ^ 
4 h-bitacion^'c^ini*^^. s ^ e!^2 v cuarto de cri^o^k J ? ^ ^ Sñó -llave en frente. Ûndan̂  jerriS 
EXCAVACION D£ POZOS 
Para agua, gas ó aceite á ctmlquiern pro-
fundidad. Pozos completamente provistos con 
molinos de viento, bombas y compresores. Se 
facilitan presupuestos. Escríbase ó diríjanse 
4 F. MAC SHEA and Co. San Ignacio 18, 
Teléfono 3178. 
_C.2527 ?6"2?_?._ 
JObE ALFON, tren de lavado, American Laun-dry. Alambique núm 3. Habana, Cuba. Precios baratísimos. 18485 J5-20 
PEINADORA. — La mejor en su clase. Se ofre-ce á la.í damas elegantes. Peina con mucho gusto y elegancia. Precios corrientes. San Lázaro 41, altos. 17691 26-sDbre. 
Alfrelo Fatelo, maestro rintor 
Especialidad en rótuloj: no se cobra ningún tra-bajo hasta su terminación. Dirigirse á Teniente R̂ y Ŝ , fábrica de billares, y en la misma sé solicitas buenos oñciales de pintor. 18386 I«-I8 
loiiu-m Hermosas U»,. 
Precios nioderadosj^^^.cou t o d a ' ^ ^ 
Se p u l í a n d o s t o i ^ ^ í 
bladas, cooa asistencia á .ÜOJTZ ^ 
en San Miguel 79 üombres ^ 
15395 
HABITACIONES altóTTw ¿ l 1 
calle alguna a ^ U a n ^ f e f e i ^ 
VEDADO. — En 
... ^su 
la calle 
aii^cia ¿ A 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agina, aceite y gas. Desdo 10 
á 2,000 pies. Ultimos adelantos ea ma-
quinarias 'de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari--r<;ios 
Ha 22. F O K D y P A T T E R S O N , CO., c 
W. K. Doughty, Administrador. Di-
rección telegráfica: ^Drof," Habana. 
C.2506 '¿6-lóJD. 
alquila una casa que t W , L Cntre B y p ^ dor, agua de Vento, gi^ baño sa'> los .adelantos higiénicos. ' ¿ ^ J * co i 
y snuad. en el mejor pun̂  d.. ^ ^ PintS cuadra del eléctrico. En la mî o1' ^ „i85J7 « i » misma mfonn,,, ^ 
MONTE 135, ^ I n a ^ A S r T p - r - - ^ ' - ^ nes alus, independientes to^, ¿ ĥ .:üd̂  908_de mosaico, Someillán 'g*^* caI,e. co»^ 
A PERSONAS DECEVTF<Ñ 1 T 8•̂ , s»la con dos renUnas. u^ l f* ^uil« abidor, todo en •» ÍW^JI? _. f1* V un toda la todo en r centenes." no fcTv L2n **** 9 Baba«a. San R a f a e l ^ j y ^ Mtjor ̂  
h í b i t a c i o n e T A hombres solos ó matriraonios de familia de moralidad y próxmo ?in niño 
y tamh 
Para fundas de muebles, para tapizar si-
llones y vestir camas, en Amargura 67, fren 
te á la Gran Librería "Bl Pensamiento 
Libre." 14.389 78-2 Oc. 
Las señor i tas Es tébanes 
Signen confeccionando sombreros para Señoras y ninas, con arreglo á los últimos modelos, también siguen lavando rizando y tmendo plumas en todos colores y matices, _ lo mismo que boas, según lo tienen acreditado; únicas en esta captal que poseen la perfección tan útil y dificil industria. ACOS-
P a r a ana fami l i a 
que pueda pagar 30 centenes, se aW. altos regios, acabaos de fabrica" „ la ?• ^ de la Reina numero 131, esauina i ? <-a!M(S 6 cuartos grandes, gran y saleta^': ^ todos los demás servicios m,e DÛ Í ^ / f0:nt̂ rl milia .de .gusto, informlTen l̂S ^ £ 
a_te jrquierda 18508 
VEDADO. — Se alquila la ca. num. 3 esquina á Quinta; en' darán informes. 78557 
•ereer̂  
«He de pa^ 
'a misma casa 
-'6-3 iD. 
cuadra» ri*- !ri« v̂ nnrmo t?_ '.caá í 
TA número 39. 
17640 36-s Dbre. 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, construc-tor é instalador de para-rayos distema mo-derno á edificios, polvorines, torres, oanteo-nes y buques, ¿aiantizando su instalación y materiales.—Reparaciones da los mismos, siendo reconocidos y probados con el apara-to para mayor garantía. Instalación de "la-bres eléctricoa Cuadros indicadores, tuboe acústicos, líneas telefónicas por toda la Isla. Reparaciones Oe toda clase do aparatos del ramo eléctrico. 8« jtarantiaan todos los tra-bajos.—Callejó 1 de Kspada núm. 12. cío internos y externos. 
18,136 26-7D. 
P O I P Í I 
( M U I d i 
1 ) 
A b i e r t o todos los d i a s des -
de l a s 5 P . M . 
L o s d o m i n g o s y d í a s fest i -
vos, t a m b i é n e s t á a b i e r t o de 
9 A . M . á 1 P . M . 
c 2350 26-1D 
A L O Í i L l í R K S 
SE ALQUILAN cuatro hermosas y frescas iiabiia-ciones altas con comedor, cocina y azotea, eu E'n-ptdrado 33. 18658 ¿.ys 
PARA CORTA familia, se alquila en San Jo-sé 83, en cuatro centenes, un departamento con-« uest de dos piezas con ventana y puei ta á la •.alie. 18665 4-;5 
EN SAN NICOLAS 20 entrada por Lagunas, se alquila una bonita habitación alta con balcón a la calle a media cuadra de los tranvías v una del Ma-lecón hay baño y ducha y se dá llavin. 186-0 4.a!-
VEDADO.— Se alouila 1 casa de esquina G y tg entre las a lincas eléctricas en la Loma y con preciosas vistas al mar. Tiene sala, comedor, 5 cuar-tos, baño, cocina, s inodoros, etc. En 12 centenes, por meses. Quinta_Lourdcs. 18615 4-33 
SE ALQUILA ó se vende en Infanta 44 m: te-rreno con una superficie de 3183 metros cuadrados. Tiene un gran edificio y otros anexos, propio pa-ra cualquier industria ó almacén rennienoo muchas comodidades para culquier uso. Trato directo R. Z. Infanta 44. 18636 J5-ijD. 
HABITACIONES— Soledad Mérida de Durand alquila hermosas habitaciones elegantemente amue-bladas, a familias mtrimonos ó personas de mora-lidad, on stt nueva y céntrica casa Prado 53, e-x ui-na a Colón. 18638 4.33 
SE ALQUILAN dos hermosas liabtaciones á hom-
bros solos en la casa de una corta familia calle 
de la Salad num. 4̂ , altos, entre Manrique y 
Campanario, se dan y se piden referencias. 
_ 18618 8-33 
VEDADO. — Se alquilan las casas calle Y números 1, 5 y 9 w îina á Calzada, la llave al 0/ miornice en Calzada núm. 50 esquina á G. 
10626 
3 cuadras de los vapores de los FerrociSS compuestas de sala, comedor y trcV r--^, $16 cy mensual; Impondrán Sol 79, 12 ymedt* a 1 y media y de s á 6 m0a,13 _i8483 
„,SJ_ ^PUlISÑ. dos hcmoMs~hibÍteci0J balcón "ála" «l ler^in^^bl^Tcon0^!-^ ^ asistencia y comida si se desea; módî  J . en casa de familia. Industria 4 altó?. .s" gP ^ 
OBRAPIA TJ. Se alquilan dos crandel'l»vu!] 
cones altaí una de éstas, ron baleó" 
también so alquilan los altos de Riela ti 
_,8S39 r ^_8.« 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS interiores todas las comodidades, en 5 centenes y mi drná? tanu-r.to bajo • ompuesto de saia. .. habitaciones, coena baño y demás 'comodidades rt 6 centeoCT. 6an Rafael 61. 18553 .̂¿i" 
SE ALQUILA la hennosa y elegante casa sifS da en el Vedado, Calle 10 número 7 A ú ls ve en el . numero 9. Precio módico c informaria .Lealtad numero 34. 18478 H-ÍO 
CALLE 17, ENTRE L y M. Villa Adalfina'U alquila. La llave e informes ca la casa d-1 ínZ do por la calle L. 18445 g.,0 
HABANA 63, altos. — Se alquila una habit* cion alta con balcón á la calle y derecho ¡3 sala. Para oficina, señoras solas ó raadim .-iioi sin niños. J8439 g-I9 f 
SE ALQUILA LA CASA San Cristóbal oáwcrj 
19, Cerro, con todas las comodidades para am 
regular familia. La llave al número 21, infon-.na 
su dueño Calzada Cerro número 6-7. 
_i?3£i ?i8 
SE ALQUILA LA CASA de la calle 13 númM 
25, en el Vedado, es de alto y bajo. Infornu.iil 
en el Néctar Habanero, Marti 65. 
_í832S 8-iS 
.SE ALQUILAN dos habitaciones con todo scri vicio a matrimonios sin niños. Se cambian rcL.-ftti cias, Compostela 80, alto». 10̂ 35 f-iS 
SE A Í p L A T 
Espléndiras y ventiladas habitaciones altas y bt» 
jay, prefiriendo hombres solos, ó matriraonioa sin ' i» 
los que deberán garantizar su buena moraliéN 
Tarabicn se alquila un gran local procio para Lo 
rreria, Carpinteria, Taller de coches Establo, Tcr« 
neria, ti otra industria etc., etc., con habiucioníí 
para familias en el mismo. Informarán Calzada d» 
Cristina frente á la Quinta Internacional. 
18337 l^rt 
ASiQRIA. — Gran casa de huésped», AgnUl 
113, esquina San Rafael. Tiene espléndidas habita-
ciones para personas de gusto. Vista á San Eai'ael 
Excelentes baños. ]32*É. S t* T 
SE ARRIENDA un bue:i potrero de quince c* 
ballena i buen pasto, agua fértil, tod.t ceroadrt, 
casa de vivienda. Situado entre <>rapo Florido f 
Minas. Su dueño en Justls. José Quintana. 
18183 ly'-í -
Departamentos y habitaciones 
María Luisa González, viuda de Pérez, sKi'J»-la hermosas y elegante» habitacioucs con o muebles, departamentos para familias _ú ofietna-j y local nara almacén de rama, comercio, ó cual» quier inaustria conveniete, y para depósito de ait» tomóviles ó cosa análoga, cu su r.ueva y céntrica casa Pasco de Martí. Prado 117, cuadra drt DIARIO DE LA MARINA. Se exije moralidad. 
18181 JO-MU.̂  
SE ALQUILA EN .AMARGURA 64 Joral 
para un camisero. Sastrería de Bernardo vam» 
18039 '5-,a 
AMISTAD 102, ALTOS 
Espléndidas habitaciones. 
Oasa de moralidad, 
17803 *-ZÍL— 
S E A L Q U I L A la hennosa casa Ve-
dado calle 13 esquina á G, de altos y| 
bajos. La llave en frente esquina á 
Informan en San Josó DÚmero l-^-
24315 1 Pbru. 
EINA 49, SE ALQUILAN hermosos, de4 
tos, habitaciones, todos con VsU JV2 1 muebles v sin ellos. Con todo servía» 
B E L A S C 0 A I N 2 2 
Se alquilan estos espléndidos altos, con varias ha-bitaciones capaz para dos farailas, pisos de mosaicos y servicio sanitario. Informan en la PLateria, 17628 ^ 4.3, 
PAEA FEBREEO primero del próximo 
año de 1907, estarán listas para ser ocupadas 
magníficos departamentos y oficinas, en la 
calle de O'Reilly número 85 á una cuadra 
del Parque Central. Edificio moderno y nue-
vo do tres pisos oon los últimos adelantos, 
incluyendo baños, toilete, gas, electricidad, 
teléfono, serricio de mensagero y portero. 
Adaptado especialmente para alquilar por 
apartamentos ó individualmente. Informa C 
E. FelclL Edificio de " L a Leal", Neptuno' 
esquina á Znlueta. 
18634 4.23 
EN R  partamen
calle con aiucDic   t>i  «:i.<jr>. w.. « deíí* en las nvsraas condiciones en Reina 14-alquilar i personas de moralidad. tntrada, horas. 17301 ^ -
11 
PERDIDA. — So ha extraviado á una 
I üora. un alfiler de oro oon la inicial K, V™*'* 
I blemento en el trayecto de Prado al -Moie-
c4n duraute la noche del Viernes. 
El quo lo devuelva á Ins Oficinas del Daiy, 
Tolegrafh se le gratificará. „-
18655 ± ^ 
P E R D I D A fi 
De la eafle de Obrapía número 23 S<V̂  
extraviado una perrita negra lanuda, «o . ̂  
i tro ojos con una cruz blanca en d ^ 
' atiende por Vonecia; se gratificara *¿4 
persona que la eutreguo en dicha casa ' 
pía 23. Almacén de Música de Ans^(,3J^ 
SE ALQOLA b hemosa câ a quinta calle once SSS-rU.7»- vedado. La lUve é infmraes en la Mírela de J. esquina a Novena. 4..-, 
SE A R R I E N D A 
La ñuca Arrnenteros, de 55 caballerías, propia para potrero, siembras de ma r., arroz y fruta/ej». ce.v-ada de alambres con bnenas aguadas, casa de vivienda y palmares; se encuentra situada en el barrio de Casiruas. a tres leguas de Taraco y San Jô e de las Laja». Informarán Cerro 611, al-tos y Prado 44 en la Habana, de 11 á 1 y de 6 ú 8. _i8633_ 8-33 
}̂LQV1LAN I09 k^co» y espaciosos altos de la casa Animas 18.., acabados de restaurar. Con sala, comedor, tres cuartos, cocina, baño, inodoro, •̂ íiC1? iSSÍS?0' ""í"0 vcnta1ias 4 la calle. En-trada mdependieute. La llave en los bajos, ha«ta las etnco. Informan Ucma 5, bajos. iSóis fc-AJ 
1 i>,SOS,.di: «»««»» acabadas de pintar. ^ -R índepeiidiente en la Calzada dd Mcmtt 
sin ni no», sw puede comw si 16 dweatv 
y^fy 
C.3541 
SE COMPRAN HILAS . - DROGT ^ 1 REUNION, TENIENTE REY, NUMEKL» • HABANA. 18640 S?*^; 
S E D E S E A COMPRAR 
e nía Habana, barrio de Colón, una c3a-
sa esquina para fabricar de 10 poj ^ 
aproximadamente. Dirigi i^ á A. 
Animas 180, altas. 
18101 26-1-
EN TROCADERO 13 
Esqnua, ú Consolado, <?íwnp: ran 
S E A L Q U I L A 
En 20 cenrttfr* la benita casa RCfbtío núm -f> «apuesta de «la. saleta, clitro heraiosoj cuâ fl̂  
^tre C^W^T'*-^^ ^ á mosá.cos/está 
! .ietos de arte de bronw, marfi!. p* 
lanas, centros, candelaoro?;.. atrauu ^ 
jarrones, platós esendo ^ f 
prendas <»o orr» y plata ya 
muebles ue caoba antiguos y toe 
i 
se de antigüedade?. 
18066 
1^3 
D I A R I O D E L A MARINA.—"Sdicíóa(J* Ta mañana—Diciembre 25 -áe 1906 
s ¡ J O T A B E L D I A 
, 1 del monte venid, 
^ orunar los puestos 
^qSo.s medios y altos, 
I^la l Estado promete 
2° « t ía del Estado 
Zavas va á la cabeza, 
Serta le signe el p^o 
omaz no le abandona 
' n Endose á su lado 
, j^eucibia v Acosta 
í-¿etancourt el bravo 
= Hsbertcl decidido 
4 Orbouell gallardo 
burlándose de Homero 
el viejo poetastro, 
^ster Magoon oficia 
carpintero santo 
r do Virgen María 
ia carta que nombraron 
Constitución del pueblo 
^ Ubre y soberanô  _ 
Vi niúo es el destino ; 
]a mula/lo» contrarios; 
el buey, todo el que come 
r ]08 pastores eludidos 
jos que siempre t,raba3an 
para el dulce regalo 
de políticos maulas 
7 va batallón de vagos. 
Í S e í del monte bajad 
W j Mesías—-destino esperado 
ñ 1 
G A C E T I L L A 
»ndrá, 
» - -
ra vendrá, ya vendrá. 
r.', noche es noche mala 
f£ „ noche de dormir, 
JMagoon da los destinos 
JvTme lo ha dado á mi. 
u n̂ he buena se viene; 
. n(>¿ije buena se va 
nien sabe cuando los potos 
¿decidan á volar 1 
JIOT.—Los teatros. 
Dan función, tarde y noche, Albí-
su, el E d c n G a r d o n de Martí y el sim-
pático Actualidades. 
L a matinée de Albisu está combi-
nada con las zarzuelas E l b a r q u i l l e r o , 
L a r i f a d t i beso y E l pollo T e j a d a . 
Por la noche tres tandas. 
A las ocho; C a r a m e l o . 
A las nueve: L a m a l a s o m b r a . 
A las diez: A b a n i c o s y p a n d e r e t a s . 
Las dos funciones del E d é n C a r d e n 
estarán llenas de atractivos. 
E n Aihambra va á primera hora E l 
F e r r o c a r r i l C e n t r a l y después E l c i -
c l ó n . 
Y en Actualidades trabajará Mar-
then, el gran ventrílocuo, en la fun-
ción de la tarde y en la función de la 
noche, empezando esta última con la 
siempre animada y siempre favorecida 
tanda del vermouth... 
Otros espectáculos. 
E n gracia á la festividad del día ha-
brá partidos esta tarde en el frontón 
J a i A l a i . 
Y en Carlos I I I jugarán las novenas 
del F e y A l l A m e r i c a n . 
Réstanos ya dar cuenta do las dos 
grandes tiestas sociales que prometen 
dejar un grato recuerdo de estas Pas-
cuas. 
Una, el baile del C a s i n o A l e m á n , el 
baile de Navidad, que resultará, al 
igual que en años anteriores, una sol-
r é c espléndida. 
Empezará á las nueve. 
L a otra fiesta á que hacemos refe-| mas tú eres bella para encanto mío 
rencia es la Tómbola que se celebra i y te abrazo en el fuego de mi amor. 
Juan Francisco Albear, catedráticos 
de la Universidad, el señor Elias Zú-
ñiga y el señor Nicanor S. Troncóse. 
De la iglesia partieron los novios á 
la casa del Vedado donde fijarán su 
residencia. 
L n nido de amores donde hoy son-
ríen todas las felicidades imaginables. 
¡Quiera el cielo conservarlas eter-
namente ! 
E L BOI'LEVARD,—Los afamados con-
fiteros señores López y Cela están 
^hando el resto como vulgarmente se 
dice, para enorgullecerse diciendo que 
tienon el café más espléndido de la 
Habana. 
Pero esos amigos y entusiastas in-
dustriales, que se han gastado unos 
cien mil pesos cu la compra de las ca-
sas y ou las costosas obras que en ellas 
han hecho para el gran café, han en-
trado también en la conjura que se 
va generalizando, sin fundamento, 
contra los preceptos gramaticales, su-
primiendo en la artística muestra, co-
locada en el salón principal del local, 
el artículo que necesariamente compo-
ne el título del establecimiento. 
Por lo visto los señores López y Ce-
la han caido, como otros, en el erróneo 
asesoramiento de los que se proponen 
que no sean diez las partes de la ora-
ción, sino ocho, prefecindiendo del ar-
tículo y la preposición. 
¡Con que C a f é B o u l e v a r d f 
E L IDILIO DEL SOL.— 
E l sol dice á la gota de rocío: 
Yo te doy ese brillo encantador 
que te envidian las náyades del río; 
El p e q u e ñ o amargror de l a c e r -
veza la conv ier te e n a p e r i t i v o , 
* no hay n i n g u n o que s u p e r e 
Pn cualidades e x c i t a n t e s á l a 
lerveza L A T R O P I C A L . . 
EL NACIMIENTO D E OPJSTO 
(Canto popular d« Dinamarca) 
fada primavera, cuando huyen las 
hiubes, el niño Jesús nace otra voz. E l 
ilíi'ge! que aparece en «1 aire sobre los 
'tonnpos, solrre \ m aimas es nuestro 
Ba-lvadcr, os él, rió aquí por qué la 
tratnraleza se regocija, se hermosea,, y 
[K cubre del verde, cmbleiua de espe-
ranza. 
A ía mitad de la "noche cantan los. 
ifageles en ios valles para que los oi-
ígan los jovones ó inocemtes pastores 
¡(pie comteTiLpi'án la;? 'cstrcillas briWau-
t« . Bervoloteau y juegan á la clari-
N de 'la lima, y dicen: "Hoy ha 
hacído el Sí^rador, en la primavera, 
del si1;!o do María. 
: "El rocío'más «puro, es su única be-
Iñda. DiVije al cielo «us ojos azules, 
írim. al firmamento sus imiauos rafan-
;liles y está irnido á la tierra por gui-
ndaos .de-rosas. \Sn .hábito es- el céfi-
W), su CUTÍ a el césped, ojo el fflpaü 
U ê lo. 
"¡Oh pastores! id á' Beden, tratad 
Be cormóver á los seres fríos y cncln-
*«cidos. y decidles que vengan al valle 
icoaitemplar al niño •en su cima de 
'Nw- para que su sonrisa y su voz d;-
[Hja sus pefn5am.}tentos itíerrestes hacia 
» cielo". 
; W** ángeles amelan hácia era mnn-
•aón celestial, los pastores -van á I>e-
¡«fe, cue-ntara do que pasa en el Talle,- y 
W burilan de sus pal'abms. Vuelven á 
felflT a! valile, se arrodillan delante del 
îño. y or-ein en Dios. 
| l a estrella brilla v iv ía diáfana su-
J«rfieie del cie^o; -hrilla á ¡la vista de 
I*teres d»e Oric'ute : les astros avau-
rewaidos, se i n c l í n h a c i a da tie-
ff^3. y bendicen el san!*» nombre del 
fchteector, que nejxvsa c:n los braxos de 
^el seno do la tierra. co:mo flores de 
JAírpura y -oro. se elevan niños henrao-
M candidos y risueños, que suben á 
^ aires y ruelvem á bajair trayendo 
î sos dorados que exhalan el aromáti-
t!o Perfume de la mirada. 
esta tarde en los claustros do Belén 
para dedicar sus productos á las Es -
cuelas Dominicales. 
Tendrá, entre sus muchos atractivos, 
el Poro Mis ter ioso y la M o n t a ñ a j a r 
ponesa. 
Uno de los departamentos que pro-
mete estar más animado es el del 
l u n c h , servido por un grupo de seño-
ritas tan distinguidas como Julia y 
E l sol dice á la flor pura y sonriente: 
Yo te doy luz, colores y expresión. 
Después la mira, triste y dulcemente, 
y la marchita con un beso ardiente, 
loco de amores, el divino sol. 
P e d r o G i r a l t 
BAÜTIZO.—En la iglesia parroquial 
de Guana.jay recibió el sábado las aguas 
regeneradoras del bautismo un tierno 
marcha de las operaciones de mi cita-
do establecimiento, lo mismo que 4 
cumplimiento de las oblig'acwmes con-
traídas l'as cuales serán atendidas co-
mo se ha hec&o hasta la fecha. 
Al tomar nota de mi nuevo a<pode-
rado el Sr. Fernández González le rue-
go se sirva concederle la misma con-
fianza y consideración que Je ba dis-
pensado á su atenta y S. Antonia 
Landin.—P. P. Francisco Fernández. 
C 2519 ' 8-19 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
María Núñez, María Montalvo, Blan-1 niño de los jóvenes y distinguidos es-
quita Fernández de Castro, Couchi 
ta y María Chomat, Isolina la Presa, 
Garmelina Calvo, María Teresa Ba-
rrios. Pilar Torres, Lila Fernández, 
Nena.Bcltrán y Lolita Fernández Do-
mink-ia. 
A l frente de este departamento es-
tará la muy simpática María Isabel 
Machado. 
Durante la hernte&e tocará piezas 
escogidas la Banda de Artillería. 
Las fiestas del día se completarán 
con los paseos, la retreta del Malecón 
posos América Ana Aramburu y el 
doetbr Santiago Codina. 
Fíe le puso por nombre Santiago y 
fué apadrinado por la señora Pilar 
Hernández de Codina y nuestro que-
rido amigo y popular colaborador del 
DURIO DE LA MAKIXA don Joaquín Ni-
colás Aramburu. 
Como s n u v e n i r del acto recibimos 
una tarjeta lindísima. 
Saludamos á los padres y padrinos 
del nuevo cristiano, haciendo votos, á 
la vez, porque sonrían á éste todo gé-
y otras mil y tres diversiones propias j ^ ^ venturas y satisfacciones. 
de las Pascuas. 
Después, lectores, cenad 
el lechón do Navidad 
con amigos y devotos, 
en tanto que bago rail votos 
por vuestra felicidad. 
RAFA GAP.— 
Añores h-iy que jmen como un eoplo, 
v como un soplo mueren; 
amores hay otemos como ti alma, 
y nacen lentamente. 
Cjanoo veo roólar por el suolo 
marchitas las flores, 
recnordo ron honda tristeza iuefnhle 
mis santos nrnores. 
M $ n e é e t Valero. 
F l a c o v R e n d i d o 
; Si usted está flaco, pálido, y cu ge-
"«ral en una condición rendida, si fá-
B J ^ t e coje resfriados y está pre-
SrPnesto á ataques de tos, tome la 
p u l s i ó n de Angier. Esta segura-
J^te entonará y fortalecerá su sis-
•̂ema y proporcionará al cuerpo ma-
FJ* fuerza de resistencia contra las 
tPtfersiedodes. E s adaptada aún para 
s estómagos más débiles. 
P U B L I C A C I O N E S 
L^0r cxwducto de «u agen'cia en esta 
¡número 60, hemos re-
g^on Española y Americana y L a 
^^la Elegante Ilustrada, ambos eo-
'Sf^^dieatcs al 30 de Noviembre 
j " * primera «de diohas revistas trae 
K-J^ato del Exemo. Sr. D. Ale-
W 1̂"?? P^:a:i y Î<>Tl, Director 
fca-K Acaidemia Española y otros 
_ «íidos de interés artístico, entre 
• p f-l de la reciente exposición de 
Untamos efectuada en Barcelona, 
EJ. BAUJB Ê B LA MAS FÜRMOSA.—Un 
triunfo más registra en su historia L a 
J/Ó.S F c r m o s a con el l̂ aile del domin-
go. 
So celebró en la en su de la calle 
(Je ('ampnnnrio qnc es residencia de 
uuesiro distinguido amigo el licencia-
do Sccundino Baños, rresidente del 
Geietro G a l h g o , cuya amable esposo, 
la señora (íuadalupc Villamil de Ba-
ños, tuvo para todos las más finas y 
delicadas atenciones. 
María Barrientes, la egregia cantan-
te, honró la fiesta cem su presencia. 
A l retirarse, después de haber pa-
sado .-jllí algunos momentos, mostrába-
se muy complacida de ios agasajo;--; dé i 
qtie la hicieron objeto tanto los dueños j 
de la casa como los entusinstas miem-1 
bres de L a M á s F c r m o s a , y entre éstos j 
su galante presidente, don .Manuel Oar-1 
LA NARIZ Y EL SOAÍHRERO FEMENINO.— 
; Reainiente curiosa es la observación he-
cha por una escritora norteamericana 
áu rea do la relación que existe entre la 
nariz do una dama y el sombrero que 
usa. 
E n rfo-to. estas observacionefi las 
comprueban los empleados do los cajo-
ncf; df ropa, qne saben que para dar 
gusto á una dama que trata de comprar 
un sombrero, deben enseñarle uno que 
vaya de acuerdo con la nam de la pa-
rroquiana . 
Una mu.jer de nariz aguzada, elegirá 
siempre un sombrero puntiagudo, en 
tanto que una de nariz rrí-pin grada, se 
inclinará á un sombrero Invantado del 
frente y oon una pluma ó cualquier 
otro adorno on la parte media, arriba 
de la frente. 
Las mujeres de nariz atrofiada, bus-
can los sombreros pequenns; las de na-
riz caída, los inelmadcs. Los sombreros 
mochos, de pequeña ala, satisfacen el 
gusto de las compradoras de nariz cha-
ta. Las poseederas de nariz deprimida, 
son partidarias de los sombreros de añ-
edía ala, cubo aplastado y plumas an-
chas y aplanadas sobre las alas. 
E l sombrero de muñecas es preferido 
por las mujeres diminutas, pequeüitas, 
que parece quieren aumentar eon el 
sombrero lo que la naturrde/a les dió 
con escasez. 
D I A 25 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado aü Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está, icn el Monserrate. 
L a Natividad de Nuestro Señor Je-
sucristo. San Mateo, obispo y confe-
sor; santas Anastasia y Eugenia, vir-
genes mártires. 
Beflexiones sobre el n'acimicnto de 
Nuestro Señor Jesucristo, por el P. 
Croi«set. 
" L a Gra'cia de Dios se ha manifes-
ta'do"; i-en qué y «cómo? Por el des-
precio que se hacie de la Madre de 
Dios, que no lencuentra .un rincón en 
una posada para recogerse; por la ne-
cesidad en que se halla el Señor del 
universo de naieer ten un establo, por 
la estrema pobreza 'en que nace un 
Dios hecho -homibre. L a gloria de los 
hombres siempre tiene necesidad de 
resplandor, de brillo, de aplauso, de 
lustre para sw gloria, pero Dios no 
tiene necesidad de estas pompas este-
riores; él mismo es su propia gloria: 
esta es inseparable de su ser, es in de-
pendí emtc d'el juicio y de la estima-
ción de los hembres ; y Dios tiene tan-
ta gloria entre los más viles animales, 
y en la humilliaición de un pesebre, co-
mo en 'la creación del mundo, ó en el 
famoso templo dte Salomón, Todo es 
misterio, todo es pi-odigio en el naci-
miento del Salvador. No hay cosa 
que no sea un (milagro; hasta la cs-
tnem'a pobreza á que está rednci:lo lo 
es. E l cie»lo manifiesta su gozo, ios 
ántgeles anun'ciau su •nacimiento, una 
nueva estrella publica ru reino; pero 
no son éstas k s señales que manifies-
tan y dan á cenocer á ese Dios hom-
bre. Las señales para conccerlc son 
•los pobres pañales eu qne está en vuel-
to, es la oscuridad del lugar, es el pc-
seíbre "en que está reclinado. Dios no 
tiene necesidad de una gracia estra-
ña.. Dios encuentra su gloria, mani-
íiesta su g'lori'a, y hace resplandecer 
su omnipotencia KSflj lo más vil y dos-
prpciablft que hay eu el mundo. Una 
cruz, un p'ese'bre; he aquí lo que el Hi-
jo de Dios prefiere á todc^ los pala-
cios, á los tronos onás ricos del mundo. 
El judío se escanK.laliiz'a. do esto, v i gen-
til mira estos misterios cerno uwa nc-
eedad; pero el cristiano, pero el hom-
bre que ti'CTi'e ima idea justa de Dios, 
defJcuhre al través <!<>• ratos velos la 
satbiduría^ la mfijestad y la omnipo-
terrcíia dtd Supj i'ano Sor. 
Fletas el miércoles 
Misas Soíemn-es.—En la Catedral y 
deimás iglesias las de costumbre. 
Ooi-te de María.—Día, 23.—Corres-
ponde A'isitar á Niuestra Señora de 
Beipn on "su igl esia. 
El juevn; -v ''r Diclcmbr*-, i las ocho "i; 
ta tKañana se celebrará ta misa mensual á Nuc-ira 
Señara del Sa&rado CíMazóu <if Jesús, caiita<la 
y con coiimnión. 
l.o fltíe avi.'a á lo? revoto^ ;• denias nclcs su 
Carnarcra. — lv( i Mart\. 4--S 
DESEA COLOCARSE tina joren peninsular de 
manejadora ó criada de manos en casa de familia 
de n:oralidad. Inforirarán en gido número _ 9, 
ta la misma una cocinera para corta familia. 
18674 4-35 
DOS CRIANDERAS que desean colocarse una 
á media leche y la otra á leche entera v una de 
ellas se compromete á criarlo en su casa. Sus nifios 
se pueden ver lo robustos y fuertes que están. Da-
rán ra/ón Municipio 5^ 1S68S 4-*5 
S EDSEA TOMAR en alquiler una habitación 
alta independiente, cea azotea, agua y demás servicio 
y en p̂unto céntrico; se prefiere que sea casa de 
arte o comercio. Se dan rctcrcncia». Kazon Sol 
63 carnicería. 186S7 4-»5 
ITí B UE XCOCINERO desea colocarse en casa 
particular 6 «stablccimiento. Informarán en la vi-
driera de cijarros de la fonda de la Machina. 
Tiene buenas referencias y quien responda por el. 
'8691 ' ."ti5_ 
S E SOLICITA un criada de mano para un matri-
monio, ha de lavar automóviles, de 16 á 18 aflos y 
que ténga referencias, blanco. Consulado 57. 
ig(>86 4-25 
t~VA JOVEN peninsular desea colocarse de cria-
da de mano» ó manejadora .Sabe cumplir con su de-
ber y es cariñosa para los niños. Tiene quien la 
recomiende, informan Bernaza y Teniente Rey. 
Kiosco. i86Ss 4-̂ 5 
UNA MUrUACIlA joven desea colocarse de 
# riada de mano por lo menos 15 {Maga y ropa 
^pia. Empedrado ¿8, casi esijuiEa á Habana, 
t^j/i 4 -?5 
SE SOLICITA un portero de mediana edad y una 
criada re mano, aicb í qoe tnsgap buenas refe-
rencias ,en San Rafael número 75. 
I 16689 4-55 
Calzada 
4-<í 
CK c07 FCITU una criada de w 
46X Jesús del Monte 1S66Í 
CWA TO\T.>: PENINSULAR desea colocaree de 
manejadora es cB^tlf^a con los nifios y sabe 
coser á mano y d maquina. Tiene buenas referen-
cias de las casas donde ba servido. Informan Mura-
Ha S4. î86íiu 4-25 
PARA CORRESPONDENCIAS franco española 
se ofrece corresponsal de inncha práctica. Traducción 
y otros trabaios a precios módicos. Neptuno 31. — 
Hotel. i86í<i[ 8 05 
LNA BUENA cocinera peninsular desea colocar-
se en casa particular ó cstablecimiejrto. Sabe cum-
plir co» obligación y tiene quien la garantir*. la-
forman Reina 3t.. 11*683 4-»5 
X-'X JOVEN peninsular desea encontrar colscaeión 
Je cr'ado de mano ó jardinero. Sabe cumplir cou 
su obligación; ha estado en buena.-, ctsás. Infor-
iTiarin en la calle F entre 13 y 15, cuartería del 
Co^dc. Vedado. 18651 4-̂ 5 
T'N JOVEN pcnin?uíar. honraro. con bastante 
instrucción, llevando algún tiempo en la Isla, desea 
colocarse de portero, sereno, dependiente de fonda 
camarero ó fie criado de manos, en casa formal 
Dirección: Obrapia 90. Bajos. ib6éo 4-;5 
IJNA SRA. PENINSULAR desea coiocarse para 
aco!iij)añar á señeras y algún quehacer de la casa 
sueldo tres centenes y ropa limpia. Informan Cuba 
.'6, u¡t05: 18679 4"25 
UNA SRA. Madrileña recién llegada desea celo-
cpc.ión para eocinera en cnsa particular ó estnble-
chnirnto. Es honrada y sabe cumplir con su obli-
gacinu. Informan er Jesús del .Monte, calle Mangos 
húmero ^7- 18̂ 578 4-̂ 5 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
UNA R E A L cocinera repostera española, desea 
colocarse en casa particular ó bien de comercio. 
Tiene quien La recomeinde. Informan Economía 
35. Sueldo de 3 á 4 centenes. No le importa 
salir de la Habana. 18594 4-rj 
Solicito dos oficialas chaqueteras y una encar-
gada, para el corte del taller de confecciones 
7,a Mode Parisiense, San Niuvlás 76, al lado 
de La Eilosiíia. 18609 4-̂ 3 
CRIADA DE MANO se solicita y que traiga 
rei>rencia'> en i'i-'os número 20, Vedado, equina 
» calle 15. r.S6io 4-3J 
rUITrrTitj con urgencia 8 trabajadores para 
un tejar, 4 cocineras, 5 criados de mano, 4 
manejadoras, 8 criados de mano, 3 dependientes 
de fonda, 4 repartidores. 4 cocineros, todos con 
buenos sueldos y para casas iamejorabies. Aguila 
126 á todas horas. 1S609 
-PARA UNA FINCA que está en San Jo=é de 
las Lajas se solicita un cocinero y un criado de 
mano que tengan buenas referencias. Sin éktu 
que no se presenten. Buen sueldo. Informarán 
San >4iguel 78, altos derecha. 6577 3 - « 
S E S O L I C I T A 
C O M U N I C A D O 
LOS ENFERMOS 
S E DESEA colocar una peninsular de mediana 
edad; ya lleva tiempo en el pais, de manejadora 
ó Ütiipiar unas habitaciones y co.ser á mano y á 
máquina. Es currplídora de su deber L'nca entre 
¡4 jr 16 número n8. Vedado. 1SÓ76 4-95 
UNA JOVEN peninsular desea coiocarse de cria-
da de mano ó manejadora. Tiene buenas recomenda-
ciones. Es cumplidora en su deber. Informan Co-
rrales 147. 18673 *-as 
UNA SHA. JOVi-'-N peninsular desea coloca:de 
tncnH.idora 6 criada de manos en casa ppfhehlar, 
sabe cumplir muy bien con su deber y es cariño j 
para los niños. Tiene quien la rec-miicnde. Iiu',-:r!«;i 
fenierte Rey 81, bajos. 18654 4-35 
SE DESEA COLOCAR ¿e criada de tnai.o ó íe 
manejadora en casa de corta familia, una nruebarna 
peninsular, de 16 años de edad. Tiene buenas refe-
rencias y quien responda por ella. Informará.'i en 
Villegas' 83, eltos. 18659 . 4--5 
S E NECESITA un aprendía ó aprendí» para i-a-
cer cajas de cartón. Plazuela de Antón Recio 11. 
_l3(>5_.: 4-» 5 
UN JIATRIMONIO sin hijos rrcientemcnti Hela-
do de Madrid desea colocarse ¿1 de portero y ella 
de cocinara, curgrs que '.13 desempeñado algunos 
años en el Colegio Internacional de "Lenguas ví-
vai' tftblerdo cu la corte; tienen quien los garan-
tice. Iníiiviurán-" en Cotrpostela 113, 
18657 
S E SOLICITA en Saii Lá/aro 101, una cocinera 
que sea aseada y formal tiene que tener buenas 
refdrenrias y dormir en la colocación. 
_ ^559 8-55 
DESEA rOLOCARSE nna joven peninsular de 
criada de manos. Tiene qu;e.ii responda por ella 
sahe todo fns quchr.cervs del país. Informan en 
Rayo núm. «36. 1S667 4-25 
1)05 PENINSULARES desean colocarse, una <Ie 
criada de mano o manejadora y la otra de pei-
nen en r;î a partí^ulaV ó ¿«tpWeclnirotO. Saben 
cumplir con su obligación y (leñen Qttiftrt la-* pa-
ra:'.tice. Icfornian Sama f lura 31. IOÓOÓ 4-*S 
S E SOLICITA una cocinera Marca, aseada, 
y que sepa cocinar, siio que no se presente 
Avetiiila del Golfo 8, bajos. 186̂ 0 4-23 
UNA SRA. PENINSULAR desea limpiar ha-
hit â inn eti casa de huéspedes ó particular, zurce 
con tnda peí fecciori y rose á la máquina no 
b-j<e Kiardados, sUéldá 14 pesos y ropa limpia. 
Tici'e quien la recomiende Reina 6, dan razón. 
»86;7 . - 4-J3 
Una criada de mar.o- «ine sepa «u obligación. 
Sueldo plata y ropa limpia Monte 40Z. 
_i8578 4-3» 
SE NECESITA una muchacha de 1-6 14 a3o«. 
se pref.cre que sea ->enin.«ular, para manejar nna 
niña de cinco meses; informarán Lamparilla 94 
y medio, altos. 183̂ 0 4-32 
UNA PENINSULAR desea colocarse de criada 
de mano. Sabe deseropefiar bien su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Empedrad» 
número 44. 18581 4-23 
PESADOR de caña se ofrece uno peninsular, 
con mucha práctica y da detalles é informes l<«s 
que se pidan. Informan Jesús del Monte 306 Ba-
zar. 38584 4-33 
S E S O L I C I T A 
Para un americano una habitación amueblada. 
En jmuto céntrico es preferida. Dirigirse dando 
condiciones y detalles por escrito á Í , C, DIA-
KIO_pE_LA_MAKINA 18587 4-*» ' 
JARDINERO. —- Se solicita uno intrnjrentc en 
sn oficio y que traiga recovnendacione» de la ; 
casas en qne baya servido. Es para «1 Vedado. 
'-•jeMo el o ce merexca. Informarán A guiar núr-ero 
94 y 96^ Bazar Inglés. 18381 4-;: 
SRA. JOVEN peninsular, con buena educación 
se ofrece para barer compañía a una keñora ame-
ricana que desee practicar el español, ó de costu-
rera en casa particular ú hotel; corta y cose toda 
clase de ropa interior y hace toda clase de arre-
glos. Tiene inmejorable referencias. Obrapia yS 
'oaj"s. L. P. G. 18 5 65 4-3 J 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera para una familia corta, blanca • 
de color. Eu Obispo 100, altos darán rarón. 
18570 , 4--< 
S E S O L I C I T A 
referencias. 
r á s . 
; para portero, ha de traer buena» 
Informan llábana número 112. De 
1858̂  4 - « 
SAN R A F A E L núm. 46. Se solicita una cocinera 
para corta familia. Si no trae recomendaciones que 
no se presente. I86I(> 4-33 
FARMACIA. -
te, Dr. Padrón, 
r86i^ 
- Se solicita un _ buen dependien-
Belascoain y Neptuno. 
V»3 
UNA CRIANDERA peuinsular soiidta colocarse 
para rara de los pádres. Leche fresca qne puede anatirase. Informarán San José 
p. m. 18611 ' -7 
F 
B, de 6 i 8 
4-a3 
LA NOTA F I N A L . — 
Entro :inii£rns: 
• ! ten ganado l u p le i to? 
—-Yo lo croo. 
—¿.Fáciljnpnte ? 
i—Del siíruionto modo: E l prosidonlc 
dfl Tribnní?! era nn hombro hoarfldísi-cía Rosales 
L a orquesta franc&sa rio. AntoDÍo Ro-'; nic>t y \.A víspera de k senteuoia lo 
meu se condujo á maravilla tocondo lo i cuvié 'unn. carta con dos billetes do cien 
mejor y lo más nuevo do sn reperto- j pesos 
¿. ^os los médioos obtienen los «IB-
•s/e5fu]tados del nso de la Enml-
1 ae Soott 
rio bailable. 
TA buffet , espléndido. 
Ciiñnto á la conenrreneia hacemos 
mención de un grupo do señoritas que 
eran gala de la fiesta. 
Grupo que formaban María Luisa 
Fernández, Carmolina Baró, Amparo 
Pérez, Genoveva Machó, Rosita Cáno-
vas, Luz Tró, Graciella Cuadra, Anita, 
Carolina y Rosita Cid, María Teresa 
Dobarro, Caridad Barronuevo. Ancróli-
ea de la Torre y las simpáticas her-
raanitas Cesarina y Ambarina Díaz 
Smith. 
Felicitamos á L a M á s F c r m o s a por 
el brillante éxito de su fiesta del do-
mingo. 
Uu triunfo, repetimos. 
ANTE EL ALTAR.—l'na boda el sá-
bado. L .. 
L a boda de la interesante señorita 
María Josefa Izaguirre y el joven Ber-
nardo Gómez Toro, que se celebró en 
Monserrate, á las nueve de la noche, 
en presencia de un numeroso concurso 
de familiares é invitados. 
Hijo es el novio del nunca olvida-
do Máximo Gómoz. 
L a bella desposada, con su elegan-
te t o i U t t c , era objeto de la admiración 
de todos. 
Lucía preciosa. 
Padrinos de la bo&i f iiM'on itna « * 
¡ Hombre 1 Eso modo tan brutal 
de hacer las cosas me parece más á pro-
pósito para pegoBf. 
—Tienes razón; jwro la carta la fir-
mé con el nombre de mi contrincante. 
«7 PADECEIS D L L IlIOADO. «entís el cuerpo 
nesado,, tenéis noca ambición o energía, alpunas do-
S d-.- las PILDORAS DK L R I S T O L os darán nue-
vo ánimo y actividad. 
Muchas son las veataia» del bromuro de P^^siü 
si. como « el EL1NIB POLI BROMU KAFK) 
\ VON. va asociado ¿ sutn-tancin.s amargas para 
despertar el ai>etito en las enfermedades nerviosas. 
tínguida dama, Candita CV.lás. i>erte. 
ueciwit© á la mejor sooMad de San-
co que uso muy amenudo y! tiaíro de. Cuba, y <íl señor Máximo Gó 
con éxito la Emulsión de 
preparada por los señores 
fc Bo^-ne de Nueva York". 
Tomás de la Hoya.—Hatot*. 
dd istre can-i w z Toro, pi-ímog-ónito 
aillo ¿e las dos gneiTas. 
Y como testigos actuaron los distin-
i jgnidos doctores Jorge Hbrtsmann y 
mrtida 
breris 
A V I S O A L C O M E R C I O 
IL'lraua, 13 de Diciembre de 1906. 
•Con esta fivha y ante el Xotario 
D. Juan Carlos Andrea ho revocado 
o\ m é é f rpie con tV.ha 20 de Abril de 
1809 ante el Notario D. Alejandro 
Núñcz de Vii'avioencio eonforí al se-
fiof Nicolás Rodríguez y Ro-dríguez 
pai-a la Administración y Dirección 
de mi Almacén de Talabartería y efec-
tos de zapatería titulada L a Fama, si-
tuado en la calle de Tenionte Rey nú-
mero 54 de esta ciudad, dejándole en 
su bivona opinión y fama. Con esta 
misma focha, y ante Notario, be cr aíV-
rido nuevo poder generalísimo para-
la Administración y Dirección del aa| 
ya citado establecimiento al señor 
Fraacteco Fernández y González^ de 1 
•enya firma •»'! pi-e le sv-iiKco se sirva | _^ 
tomar buona nota. j EL SH. MA.V 
L a r^vociiclóu de esit poder no al- j * ^ » * 5 ^ 
*ora en nada la acostauibrada buena | xase» 
UN E X I T O 
Sr. Dlre«tor del ÜIARIO» D E L,A MARINA. 
Habana, 1 de Julio de 1906. 
Sr. doctor ftagt. 
Tr^souto. 
Mi apreeiable y distintrnido doctor: 
Quiero, -por mpdio d.'> \% Pronsa, de-
uioí-trar á ustpd mi profunda írratitud 
y eterao reoonociiniení o por el acierto 
que ha tanuSo en el tratamiento de 
mi enfermedad $e ^ííilis. 
D«rante los •euatro anos que he ve-
nido pr.deeieudo t-au terribl'e enferme-
dad, hube de consultar con varios dis-
tingrddos médicos, obteniendo por to-
do rosultado grandes qnebnnitos é» 
mi salud y jrastos que. mi siiua'oión 
no me permitía hacer. L a Divina 
Providencia hizo que llegara á mis 
manos el folloto pnr usted publioado 
sobre venéreo y sífilis: y aunque en 
un principio llegné á desconfiar, tuve 
m cuenta mi deplorable esta.lc ŝeme-
jante al de un lazarino) y me determi-
nó ú consultar á usted, .logrando obte-
ner mi ecmpi'Hii e n r a r j ó o . 
Reitero á usted las gracias, doctor 
Lago, por el buen trato que ha teni-
do usted para mí, y -cuente siempre 
para cuanto quiera mandar con su 
atento y s. s. q. 1». s. m. 
Antonio Smitb de la Fe. 
SE SOLICITA un criad", con preferencia si ha 
servido en Botica. Sin reíoraendación que no se 
príriente. Sitios pv. 18647 y i ¡ 
O f l C I A L A S de sombrero-;, necesito dos muy ín-
i.-Uirnte.». l.A M«'>DE PARISIENSC, San Nicolis 
;() at lado de La l'ilosofia. 180̂ 0 4-.13 
SK. DKSP A un buen cocinero ton referencias 
p"r un raatriraorio aoieriraro. Dirijritse á Male-
cón esquina á Industria, altos, el Domingo entre 
las 4 y 7 de la tarde. TS5-4 z-zs 
S E líI'SF.A colocar una criandera de 6 meses 
'le iv.rid-d de rmicba y ab-:nf¡aDr.v; lecat, Intorman 
Amistad i3<'», babitación 16. 18597 4-22_ 
SE SOLICITAN una manejadora, con buenas re-
ferencias y un muchacho mayor de 15 afios, para 
avadante de cocina- en Concordia 18. 
18598 
UXA UT'ENA CRIANKLRA BC encuentra con 
seguridad er CC>NSU1,AJ)0 i¿8. Centro de nodrj-
rss, donde hr.y rnuchas ir-uy huera.-, cuidado«aiU';n-
f cfCoffilMtf DW u'1 médico esperando colocació;i pa-
ra criar en la Habana, en el campQ ó fuera de hx 
S E S O L I C I T A 
Una b'iena criaba de mano «jue sepa cumplir 
con su obligación y que tenga quien responda per 
ella. No reuniendo estas condiciones que no se 
presente. Galiano 90, altos. 18573 4-23 _ 
T' N A SRTA. PÍ; NI NU LAR desea coío^rse, 
bien para acompañar á una señora á bien para 
los cuidados de la casa, y no salir á la calla 
pues no conoce la población por ser recién llegada-
Todo esto para una casa particular 
mes Cristo 7. 18586 
Darau iofor-
4-3-
r ; A IAMIL1A truc acaba de llegar de New 
V'nk. solicita un cnado de mano peninsular tra-
bajador y que fepa servir. J . esquina á 15, Vedado. 
^ 7 9 4-** _ 
DARA L A C.A,LLE de paula nurn. 36 altos, 
se solicita una iriada de manos ue treinta á trein-
ta y cinco años que sea blanca ó de oolor, qu« 
entienda y cumpla su obligación, sueldo dos cot-
tenes y ropa limpia. 185̂ 8 4-31 
UNA JOVEN PENINSL'LAR desea colocarse d«i 
criada de mano t< r.ianejador, en casa de corta 
(«uiilia ó pa'a una señora sola. Sabe cumplir con 
>u obligacióu y tiene quien la recomiende. Infor-
man Baratillo 9. ÍS309 (t̂ W 
UNA SRA. DE MEDIANA edad se ofrece par» 
cri-.da de mano, maniiadora ó acompafiar algun-i 
sefiora 6 señorita. Es muy ñna y cdoeade, no le mo-
lestan los niños y sabe cumplir u jy bien. Siempre 
ba estado con familias disting Tiias la: que Rara > 
'.iz-in su conducta, prcfiíii fajrilra (bce:ile. ÍJuie;e 
b.icn sueldo. Dingirée á l »̂;rta (erraia so, salu 
c-'.i r k mano y a maquina, 185:06 4'-•' 
DOS SRA.S. desean colocarse una ie criada de 
mano ó manejado'-a. T la otra ae coc"norM p t a rfia 
corta ísmilia. No tiene inconve.iK'-nte in bseer al-
guna limpieía de la casa, se de^i que digan el 
sueldo cuando vayan á buscarla. Tirr.cn quien laa 
recomiende 1-nfonnan San Miguel í t i • 
__l8505 4 « 
UNA R L ^ N A COCINElL\ peninsular desea e<v 
locarse en casa particular ó estableciraicnto. Sa-
be cumplir cou su obligación r tiene naim la ca-
ranticc. Informan Angeles esquina á Monte, bode» 
ga. 18501 _j» 
T/NA SR-S. recién llegada de la Península, co« 
buena y abundante leche, desea colocarse de crian* 
dera Tiene quien la recomiende. Informan Bcr» 
nara y Teniente Rey, Kiosco. 18499 4-«« 
ALMIDONADOR. — Se solicita uno, para al-
midonar v repartir la ropa, que sepa el oficio y 
tenga referencias. O'Reilly 54. Camisería de Bar* 
quinero. 18500 4'̂ *l 
DESEAN COLOCARSE dos peninsulares nn» 
de mediana edad para coser y otra para cocinar 
en almacén ó ca«a particular Informan en Progres» 
27 á ti»das horas; a segunda no duerme «n la cas*. 
. I1E»S 4:1! 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de i«— 
testados, testatnentariaj. todo lo que pertenece al 
Loro, sin cobrar hasta la conclusión; facilito dinerr» 
á cuenta de herencias y sobre hipoteca. San Joaé 
núm. .ro. 1853» 4'** 
UNA CRIANDERA peninsular de dos «eses 4t 
parida e n buena y abundante leche, desea colocarMi 
a leche entera. Tiene quien la garantice. Informat» 
Sol ;a sirena . 4-#t 
SE SOLICITA en Aguila 43, «na mujer de m«-
diana edad para a cocina; es ftmilia muv cor-
ta. Ha de dormir en la colocación. Sweldo $«.. 
Para tratar, de 9 á 1; A. M. y de 6 á 10 P . M. 
1852.3 4-*t 
SE S O U C I T A un criado de mano bueno, honra-
do y aseado que comprenda bien el servicio de ta 
mesa. Calzada Vedado 5Í, altos, esquina á F . 
18533 4-*«_. 
SE SOLICITA una señora de mediana edad, 
para los quehacerer- de la casa y que sepa coser. 
185 4 « t 
Sijpje esta popular Taberna expendiendo 
iodos los días desde laa i de la tarde ou ade-
lanto, las castañas asadas á Ü0 centavos li-
bi'a y crinias á J2 ceutavos. es sana y sabro-
sa de la mejor que se cosecha en la tiemica 
pruéhonla y so convencerán. 
Para el día 24 ya tenemos preparado nn 
tambor, becbo por Mclin «lo I'achón, pura que 
á los rapaces no U-s falten las castañas calien-
tes durante el día y la noche y á los naisraos 
pttdás 'I>% títeáftpTé, 
ToiK-mos p'tm aoompañsr, buena sidra pura 
Asturiana ú 40 etev^vofl botella y media á 
20 y Achan-pañjid'-ts «> las marcas (Hma, Gai-
tero. Asturics, Praviana, á precios ds al-
macén^ 
OBILiPIA NUMERO 00. 
r; . \TRK ATJJLEGAS Y BEBNAZA 
CX25S9 <-22 
Informan Campanario^ 
DOS P E N I N S I X A R E S desean oojocarse, tina 
de criada, sabe coser á njaoo • á máquina y la otra 
de cocinara, que cocina a la francesa, joglesa j es-
pañola. Ambas saben su obligación y tienen quiea 
las recomiende. Informes Suspiro JO. 
iBjui 4-a»^ 
FINCA PROXIMA A LA HABANA se dése» 
tprr.ar en arrendamiento una finca pequeña ó un» 
quinta que posea aleun terreno aunque no sea 
San Nicolás 157, altos de xa á 6. 
. 4 » i . 
19, entre 
mano blanca 
que se dará 
4-31 
buena la casa, 
I?5I4 
EN F.L VEDADO calle Quinta ^úm 
H y G, se necesita una criada 
ó de color que sepa servir y ; 
buen sueldo. i?4g(> 
de 
la 
fltye. fiüsperaozft número 
c 2344 ' a l t C . 10-30 
S E S O L I C I T A 
SL NECESITA UN VENDEDOR PARA LA Ha-
bana; que sea conocedor del ramo d* vinos fino» 
v que tenga persona que garantice su personali-
dad. Sueldo y comisión Amargura 61. 18498 4-ai 
TN PENINSULAR que lleva t? años en el 
comercio desea cucontrar colocación bien sea f*r» 
una ñuca de crianza ó para una vega de taWo 
ü otra colocación análoga. Tiene personas del comer-
cio que lo garanticen, su casa Príncipe 35 esquima. 
Espada, ¿ J*da> horas y por correo la n-.issna 
18510 4-« 
nte, también se 
:a ó de color ti< 
dará buen eucldc 
is, de 8 á a. 
a w " K J V » j UNA TO 
~ desead coíoc: TARJETAS DE FELICITACION, hay un gran 
á la orden en Obispo fó, li se hacen 
186̂ 7 4-«3 
CROMOS Y BLOQUES para alaiar.aqtios de ra-
red, se renden al por mayor y menor en Obispo 
&6. librería. 18̂ 90 i'3* . 
AGENDAS D E B U F F l f t — Libro aoropó'ito 
para llevar ordenadamente toda clase de apuntes 
durante todo el año de 1907. De venta en Obispo 
W, librería. 18470 4-.;'> 
" T A R J E T A S DE BAUTIZO, tarjetas Ue Wi.-ita 
>n. tarie*a5 de vfeil», tarjetas park parfcJíia-
)scs, taríetas ^ara priipcrn cacuni.^d,^ ra-'deW 
OVFN pe 
desea colocarse de 
Sabe cumplir cnB_ 
con los niños. Inf 
Diana. 18693 
direccii'.n M _].._<[ 
tD»A I'-ULN \ u \VANDERA desea hacerse a r -
ijo de rflpa ñcu para lavarla en su casa. Sabe ej 
o&cio con perfección. Informan Concordia 75-
lig 3 5 ' 4-* ¡ 
"̂ E DEEA COLOCAR ui-.a joven de color para 
criada de manos, desea que le paguen buen suelriot. 
y ropa limpia. No duerme en el acomodo. Dotn? 
cilio Picota nñm. 1. 18554 4-21 
SE SOLI* T TA una criada para los «tuühaceres. 
de una casa pequeña y de corta fanplia. Tioip 
buen trato y muy pocos mandados, si no es aseada 
ile cnlor para Jesús del | y termal que no se presente; en Lca;taJ ^s. ba'fí 
a una criaita do mai.o ^ 18̂ 75 4-.'v 
IC dar referencia- v se | 
>m5arán en Neptuno 57 ! UNA SRA. VIZCAINA de mediana edad ve 
! ofrece de oclnera ó para otro oficio doméstico, 
cue reíe-». 
4 « _ 
- — - .-abe cumplir coa ectas obligado i-s y ti 
de llegada rencias. t'ub.i z .̂ altos. meses 
criada de mano 
1 y ts farififtsa 
íes 3, Fonda La 
S E NECESITAN nr.z crir.da de manos y una 
manejadora que presenten referencias satisfacto 
ria^. Sueldos tres luises yropa limpia Informan 
Wdado, Linea entre T. y K . á la derecha ó tu 
SB NECLSITA EN INDUSTRIA i^r. ur.u tg» 
chacha iiarü criada y saiir por Lu tar.:es c r . !os 
niños. lia de traer rccomcnda;K'.n; de 9 en adfr 
lante. 18561 4 JI,-
Amargura i?- i£6o7 
desea coiatarté de crian 
• bien su ribUgaciófl y ti^ie 




nuevos acaban de recibirse 
ri». i l v : 
en Ob: 
JOVEN ACOSTl'MBRADO al servicio «Jo-néstico 
se ofrece para criado de mano, ^au Iguscio ó;, 
darán razón,C.Sv.-u;. TÍ605 /-.-j 
UN J P V E N cón práctica en el comercio se ofrece 
nara toda clase de fiábalo, escritorio, ver.de-
! dor ó cualquier otro .Tiene <J"Í5U lo garantic». 
I Dimixse S. D. Animad 137, bajeft. 
t SAN R Á ^ i S l rr, a'̂ os se sflfidtn nna criada 
Í,<¡: ivaan para im m^triaron/bl sueldô  3 pesos 




4 número 5 VWMC 4 - S 
S E S O L I C I T A 
Señorita para el despacho en el Baiü» 
America, Monte « r y _-03. itíiüi 
UNA PENINSU 
de mano. Sbe desea 
quien la garantice. 
18564 
SE SOLICITA una criada de manos, r-ínJnsula», 
que Sf a muy limpia, sepa cumplir con rv .>i iicatií» 
v con muy buenas referencia-». . 1 nit.e esiSS 
condiciones que co se nrcs^i.? Campanario 13. 
_ISr67 _ ^ 4-2J 
. UNA J^\*CS" peninsular dcst.a écdocarV. do ¿DÜ 
ciñera tanto para cstablfcimifn'o cO:«o para caíiú 
pa-;*ailar. Ir.iormarán en Tcaietilu 1 
miseo la paran túou, iSctio 
VVA IH'.lF.NA.COONkRA fPhTiAi 
c .̂rsc tu ca^a particular ó tótíiblec 
ciitipb.r con su. obligación y nene q; 
tice, (¿fiinnati Santa ( 'ara 31. 18 
SE SOLICITA tJNA CRIADA". • . 
para loa queuaceits de una casa dn corta 
e peñere que no duerma en la «.locación. El Pan 
*-aa l de Galiano nóm. altos, 1 ... 
Rtediai 
muía. •i Izada 
— OIAKIO DJ5 l i A MAMNA.—"Edición^ Ta mafl&iia:—DMemJĥ c 25 19W 
N O V E L A S C O R T A S . 





¡ Qúó frío hacía I . Nevaba copiosa-
mente. La noche sé aproximaba: la no. 
<?he de Xa viciad; la más alegre del 
año. 
Transida de frío vagando en las ti-
nieblas, vruzaba una niña las calles, 
con la cabeza y los pies desnudos. Al 
se,lir de su casa llevaba zapatos, unos 
zapatos viejos de su madre; pero en 
ello iban tan holgados sus piececitos, 
•qu* en breve quedó descalza ; uno de 
los zapatos quedó entre la nieve al huir 
la bina de'i peligro con que dos carrua-
jes amenazaron su vida: el otro le fué 
arrebatado por un pilluelo que la di-
fio: "A tí no te sirve y yo pienso ha-
Uer de él una embarcación para mí 
«olo.". 
I/a pobrecita niña, con los piececi-
tos desnudos y amoratados por el frío, 
«continuó su marcha -.pendiente del cue-
llo por medio de un cordelito llevaba 
Tina caja que sirvió para conteber ci-
garros habanos y su dueña actual de-
dicaba á llevar cajas de cerillas que 
ofrecía con timidez á los transeúntes. 
¡Qué día tan cruel! Durante las ho-
ras qeu habían tramscurrrido, la pobre 
vendedora no pudo conseguir que na-
die aceptase síi mercancía. 
¡Sufría hambre y frío la pobrecita 
a i ñ a , y no había quien se acordase de 
ella entre tantas personas como lia 
veían! 
Sus largos cabellos rubios caían en 
rizos en derredor de su cuello y eopos 
de nieve los cubrían. La niña no se 
Roordaba en aquellos momentos de sus 
hermosas rizos rubios. 
•Multitud de luces brillaban á través 
de'los cristales, en baleolnes y ventanas 
y el 'humo oloroso de las cocinas salía 
por las chimeneas. ¡ Noche de alegría, 
de universal regocijo: \ Noche Buena! 
En esto pensaba la niña infeliz, 
•Llegando á una esquina se dejó caer 
en el suelo, exánime y abatida; el can-
sancio material y del espíritu la impo-
sibilitaban para seguir su marcha. Su 
hermosa cabecita, recliínada sobre el 
pecho, entumecidas las piernas por el 
intp.nso frío, quedó sumida la eriatura 
en ese estupor que solamente puede 
«er producido por la desgracia. 
Temía el regreso á su hogar porque 
su inexorable padre la castigaría con 
dureza por volver sin dinero. Luego 
pens-aba que en su casa se experimen-
taba el mismo frío que en la calle: su 
ca«a era bohardilla de un caserón an-
tiguo; el viento azotaba con furia la 
anodesta vivienda, y penetraba en ella, 
á través de las grietas que el tiempo 
había abierto en las paredes, por más 
que el padre de )an iua acudía á reme-
diar en parte el desperfecto, tapando 
Tas aberturas de los muros con trapos y 
paja. 
No podía mover la pobre niña sus 
inanitas. ¡Ah! ¡Cuánto calor podrían 
prestarla aquellos fósforos que llevaba 
en la -caja! ¡ Si elk se atreviese siquie-
ra á encender uno! 
Vaciló durante algutnos segundos, y 
luego, decidjda á dofraudar á sus pa-
dres en aquv;l!a mínima parte de su hia-
cienda, sacó difícilmente una cerilla, 
frotó la cabeza fosfórica con el muro 
próximo y lia combustión fué instantá-
nea. ¡ Cómo brilfeba envuelta en las 
sombras dejan 'oethe aquella •luceeita! 
j Cuánta luz y euánto calor iradiaba 
eri las anaineeitas de !la niña que cu-
brían ! Parecíale á esta, que se hallaba 
sentada junto a un gran brasero de 
reluciente metal dorado y puesto so-
bre una tarima do madera rica y pri-
morosa mente labrada, que en él ardían 
grandes trozos de encina. ¡Cuánto ca-
lor ! 
Pero l-a niña colocó sus piés sobre 
¡Ta"'tarima para ealentarlos y la luz se 
extinguió, y la infeliz criatura vióse 
sumida de nuevo en las tinieblas y sen-
tada junto á una esquina, sobre el ne-
vado pavimento. 
Repitió la operación; encendió otra 
éferilla, y al tibio resplandor de su luz, 
vio la fosforerita á través del Auro 
de la casa á cuyo ladoestaba la niña, 
multitud de cosas á cual más ¡lialagiie-
fias para ella. E l muro había adquiride 
la transparencia de finísima gasa, y la 
soñadora criatura pudo cotntemplar á 
-MÍ gusto el interior de la casa: vió un 
gran comedor en el que había una me-
r ) -ispuestacon lujo sobre blanco ma!n-
tel. finísimas y ricas porcelanas y eris-
talería magnífica. Los suculentos man-
jares humeaban, y entre ellos un pavo 
relleno y varios pescados; muchos dul-
ces y frutas de cuatotas produce el sue-
lo de todos los países. 
¡Qué sorpresa para í a niña; euánta 
felicidad producía en su alma la con-
templación de tantos raargiares y golo-
sinas tan cenca de ella! 
De pronto, un pavo relleno, «con trin-
chante y cuchillo clavados en la pe-
chuga, saltando de la mesa al suelo, 
fué arrastrándose hasta los piés de la 
fosfererita, 
Pero la luz de la cerilla se extinguió 
y la muchacha quedó de nuevo sumida 
en la oscuridad y yer ta , y sola. 
Encendió el tercer fósforo, y enton-
ces, próximo á su mano, vió claramen-
te la niña un Nacimiento precioso, 
muoho más benito que el que tenían 
los niños del cuarto principal de su 
casa, y que la fosforerita había visto 
desde una vemtana de la escalera, al 
bajar para dedicarse al comercio de 
fósforo. Nacimiento costoso, ilumina-
do por sin numero de volitas de cera, 
y adornado con multitul de casitas de 
cartón de variados colores y formas, 
arbolitos admirablemente hechos, ria-
chuelos de pedacitos de cartón, y por 
todas partes figurillas de barro repre-
sentando pastores y zagalas, y los ma-
gos y todos los personajes doi poema, 
entre los que descollaban las figuras de 
Jesús, María y José. Todos contempla-
ban á la toiña con cariñosa mirada y 
alegre sonrisa. 
Pero la luz de la cerilla se apagó, y 
adiós Nacimiento, y cabras y ovejas> y 
pastores y magos todo había desa-
parecido, todo se había borrado, menos 
las lucecitas de las velas, que iban su-
bimdo. Entonces comprendió la niña 
que las velitas no eran sino las estre-
llas. Una de ellas, como si se desgajara 
de la bóveda celeste, cruzó el espacio, 
dejando en pos de sí un rastro de 
fuego. 
—¡AJguieai ha muerto!—exclamó la 
tiepna criatura atemorizada, porque su 
abuelo, única persona en que h;r '' ha-
llado cariño y que ya no existía, c í a 
que las estrellas qeu atraviesan el 
cielo son almas de cristianos que van 
á ver á Dios. 
Encendió la fosforerita otra cerilla, 
que produjo vivísima luz á cuyos res-
plandores vió claramente á su abuela 
en pie, siempre afable, siempre cariño-
sa y dulce. 
—¡Abuelital—exclamó la niña,— 
Hévame contigo. La luz de este fósforo 
se extinguirá come las de los otros y 
no te veré más, desaparecerás de-mi 
lado como la cena y el Nacimiento. 
Temerosa de que la luz acabase y de 
que la imágen de la abuela se borrase 
para siempre, encendió la tierna cria-
tura todos los fósforos que quedaban 
en la caja, de la cual 'había extraído los 
tres anteriores, y una luz más viva, 
más brilante, esparció sus fulgores ¡ai 
través de la oscuridad, fulgores seme-
jantes á los del sol. Nunca le había pa-
recido tan hermosa, tam alta y tan dul-
ce su abuelita. 
La niña ertelndió sus brazos, la cari-
ñosa abuela la acogió entre los suyos, 
y en un eterno ó indecible lazo unidas 
ambas, empezaron á subir gradualmen-
te, y elevándose, elevándose, llegaron 
á un mundo donde ya no sentía'n ham-
bre, ni frío, ni dolor alguno: estaban 
en la casa de Dios. 
E l viento fresco de la mañana agita-
ba los rizos de la niña, que continuaba 
en el mismo sitio y tenía las mejillas 
amoratadas y los labios elntreabiertos, 
sonrientes. 
Allí continuaba, sí: pero muerta, de 
frío y de hambre en la alegre noche 
de Navidad. E-l sol del primer día de 
Pascua alumbró el cadáver de la po-
brecita que conservaba sobre su falda 
sus cajas de fósforos; una estaba deso-
cupada: la "fosforerita" había consu-
mido todas las cerillas. 
—¡Habrá querido calentarse,—dijo 
uno de esos transeúntes tan chuscos 
como doseorazonados. 
Nadie puede saber cuántas cosas bo-
nitas había ella visto eín la noche de 
Navidad: el esplendor y la alegría con 
que celebraba la hermosa niña el pri-
mer día de pascua en unión de su abue-
lita. 
D E S E A V D . E C H A R C A R N E S ? 
Toda- persona, joven ó de «dad avanzad», en cualcro&T condición de 
la v i ' ^ (ÍUO se lialls, y que sea victima de la 
A N E M I A 
6 pades-̂ a de Toses, Resfriados, Tisis , Pulmonía , Brontfuítií» ÁJSm 6 
Eecrófuia, ^e^ería . 
^ • T o m a r l a . 
Z O M U L S I O N 
Lo Emulsión de Aeeite d» Híirado á* Bft«al»o por Excelencia. 
Los TTÍÍÜÍCOS PTninpntPs d« todas partes la recetan en sns familias y en 
BU príLcik*. Es ta es una recoraendaftión que debería inanirar confian ra. 
De venta on todat! las farmacias de Cuba, al precio de 70 centavos y 
$1.2? plata «^"«ñola. 
F i a s c o d e M u e s t r a G r a t i s 
tíírlgléndo»© mi 
Dr, M . J O H N S O V , Obúpo 53, Habana. 
cisamiento \egni pnede hacerse escH-
bienao muy formalmente «.i S^aor RO-
BLES, Ap&rt. de Correos d- la Habana. 
N* 10.4. —M.-.ndándole selio. contesta a 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serraiirpanetrabJe—Hay proporc onos 
magníflcae para verificar positivo ma-
trimono. .-'603 S-2o 
SE SOLICITA C''.'A jo^ci i)C:iirsu!„r cara crh-
da tic manos en San Lázaro 332. Sueldo tres luisce. 
¿En don do está I b . Pilasr? 
9© desea BttbW dónde so halla él ingeniero 
mcc;'nico WnMo Pilcar, que estuvo trabajan-
do en nn ingenio centra! en Omnsí, Mfifanzai», 
en el año de 1901. Se ruega á quien son?, la 
renidencia de dicho señor que so sirra comuni-
carla por escrito al Apartado de Correos nú-
mero 107S, Habana. 
C2o31 S-21 
UNA CRIANDERA PENIÍCSULAR de t r e s n e 
ses de pericia con su niño que se putde ver 
y con buena y abundante leche rccor.net por el 
Dr. Cabre;-a, desea colocarse á leche entera; no 
tiene inconvcuientc eu ir a! campo; iníomarin San 
Lázaro 355 8-20 
UN JOVEN QLTE POSEE buena letra yTrto-
prafía y que La obtenico d Segundo grído de 
Maestro», derca trabsjar en una oficina ó en algo 
por el estilo. Informan ca Aguacate no. 
18394 , 8-19 
CORRESPONSAL en inglés y e.-paüol, de lar-
tra experiencirr >• completo conocimit r.fo d? atebos 
idiomas, tenienelo algunas horas desocupadas por 
!a noche, desearía hacerse cargo de la corresponden-
cia de algún» buena casa. Dirección: Paul M. 
iíeyes. Gervasio 47, altos. Hcbana. :93S3 :3-i9 
T i f O l * E S f f l t t 
I N D U L T O 
E l día 31 próximo termina el plazo marrado 
nara la reelama^iou. Facüiíanios informes. Ha 
eemos las iustencifs. Contésiaínos la eorrespon-
iencia á cualqiúer pimío de la Lepública, re-
-nitan 4 centavos en sollos. Pasamos á domici-
lio, llamen por correo. Arzuaga 7 Castro. Te-
niente Key 10. Despachamos á todas horas. 
18329 • 11-18 
QUIMICO A Z U C A R E R O francés oon 11 
años de práct ica en Franc ia y en Caba, 
•3<?«ea encontrar un puesto de jefe rto l"a-
brieacián ó do químico en un ingenio. Se. 
compromete á agotar las mieles hasta '7 
de pureza. Edrigirse á. G. íL, Obrapía 36 
altos. Hahua. 18254 8-18 
C O C I N E R A que sepa trabajar, que duer-
ma on la cocolocajciAn, se necesita. Corta 
famil ia Sueldo tres centenes. Calle 23 
entre E y F , Vlllamayor. Vedado. 
_18299 8-18_ 
ZAPATERIA " E L FIGARO" se solicitan opera-
rios de señora. O'Reilly 77. 1S23T fí-iS 
UN buen cocinero peninsular desea colocarse, .sabe 
cocinar á la es<pañola y á la crioHa, para casa 
particular ó cstablccimeinto. Tiene buenas referen-
cias, en Acesia m , bajos, inforv.arán. 
_i»JÍ7 8-19 
UNA JOVEN MODISTA desea hacerse cargo 
de toda clase de costura para señoras y niños, su 
rasa Inquisidor 18. Ernestina. 18̂ 44 10-20 
SE SOLICITA, lavandera con buenas referen-
cias que se haga cargo del lavado y planchado de 
ropa. Informarán Villa Anita, calle K, entre 
15 y 17 Vedado. 18447 6-ÍO 
¿¿"SOLICITA UNA LAVAND ERA que"se7a 
lavar y planchar bien. Sueldo 2 centenes Cerro 
número fiu. 18980 8-19 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
M e d i a d o c e n a d e p o s t a l e s h u m o r í s t i c a s c o n s u r e t r a t o a l p l a -
t i n o p o r s o l o S i . 5 0 p l a t a ; s o n e s p e c i a l e s p a r a f e l i c i t a c i ó n . 
1 D . s a n H a l a e l 3 2 . O t e r o y C o l o m i n a s . c 2 4 2 2 
R E P A R T O 0 J E D A 
Los terrenos más cerca ds la pobla-
ción. 
Solares entre " L a Benéfica" y las 
calzadas de Concha y la del Luyanó, 
con frente á las calles de Municipio, 
Rodríguez, Justicia, Fábrica, etc. ete. 
Libres de gravamen. Desde 500 á 
$1,000 Oy. Informes Amarg-ura 48, 
Administración. 
Pronto empezarán á hacerse calles, 
cloacas, agua, etc. Entonces valárán 
los solares de 1,000 á $4,000. 
Aprovechen en comprar. 
18631 4-23 
E f i L O S 
mm k m 
Se rende la bonita y ortmoda casa, Maceo 
núm. 10, eon instalaciones modernas, com-
puesta de saia, antesala, comedor, seis cnar-
tos bajos, uno aito, baño, cocina, patio v 
traspatio espaciosos, caballeriza y cochera con 
entrada independiente^ 
También se v«nde la casa Adolfo Castillo 
núm. 5, compusta de sala, comedor, cinco 
cuartos, inodoro y patio. luformará su due-
ña en Galiano 111 altos. 
18588 , 4-22 
SIN INTERVENCION fi¡ CORRF.DOR M 
vende una ccisa en el barrio del Arsenal, coa 
huen frente y fondo. Su precio $12.500 oro espa-
ñol. Informan Ciervíuegos 35, de n á 1, 
1̂ 593 , 8-za 
SE VENDE 
un buen negocio en CIEN CENTENES y deja 
$150 al mesi esto se garantirá y se somete á 
la prueba; sólo se abandona por estar enfermo 
?u -dueño. Informan Bernaza 39. El Encarsjado. 
J E S $ 6 9 , 0 0 0 ! 
Se vende una esquina de fraile en la calle de la 
Muralla. 21.40 X 25,10 equivalentes á $2$ metros 
planos. Propia para fibricar. Lo edi.'icado actual-
mente renta el 9 por 100 Ibire. Trato directo: G. y 
V. (Fropictarioe) Apartado 198. Habana. 
_i8si3 j-ar 
V I D R I E R A de tahacos y cigarros se rende ana 
muy bonita en un café muy céntrico. Está may bien 
surtida y se da barata. lutorman en Misión 63. 
_j835.» 4-3» 
Estimulante de las energías vitales. 
Cnra la a n e m i a eu todas sus for-
mas. 
La única medicina razonable para 
los neurasténicos. Superior en las con-
valecencias. En todas las boticas se 
vende m o f f e u o del Dr. Trémois. 
00000 " L'6-16 D 
UXA BUENA CRIANDERA se encuen-
tra con seguridad cu CONSULADO 128, Cen-
tro de nodrizas, donde hay muchas cuidado-
samente escogidas por un módico esperando 
colocación. 
18163 9-14 
Se solicitan en PRADO 100. JDe 8 á 5. Buena 
comisión. 17S91 sG-gDbrc 
TAÑTONIO BIAZ Y VISO 
So hermano desea saber su paradero. Di-
ríjanse á José Díaz Vigo, Manacas. 
Ota. 246S 15-8 
LA VIZCAINA. — Agencia de colocaciones y 
encargos par la Isla el extranjero, de Antonio 
Jiménez. San Pedro núm. 32, ICÍOECU frente á los 
vapores de Hcmra, Especialmente para traba-
dores. Tclcefouo o--4- i.7743 ^5-óDbrc. 
5e ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con n:uchos afios 
de práctica, se hace cargo de abrir übros, efec-
tuar baanees y fodo arenero de liouidaciones epeciales 
llevarlos sn horas desocipadas por módica re-
tribución. Informan en Obispo ñú. ¡ibreria de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Z-ieptuno y Man-
rique. "G. 
EN $2 ,00o oro español, se vende un café y fon-
da, bien situado y de buen negocio, hace de 
venta diaria de 30 á 40 pesos y paga poca renta. 
El inventario de las existencias y enseres arroja 
más de $1,800; Amargura 61, Inforamarán. 
18497 4-3» 
S E V E N D E ó se alquila una buena casa en 
Guanbacoa, calle de San José núm. 16. La llave 
en el 18. Informan en la Capital Habana núm. 32. 
_lSS-7_ 4-2» 
BONITA FINCA — Se vende de 1 caballería 
y cordeles, terreno colorado llano, de fondo, cerca-
da de piedra, con buena vega de 100.000 matas-, 
frutales de todos, naranjos como 300. buen nozo, vi-
vienda de campo, la caña y el maíz lo oá Lome-
jorable. A José Figaorla, San Ignacio 34, de 2 
a 5 Telefono 703. £8535 .'•if'L-
BUEN NEGOCIO .— Se vende eu la finca San 
Vicente, pueblo de Batabanó, un tren de aónidón 
moderno. En la misma informarán. 
_i85o£ 4.2T 
EN BUENAS proporciones para un principian-
te por tener vida propia, se vende en púvílv cén-
fico de esta capital una cantina en la'Plaza del 
Vapor. Drigirse a Aguila 187 1836'! 5-20 
ESQUINA D E L F R A I L E . — Se vende"la cs-
cuina del fraile, calle 19. esquina á 8, en $3.<ioo. 
Del'nonic y Delmontc, Habana 78. Teléfono 632. 
18442 8-20 
ATENCION — Se venden casas y solares, espe-
cialmente en el Vcdr.do. Damos dinero en hipo-
tecas á bajo tipo. Negociamos alquileres de caflas. 
Delmontc y Delmontc. Habana núm. 78 Teléfo-
no 632. ¡8441 8-39 
APROVECHEN esta ganga.—Se venden cuatro 
solares á 2 y medio pesos libre* de Rravamen á 
rriedia cuadra de la línea. Informan en Paseo esqui-
na á 15, Vedado . 18440 8-20 
O J O 
D i n e r o é Hipotecas . 
S E TOMAN í.j.ooo enn hipoteca de i-S caba-
llerías de tierra cnclav.-.d.-.s cu ti termino muni-
cipal de Calabazar^ Sr.tita Ciara: libres de todo gra-
vamen. Dirigirse á Tesús Oliva en O'Reilly 32. 
_i867S _4.25 
HIPOTECAS. — Se hacen hipotecas con los Re-
gistros cerrados. Luz 90 . i?65i S-.-̂  
E C O C i C S 
d e L i p o t e o a s , p i g ' i j o r a c i o a e s y c o n i -
p i a - v e u t a d e ^ a s á s , s o ' a r o s , e t l i ñ c i o s 
c u c o n s t r u c c i ó n , f i n c a s r ú s t i c a s , v a -
l o r e s y a z ú c u r e s , A d u i í n i . s t r a r i o u «le 
c a s a s . A d e l a n t o s s o b r e a l q u í l * * r c s . - -
l ü l n a r d o M . B é l l i d n . C o r r e d o r - \ o -
t a r i o C o i n c r r i a l . - - M u n u c l C a s t i l l o . 
A j f e u t e M e t c a n t i l . —I>f* 8 á 11 y « le 1 
á o . " T < M é í o u o ; i Í 6 ( J . - C u b a 3 7 . 
182<3 tS-lS 
EN PARTIDAS de $500 se dnu $3,000 con hi-
poteca de casas en esta ciudad, interés módico. 
Dirigirse á Jesús Oliva en O'Reilly 32. 
^ S S ^ 4-23 
$8,000 al 7— Se dan $8.000 a 7 por ciento 
anual con hipoteca de una casa en . esta ciudad 
libre de gravamen j- estén limpior su^ títulos. 
Dirigirse á Jesús Oliva en O'Re'.ily 32. 
18646 4-̂ 3 
verde en pública subasta el solar situado 
! cu Guanabacoa frente á la casa-quinta Pepe-Antonio, 
41 entre'Campo Santo y Cereria, con 4.731 metros 
cuadrados bajo el pliego de condiciones que esta-
rá de manifiesto en el escritorio de José Abeillé, 
Baratillo 9, así como el titulo de dominio y modelo 
de proposiciones que se faciliairá al que lo soli-
cita La subasta se efectuará á las 3 p. m. del 
día 31 del actual, hasta cuyo dia y hora se ad-
mitirán proposiciones que estarán ajustadas al mo-
delo y pliegos de condiciones reteridos. 
_ i 84-27 12-19 
PALATINO. — En venta ó, alquiler la manza-
na de tererno entre Armonía, Esperanza, Parque 
y Recreo. Informan San Ignacio 33. 
_ 18373 „ 8 ' I 9 _ 
VENTA DE CASAS en esta ciudad en sitios 
céntricos de $2.000, $2.500, >g.ooo, $4,000, $5.500, 
6, 7. 8, i i y 14 mil pesos. Solares y casas en 
estado ruinoso de $2.000, $2,500 hasta $8,soo. Po-
treros y tierras de ¡abor en la provincia. Trato di-
recto. Sr. Morcl!, de 8 á 12 a. m. (Monte núm 280) 
18367 g^q 
L O M E J O R 
Con titulación perfecta y libre de todo gra-
vamen, se vende LA MEJOR pequeña mnr.zana de 
la calzada de Concha, situada en el punto más 
imnortaale del barrio de Jesús del Monte, á cua-
tro pesos vara, solo por el mes actual. Además, 
se realizan varios solares en los alrededores de 
"La Bfiiefira", en la Avenida de Estrada Palma 
y en el Heparto de Correa. Informan Calle de Fo-
mento, esquina á» Marina, Letra G, en jesús del 
Monte, y en Riela número z, altos, Habana. 
«8288 g-is 
DESDE $400 hasta $200,000 .-' 6 y^nedio aor 100, 
se dan en hipoteca de casa-; y r^níos y <í~ lincas de 
campo, pagarés y alquileres, y cíe lisgo cargo de 
teátamentarias, abintestado y de cobros, tupiiendo 
los gastos. San José 30. 18531 4-̂ ' 
n o mm wm fin 
y 8 por 100, en «itios céntricos, desde 500 prsos 
hasta la más alta cantidad, en barrio» y Ve-
dado, ODnvencíonal y para el campo al 12 por 100, 
en la provincia de la Habana, se compran casas de 
$2.000 á 12.000. — J. Espejo, O'Rdl'.y 47, de s á 4-I&Z70 S;**' 
SE PRESTA $200, $300, $400 ó la car.tiJad 
que uuieran en hipoteca, de 3 á 4, en el Café 
Son Felipe Obrapía y Aguiar. — Gonzálee. 
17860 26-8 Dbre. 
SE VENDE 
U n a casa de alto y bajo con torcer piso 
Interior (nnova) crrnz -de O'Reilly; KU pre-
cio diez mil quinírntop pesos amoricanes. 
Inf onnan Keina número 4 (Moreno) f»in 
co rro lor e ?. 1831 ti 6 -18 
E X $5.000 cada una, se venden las casas Lsgu-
•vp oí •_• E 'i-ar J2S, informan Monserrate nú-
n;cro 91 18234 ' 8-16 
POR H A B E R L E ocasionado grandes daños el ci-
clón, se da en bajo preco, $5,000 cy., la casa 
Bnrreto 62, ta Guana'oacoa. Tiene 6.9̂ 0 metros 
cüadrádos, incluyendo ¡,1 huerta y el jardín, 17 
elartes, entre grandes y cfafcuá, 2 salones altos, v 6 
po.ros .Sin intorvención de corredores. Drigirse 
á Zuiuc'.a 71, cuarto 12 A. de 12 á 6 . 
_i8242 _ . 3016 D. 
SE VENDEN, solar esquina 17 v A, y tres 
mis en 21 y C y dos casas calle 17 entre A y B 
Informará en la misrna J. Agramonte. 
_i82i8 " 26-/50. 
BUEN NEGOCIO — Se vende ia casa Damas 
69, esquina á Desamparados, propia para una In-
dustria ó depóbito de mcrcaucías; se halla frente 
á la puerta de los mi'dles de San José. También 
se vende la casa Monserrate xor. Informarán ca 
O'Reilly 61. 18206 j í - i , 
SE VENDE 
El( demolido ingenio San t'randsoo (a) "La Tâ  
gua' , en Rancho Vclór. cólinoantc con c! ingenio 
can Pedro, con magnincas agiiacias, cen 131 ca-
baUeriae de tierra. Darán informes González y 
Costa. S. en C , Baratillo i, PISLÍ de Armas. 
I"764 3..-6 Dbre. 
M i i l M s y B s l i i l i l o s i i e i i í e s 
EN $1,100 oro vendo una casa en el Cerro libre 
de todo gravamen y con buenos títulos. Dirigir-
se á Jesús Oliva en O'Reilly 32. 18642 4-33 
_ EN $2,700 Vendo' una casa en la callp de R«-
villagigedo de mampostería, sala, comedor y dos 
cuartos, anua y cloaca, libre úc gravameo. Diri-
girse á Jesús Oliva en O'Reilly 32. 1S643 4-23 
EN 116.000 Vendí una casa en Manrique mide 
once metros de frente por 27 de fondo. Libre 
de todo gravamen. Dirigirse á Jesús Oliva en 
O'Reilly 32̂  ?8&4S 4-2., 
POR AUS^NTARbE su dueño so vende una 
carbonería. Tiene un carro de cuatra ruedas v 
buena maohanteria. Informarán CÜ Ancha del 
Norte número 255. Sastrería. _ 18630 8-33 
SE VENDE un Kiosco de fruta, helados y dulces 
y un armatoste del puerto do rruta, y una carre,ii-
Ila america»a de tres ruedas. Beraaza' 27. Domina 
Molma- 1S410. S-J3 
SE VENDE ua tnta de eactínas con mucha y. 
muy buena «arcaanteria. Está muy acreditado y 
en muy buca barrio; tener que ausentarse su 
dueño y no portier ated»:r!o. Infoman Zulueta v 
Teniente Rey, XTflriera d«l caflÉ. 1863a 4^3 
^ OJO. — Se vende un rnilor de moda lo más 
cegante para una • familia que tenga gusto para 
tener carruage Se puede ver Obrapía 40. También 
ÍX_vende un faetón para pasco. 18622 8-33 
SE V E N D E UN CARRO ne~uatro_rueda« casi 
nue»o .propio para leche ú otra cosa, y un faetón 
de vuelta entera en buen estado. Informes Calzada 
de Luyano num. 107. 18537 is-aiD 
GANGA — Se vende un hermoso rr.ílord fran-
cés, de medio uso, con un caballo ó con dos-
puede verse en Concordia 18;, tocios los días dé 
<l_4jLl_»'. 18463 « . ^ 
E N A G U I A R . 75, se vende un arce de 
tronco, de cobr«\ collera!?, becados y ai© 
tes. También una Foldlng pocket Kodak 
número 3. Lente y obturador de Goera 
además un lente rílpldo s imétr ico de R(-V«Í4 
ó_pov_3: 18297 S-18 
SE VENDE UN CARRITO de cuatro rueüs 
. iruy fuwtft. Tiene cuatro mese*;, de muy poco uso. 
i „ pcede ver a todas horas *m Jesús del Moate 
zfí, borrena. 18213 xo.y 
E N MENOS D E S U COSTO 
Se vende una hermosa y flamante duauesa fran. 
cesa de ultima mo«a. Teniente Rov I f 
W 3 * ' s¿-6 Dbre, 
PARA QUE SIRVA de modelo, una nue^a y 
flamante duquesa de alta novedad en Paris, importa-
da por La Navarre, cuatro del corriente, con su 
limonera y tronco de fantasía, todo por icewW de 
su valor. Teniente Rey 25. 
18063 28-13 Dbre, 
SE VENDE nn caballo de los más trotadores con 
un tilburí nuevo con zunchos de goma, muy barato. 
t '^53 it-3i-sm-2s 
GANGA EN E L COTORRO .— Se venden por 
1̂  poder atenderlas su duedo 17 vacas de leche 
y_Joñas, la mayor parte pasan qf á botija. Ocho 
auo!a:i y añojos, 100 gallinas muy prandes, 6 
cochiuos, todo en conjunto muv baraio. Informa 
T E O F I L O ALVAREZ en San Pedro. COTORRO. 
'8630 ^23 
• SE VENDEN 3 vacas con sus crias; se pue-
den ^er H esquina á 21, Vedado. 18041 4-23 
SE VENDEN dos mulos maestros- de tiro, una 
muía y un caballo maestros de tiro y monta. 
informes CalzatL Luyanó núm. 107, 1053S ' 15-Ji 
" S E V E N D E ~ 
Una muía nueva y sana, maestra de tiro, 6 y 
media cuartas de airada. Se da ea 26 centenes. 
Se puede ver calle 10 número 17, Vedado. 
18600 4-22 
CANARIOS FINOS. — Se vende un lote de 
canarios finos y de gran famaüo, lo mejor que 
hay en su clase. Precio moderado. Gal ¡ano 66, al-
tos. De 1 á 4. L85JL£ 8-21 
P á j a r o s 
f í t s hora de prepararse de las crias de cana-
rios, yo tengo canarios preparados para crias. Los 
tengo largos y finos, grandes como la^ palomas 
Los haj' Belgas, Escoceses, Gigantes y Lambris, 
Cardenalitos, muv preciosos, aterciopelados, propios 
para regios de Noche Buena; dos magníficos sin-
sontes cantadores de día y noche, gran surtido 
de gilgueros para padres, hay criaderos de nuevo 
sistema. Todos baratos. Amistad 26, entre Con-
cordia y Virtudes.__ 18515 4-21 
SE VENDE UNA MULA y un carretón de 2 
ruedas. Puede verse en Virtudes 78. Informarán 
Monserrate 93. 18527 4-21 
S E V E N D E N 
Magnificas vacas de leche recién paridas. En Po-
cho núm. 26, Jesús del Monte, y en la Estancia 
"Las Casas", Blanquizal. Luyanó, informarán. 
_j8534 8-21 
S E VENDEN S E I S PAREJAS de quiquiritos 
muy finos, raza, inglesa, canarios cantadores, é in-
finidad de pajaritos nara pajarera. Máximo Gómez 
53, Guanabacoa, á todas horas. 18529 4-21 
LOS MAGNIFICOS caballos que pensaba recibir 
en Morro núm. 6 el dia 17 llegaran á ésta el 
dia 24 sin falta, para la venta. 18486 8-20 
AVISO. — Se rende 17 yuntas de bueyes en 
su mayoría criollos, 60 vacas, varias novillas y 
añojas y añojos también mayoría criollas y 4 
carretas de usoj para informes Barbería de Pa-
blo González, Rincón '8455 15-20 
SE VENDE UN POTRO criollo, 30 uieses~dc 
gusto, su dueño Onuendo 2, Fábrica de mosaicos. 
18411 S-19 
El lunes 24 recibiré 25 caballos finos y maestros 
expresamente para particulares y coches <ic lujo 
que venderé de 30 á óo centenes cada uno. Ga¿ 
los I I I . núm. r6 ..M. Robaina. 18302 S-18 
S E \ -ENDE UNA YUNTA DE B U E Y E S su-
perior. La persona que desee comprarla diríjase á 
la Calzada del Monte número 66. establo de va-
cas. También se vende una vaquería con 40 vacas, 
unas paridas y otras cargadas, todas superiores y 5 
caballos. Despacho 30 pesos diarios. 18356 8-i"S 
á LOS AFÍOIONABOS"' 
A CABALLOS CRIOLLOS 
Se vende am potro cta 3* ¿años, color 
dorado obseuro, de 7 cuartas 2 dedos 
de alzada, muy fino y buen oamiaiador. 
En Línea número 19, Vedado, pue-
d'e verse á t&das horas. 
18320 15-15 
VENTA D E VACAS de leche y de cria oró-
ximas y resentinas; yuntas de toretes criollos. 
Dan razón en. la bodega de Agustín Lavin, en 
Catalina de Gui«s . 1789+ 15-9 
1 1 1 1 1 y « i 
SE V E N D E un juego de sala antiguo, un juego 
Viena, un juego cuarto palisandro, un iuego cuar-
to americano, un piano media cola Pleycl. En 
Reina 91 de 12 ¿ 1. 18623 8--23 
POR ESTORBAR se da un lavabo depósito marca 
mayor luna viselada y una cama laque rosa, en seis 
centenes arabas cosas. No tienen uso. Verse en 
Aguacate 76. aitcs. 18649 4-23 
OBRAS DE A R T E 
Propio para regalo se vende una preciisa mesa 
montada en bronces y porcelanas finas representando 
luis NVI y las dam-« de la corte .-ii n i< Icr, 
unas elegantes sombrereras, sille»:a palisandro ma-
ciso, moderna, tapizada, gabinete. Librerías, cua-
dros al oleo, lámparas etc., etc. En tapicería se 
visten camas, Balerías .y portiers y, sillerías, para 
ello cuenta con buenos muestrarios do géneros y 
eleg;yites catálogos, restauración de muebles y obie-
tos de arte, esta casa muy acreditada le traba-
ja á las familias más distinguidas de esta capital. 
San Nicolás 44 esquina Virtudes. . 1S637 4-23 
BARATO se wrndcn varios muebles v utensilios 
para servicio de barbería ó casa particular. Un 
vestidor, lavabo, espejo, esterilizador, instalación 
de gas, una muestra. Emia 1 entresuelo. 18510 4-21 
SE V E N D E N dos graudes y hermosas palmas 
de salón en .precio módiro, pueden verse en San 




Touemo.s vendidos para los 
Carnavales. V . los v e r á éu el 
paseo. Agente Salas, San R a -
fael 1 4 , 18540 8-21 
E l automóvil Cadillac no tiene ape-
nas gasto, estamos dispuestos á pro-
barlo. Agente Salas, San ilafael 14. 
1 5̂41 g.oi 
E l automóvil Cadiu^ 
xabncar en F r a n c i a ; ^ 
áan Rafael 14. gP 
compone. Agente S a k f o 
E l mejor a u t o m ó ^ n ^ r ^ l a 
Cadillac. Agente S a l i T 1 1 ^ 
E l a u t o m ó v i T c S i i k r r ^ - i ^ i 
tentes son franceses V ^ s S ^ 
San Rafael 14. ^spte 
G R A F O F O N O ~ Z i r r r - : ü55* 
uso marca "Víctor- co7i ^ fc^ 
,ores cantantes del niundo V á,s** £ 
informaran . ? T8.n7 nao- Ea «t» «¿J 
L A Z i L l l 
PROXIMO A L C I M V O ^ E 
¡••m c o m p e t e n c i a e i , . „ .MA*H 
INTERES CíHíENCIOSiL 
na y roprs do tolas v v i Á ^ebl<*.^iM 
• , : - s - r. - • - ?in c v . ; ; ' ; V ¿ r c ^ 
mostraciones m-áctkas nn i " Z" 
qu^n nos honro .01, ^ v ^ 
i f f i i i í i i i 
Aproximámiose las Navidades , , ^"H 
el Bazar Cubano obsequiar de a, 
ul pueblo de r„ba , .?Inv^ha 0 ^ ^ 
para ofrecer inñaidacl de iovas nT+ í̂ ' 
oro y brillantes , prec,08 
Hay muebles do todas clases y 
señora y caballeros casi regalados 
Vengan y seconvencerán 
en todo el mes de D i d e ^ 
" L A M O D A " 
J í e p t u n o í ^ , T e l é l o n o 1,934 
Por tener muchas existencias paral 
balance, hac^inos - r a a d e s rebaiasinS 
presenta mes. Sur t ido general en I n ? » 
íi-08 de cuarto , .Sala, Comedor, Mimht 
y Piezas sueltas. - Fernandez y ^ l 
S á n c h e z . ^ ^ 
^ o * L _ - _ _ _ W M 
M U E B ! - E S ^ 1 
ropas. La F£r¡a. Animas número 84 « 
. J l U l S6.. 
FABIÍIOA D É B I L L A R ^ " 
Sc yendeu, alquilan y compran nuevos v uii_ 
nspccialidad en rícelos fíncese recibidos 
Uniente para los mismos. Viuda é hijos de José 
"'o-1111:111 ¿ y S3' ai PaWwo 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I i 
Vendo una Smlth I'rcni.- r,ú:n. 4 v una & 
ae.\b<idi ce recnit de New York, propia para ce 
poicos -,• entes_viajantes. ¡i¿bam i.c. 
S E VENDE nn Cineiratógrafo reden iiHj 
en Reina IJ3. donde tnmhi.'n se alquilan hábil 
tics. Para mas informes Concordia 16S de ¡o; 
17879 
pid 
i l i 
Co':.'.i 96, er.rtg 7rocaiero y CdWlL. 
En esta antigua y aereditatta casa" se da dinoj 
sobre prendas y tiifla clase 'le objetos dé valot 
cobrando módico.interés. 
En la nisma hay Kran surtido de muebles, pttti— 
das y ropa que se \ cnde al alcance de todas 1^1 
fortunas. 1 
Compramos telo 1r. expresado y oro y plaijp i 
vieja, pagando buenos precios. 
26-7Bbrt í 
SE W/SDlí un tri>n He mi luinaria airoj 
para ingenios y talleres de la ciudad, InHH 
Indusiria i M. Î o74 
UNA DENSMOKE y una Chicago, 'do*;1 
ras las dda baratas. Habana 131. 
G. ¿J 
M.'iQUTNA LITOGRAFICA. — Se vend 
tí.ir.año Jesús y uu motor de gas de dos 
l!o? de fuerza. Informes Galiano no, 
18389 
\ \ \ m n 
SE V E D E una -.vquina Horizontal «*J? 
balio. Un Ventilador para Horno^de Wtn» 
gazo. Ambos usado- pero en perfecto CSMOÍ 
MAQUINAS HORIZONTALES de-tj, 20, 
35 cabí.iios. completas, muy rciorzadas y P' 
para toda clasfc de trabajo. 
BOMBAS DUPLEX" WORTHIN'GTON «! 
les para agua caliente, meladura,^caciiaaew. 
UNA BOMBA DUPLEX V\'<'KlHlNGTO» 
paz d<: elevar --"ta á 10 » pies. Succión 20 pwi 
Dcscrga iS pulgadas. 
UNA CALDERA' PATENTE BABC 
WILCOX de 55 (.'ababos, completa, mciu» 
menea. , , 
- UNA CHIMENEA de hierro de ^ n'S20* 
nutro por 75 pies de alto con su base uc 
fundido. 
TUBERIA DE ACERO forjado de 9 
diámetro, pr.ra vapor. ,. 1- } 
Para informes dirigirse á la calle «• ^ 
na iifiVj. — Habana. -í-itDb 
1 gofio 
H A C E N D A D O S 
Usando el "Anr-incrustaaor .^'^"-le 0 
van limpias sus calderas: Marantjzario^q^J 
tiene ácidos sc^úu certlñcaüos ""P _ UJJ 
parlamento de Obras Públicas donoc 
4 años. Remito al que lo pida prospccK^ 
63, Habana. 
1 I S C I M M 
PAN'r 
Mercaderes 13 
Sc vende barato y 
18S 
v bonito 
Quiere Vd. probar el automóvil Oa-
dillac pase por Saa Itafael 14. Agente 
S2-tes. 18542 8-21 
E l automóvil Cadillac se garantida 
por cinco años. Agente Salas. San Ra-
fael 18543 S-21 
Consulte á cualquier amigo que v \ -
va en Méjico, París, New York ó Tam-
pa qué automóvil usa el público y le 
contestará en segruida que'Oadillac. 
Agente Salas, San Rafael 14. 
1&>44 8-11 
E l automóvil Oatüllac es el más se-
gruro para los hombres. de . negocios 
Agente Salas, San Rafael 14, 
18545 8.21 
E l automóvü Cadillac todos sus ace-
g3̂ 61 18546 8-21 
Automóvil Oadillac Modelo 1907 he-
mos recibido. Agente general Salas, 
San Rafael 14. 18547 8-21 
TETAS FRANCESAS á creció» sia co 
T A L L E R E^TANILLO, Mo-tc 303 
PARA VINOS V , I ^ C 0 I ^ S - r ^ e ¿ : * 
etiquetas de vanas clases. ^ ^ Bl 
r or de la Isla. V. Bosque. Manrique 14̂ .̂  
rr'iSS : 1 
O 
i 4 no es ua extracto 6 carne es un 
llquid» 
E l jugo de carne natoi^ 
mientras aue el extracto 
solo estimula el apetito. ~fA¿i fr*' 
De venta á |i.50 oro espano' ^ 
co, en las inéteres larmaciw j F ^ 
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